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1 3) 立花政夫、石金浩史、雁木美衣、荒井格、浅香知光 (2002)網膜神経節細胞群における空間情報のコーデ
イング.第 25四日本神経科学大会(東京)7月.
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3.Song W-]， Hattori S and Murakami F， Quantitative relationship between Kv4 mR:JAs and A-type potassium 
current in rat striatal cholinergic interneurons during postnatal development. :Jeurosci まes，
46 (2003) s60. 
4.Saitoh K， Hattori S， Song W-]， Isa T and Takakusaki K， :Jigral GABAergic inhibition upon mesopontine 
cholinergic neurons. :Jeurosci Res， 46(2003)s101. 
5. Song W-]， Inagaki S， Katura出， Kawaguchi H， lsolation of neural activities from respiratory and 
95 
heartbeat noises for in vi vo optical recording using independent component analysis. Soc :.Jeurosci Abstr， 
2002 (CD Rom). 
6.Song W-]， Abe T， System identification for compartmental models of neurons. :.Jeurosci Res suppl. 
26 (2002) s96. 
7. Hattori S， Murakami F， Song W-]， Postnatal development of delayed rectifier K+ channels in rat striatal 
cholinergic interneurons. :.Jeurosci Res suppl. 25 (2001)s103. 
8.0tsuka T， Abe T， Tsukagawa T， Song W-]， Oscillatory burst activities in a modeled network of the 
subthalamic nucleus and the globus pallidus. Soc ~eurosci Abstr. 31(2001)66. 
9.前田新一、稲壇虞司、時間良、)1口英夫、宋文系、独立成分解析による invivo光計測データのノイズ除去。
第 15回生体生理工学シンポジウム論文集、 (2000)13-14. 
10. Song W-]， Hattori S and Murakami F， Physiological and molecular characterization of postnatal 
development of the a-type potassium current in rat striatal cholinergic interneurons. Soc :.Jeurosci Abstr， 
26 (2000) 556. 
11. Song W-]， Hattori S， Murakami F， Postnatal development of the A-type potassium current in. rat striatal 
cholinergic interneurons. :.Jeurosci Res suppl. 24 (2000)s81. 
12. Otsuka T， Abe T， Tsukagawa T， Song W-]， A single compartment model of the vol tage-dependent generation 




生理学会抄録 1G1445 横浜 3月
2.辰巳仁史岩井和子松島正哉井上陽介 曽我部正博 (2000) 神経成長円錐における制帽接着とべ
シクルの共局在 生物物理抄録 1B1100 仙台 9月
A01-23渡議裕二
1.渡遺裕二，仲村春和:I中脳の領域化と脳神経の形成」
第 23四日本神経科学大会・第 10四日本神経団路学会大会 合同大会シンポジウム「神経系の形作りの原理を
求めてJ，横浜 2000年 9月4-6S 
2.渡遺裕二 ‘ Axon Guidance of Trochlear :.Jerve along Midbrain-Hindbrain Boundary.' CDB討eeting on Head 
Development (11)，神戸理研 2002年 9月 12日
3. Yujj が包tanabθ，Harukazu :.Jakamura I Axon Guidance of Trochlear Motor Axons 1n Vivo by Sema3F and 
neuropilin-2J第 25四日本分子生物学会年会 200 2年 12月 11-14日 (12/14発表)，横浜
4.渡遺裕二、荒田智裕、豊田礼子、仲村春和:I中脳後脳境界部での滑車神経軸索誘導j第 26回日本分子生物学
会年会 200 3年 12月 10-1 3日 (12/13)，
A02-03小坂俊夫
1. K. Toida， K. Kosaka， Y. Aika， T. Kosaka: Structural features of interneurons in the glomerular layer 
of the rat main olfactory bulb: 2. intraglomerular synapses of tyrosine hydroxylase-immunoreactive 
neurons. 
30th Annual meeting of the Society for :.Jeuroscience， :.Jovember 4-9， 2000， at :.Jew Orleans， CSA. 
2. S. Jinno， T. Kosaka : Spatial Distributions of GABAergic neurons containing calcium binding proteins 
parvalbumin， calretinin andcalbindin D28K in the mouse hippocampus: a quantitative study with 
stereological techniques. 31th Annual meeting of the Society for Neuroscience， :.Jovember 10-15， 2001， 
a t San Di ego，仁SA.
3. K. Ogata， S. Jinno， T. Taniwaki， T. Kosaka: Structural and quanti tative analyses of astrocytes in 
the mouse hippocampus. 31th Annual meeting of the Society for :.Jeuroscience， :.Jovember 10-15， 2001， 
at San Diego，じSA.
4. A. Doi， H. 1shibashi， S. ] inno， T. Kosaka， :.J Akaike: Presynaptic inhibi tion of GABAergic m1PSCs 
by the mGluR agonist in the mechanically dissociated rat nucleus basalis of Meynert neurons. 31th 
Annual meeting of the Society for :.Jeuroscience， :.Jovember 10-15， 2001， at San Diego，仁SA.
5. K. Toida， K. Kosaka， Y. Aika， T. Kosaka: Catecholaminergic neurons in the olfactory bulb. 9th 
1nternational Catecholamine Symposium. April 1-5， 2001， Kyoto， ]apan. 
6. S. Jinno， T. Kosaka: Patterns of expression of neuropeptides in hippocampal GABAergic neurons in 
96 
mice. 32th Annual meeting of the Society for .'Jeuroscience， November 2-7， 2002， at Orlando，仁SA.
7. S. ]inno， T. Kosaka: Infrequent colocalization of neuronal nitric oxide synthase and somatostatin 
in the mouse hippocampus: quantitative analysis with optical disector.33th Annual meeting of the 
Society for Neuroscience， November 8-13， 2003， at New Orleans， CSA. 
8. T. Kosaka， K. Kosaka: Structural organization of the glomerulus in the main olfactory bulb. 14th 
International Symposium on Olfaction and Taste. ]uly 5一一一白-仏白
9. T. Fukuda and T. Kosaka: A correlated CLSM-EM study on gap junctions between GABAergic interneurons 
in the neocortex. 16th International Congress of the IFAA and 109th Annual Meeting of ]apanese 
Association of Anatomists. August 22-27， 2004， Kyoto. 
10. S. ]inno and T. Kosaka: Parvalbumin is expressed in glutamatergic and GABAergic corticostriatal pathway 
in mice. 16th International Congress of the IFAA and 109th Annual Meeting of ]apanese Association of 
Anatomists. August 22-27， 2004， Kyoto. 
11. K. Toida， K. Kosaka， Y. Aika and T. Kosaka: Synaptic organization of the rat olfactory bulb constructed 
by chemically-defined neurons. 16th International Congress of the IFAA and 109th Annual Meeting of 
]apanese Association of Anatomists. August 22-27， 2004， Kyoto. 
12. 秋鹿祐輔、小坂克子、樋田一徳、小坂俊夫「ラット嘆球糸球体におけるニューロン聞の接触関係、の共焦点レ
ーザー顕微鏡像による三次元的解析」第105回日本解剖学会総会. 2000年3月 29~113 横浜
13.神野尚三、小坂俊夫「マウス海馬GABAニュー立ンのdisector定量解析;parvalbumin含有ニューロン及び
somatostain含有ニュー口ン」第105四日本解剖学会総会. 2000年3月 29~113 横浜
14. 福田孝一、小坂俊夫「海馬のparvalbumin含有GABAニューロンが化学シナプスと電気シナプスを介して形成
する二重のネットワーク」第105回日本解剖学会総会. 2000年3月 29~1 日 横浜












神経科学・第44回日本神経化学合同大会. 2001年9月 26~8 日 京都
21.神野尚三、小坂俊夫、 Andrea
A02-04狩野方伸
五ano，MEndocannabinoid-mediated retrograde modulation of central synapses， ]apan-CK Workshop HFrom 





1. Kurata K. Involvement of premotor and primary motor cortex in planning and controlling 
movements: what are differences? ~eural Control of Movement， 2001. Seville， Spain. 
2. Kurata K.: Dynamic visuo-motor transformation in the ventral premotor cortex of monkeys生
理学研究所COEシンポジウム2004年3月16-18 S岡崎
3. Aizawa H. and Kurata K.: LATER model with two threshold levels explains bimodal saccadic 
reaction time distribution in cue gap saccade task with ~oGo trials. 生理学研究所COEシン
ポジウム2004年3月16-18日間崎
4. Kurata K.， Strick P.L.， Miall R.C.， and Imamizu H.: what do we know about cerebro-cerebellar 





2. Kurata， K.: Short-term conpensation for behavioral deficits following premotor cortex 
inactivation. ~eurosci. Res. 46 Suppl. 1: S32， 2003. 
3. Kurata， K.: Advances in system neuroscience of learning and memory in brain. Functional roles 
of the cerebro-cerebellar communication system. ]pn. ]. Physiol. 54 Supple.: S50， 2004. 
4. 藤田潔 S本生理学会2004年度生理学若手サマースクール f運動制御のシステム的理解-脳内
指令構築から末梢への伝達一一JApplied Course 1. 運動制御における脳内情報変換機構2004年
8月1日(日) 東京医科歯科大学.
c) 盟際学会一般演題
1. Kurata， K.: Specific postsynaptic facilitation of neurons in the ventral premotor cortex of 
monkeys during prism adaptation. Society for ~euroscience 31st Annual Meeting， 2001， San Diego. 
(Soc. ~eurosci. Abstr. 27， 2001). 
2. Kurata， K.: ~eural representation of visual space in movement-related activity in the ventral 
premotor cortex of monkeys. Society for ~euroscience 33rd Annual Meeting， 2003， ~ew Orleans， 
2003. 
3. Kurata， ~ and Aizawa， H.: LATER model explains bimodal reaction time distributions of 
ordinary and express saccades in an instructed gap saccade task with ~oGo trials. Society 
for ~euroscience 34th Annual Meeting， 2004， San Diego， 2004. 
d) 園内学会一般演題
1. Kurata， K.: Dynamic changes of information transmission in the ventral premotor cortex of 
monkeys during prism adaptation. ~eurosci. Res. Suppl. 24: S34， 2000. 
2. Kurata， K.: Comparison of neuronal activity between the ventral premotor and primary motor 
cortex of monkeys during prism adaptation. ~eurosci. Res. Suppl. 25: S85， 2001. 
3. 蔵田潔: プリズム適応における大脳皮質運動関連領野のニューロン活動特性. 日本生理学雑誌
64: 69， 2002. 
4. Kurata， ~ and Aizaw~ H.: Systematic bistable switching of saccadic eye movements by 
instruction signals. ~eurosci. Res. Suppl. 26: S35， 2003. 
5. 蔵田潔、相津寛:急速眼球運動の反応時間の脳内切り替え機構. 日本生理学雑誌65:83， 
2003. 
6. 蔵田潔:運動前野の不活化後に生じる機能障害の短期代償機構. 日本生理学雑誌(inpress) 
7. Kurata， K.: Bilateral activation of movement-related neurons in the ventral premotor cortex 
reflecting coordinate transformation in reaching. ~eurosci. Res. Suppl. 50: S42， 2004. 
A02-09神谷温之
1.神谷温之，小津瀞司 フォルスコリンによる海馬苔状線維シナプス伝達促進機構 第 77回日本生理学会大会
(横浜 2000年 3月 27日
2.神谷温之，小津瀞司 海馬苔状線維終末におけるカルシウム流入の促通 第 23四日本神経科学学会大会(横浜)
2000年 9月 5日
3.神谷温之 海馬シナプス前終末におけるカルシウム流入の可塑的変化 第 78回自本生理学会大会(京都)
2001年 3月 29日
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4.梅田和昌，神谷温之，清原、書一，真鍋俊也 forskolinによるマウス海馬苔状線維の興奮性の増強 第 94四百
本生理学会近畿生理学談話会(神戸 2001年 9月 813 
5.神谷温之，真鍋俊也 海馬苔状線維終末カルシウム流入促通へのカイニン酸受容体の関与 第 79回日本生理学
会大会(広島 2002年 3月 28日
6.梅田和昌，神谷温之，清原書一，真鍋俊也 マウス沸馬苔状線維の興奮性に対する forskolinの作用 第 79
回日本生理学会大会(広島 2002年 3月 28日
7.神谷温之，真鍋俊也 シナプス前カイニン酸受容体を介する海馬苔状線維の後脱分極応答 第 94回日本生理学
会近畿生理学談話会(和歌山 2002年 8月 24日
8.神谷温之，真鍋俊也 カフェインによる海馬苔状線維シナプス伝達の促進 第 80回日本生理学会大会(福岡)
2003年 3月 2513 
9. H. Kamiya Facili tation of presynaptic Ca2+ influx at hippocampal mossy fiber synapse. Gunma Cni versi ty 
First COE International Symposium“ Molecular mechanisms of vesicle trafficking and membrane fusionn 
(Maebashi) 2003年 11月 21日
10.神谷温之 リアノジン受容体による海馬苔状線維終末内カルシウム動態の調節 第 12回海馬と高次機能学会
(東京 2003年 11月 23日
11.神谷温之 軸索標識法によるシナフ。ス前終末内カルシウム動態の解析 第 77回日本薬理学会年会(大阪)
2004年 3月 8日
12.H. Kamiya Expression mechanism underlying hippocampal short-and long-term presynaptic plasticity. 
Systems ~eurobiorogy Spring School S~SS 2004 (Shijonawate) 2004年 3月 22日





ウム「神経伝達機構の分子的記述とそれからの展開j東京 (2001， 11. 30) 
2.久保 義弘、阿部秀樹代謝型グルタミン酸受容体の分子構築と機能制御機構 CRESTr脳を知るjシンポジウ
ム 脳神経科学の最先端2002、京都 (2002，11. 25) 
3. Yoshihiro Kubo and Hideki Abe Effects of co-expression with Homer isoforms on the function of 
metabotropic glutamate receptor. ICPS symposium“ Trafficking and clustering of channels and receptorsn 
第 80回日本生理学会大会、福岡 (2003，3. 26) 
4. Yoshihiro Kubo Regulation mechanisms and structural rearrangements of metabotropic glutamate receptor. 
Young Researcher Cmami Forum， Tokyo (2004， 7.2) 
学会一般演題
5.阿部秀樹、久保義弘 Homer分子が代謝型グルタミン酸受容体のj芯答特性に及ぼす作用
第 24回日本神経科学大会、京都 (2001，9.26) 
6.阿部秀樹、久保義弘 Homerの共発現が mGluR1α の多価陽イオンに対する応答に及ぼす作用
第 79回日本生理学会大会、広島 (2002， 3.28) 
7.立山充博、阿部秀樹、久保義弘代謝型グノレタミン酸受容体のガドリニウム結合部位の機能解析
第 26回日本神経科学大会、名古屋 (2003，7. 24) 
8.立山 充博、阿部秀樹、久保 義弘 FRET法による代謝型グルタミン酸受容体の動的構造変化の解析
第 81回 日本生理学会大会、札幌 (2004，6.2) 
9.立山 充博、阿部秀樹、中田康裕、斉藤修、久保義弘リガンド結合による代謝型グルタミン酸受容体の二量
体構造変化第 27回日本神経科学大会・第47回日本神経化学会大会 合同大会、大阪 (2004，9. 21) 
A02-12遠藤省吾
1. 遠藤昌吾、中川宏治、鈴木真佐子、角真理子、横沢秀吉、伊藤正男、 cG貯依存性キナーゼ基質G-substrate
のクローニングと特徴付け、第 23四日本分子生物学会年会、 20 0 0年 12月 1513
2. 遠藤昌吾、 ThomasLauney、ERKはプルキンエ細胞のグ、ルタミン酸受容体クラスターの崩壊に関与する、第2
4回日本分子生物学会年会、 2000年 12月 15日
3. 遠藤昌吾、 Molecular dissection of cerebellar long-term depression，第 25回日本神経科学大会、 2
002年 7月 913 
4. 遠藤昂吾、 ThomasLauney、ERKはグノレタミン酸受容体クラスター崩壊を介して小脳LTDに関与する、第25 
回日本神経科学大会、 2002年 7月 7日
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5. 鈴木真佐子、池田敏男、糸原重美、:JickHartell、伊藤正男、遠藤晶吾、 PKG基質 G-substrate遺伝子欠損





8. 児島伸彦、池田敏男、糸原重美、遠藤昌喜、二木宏明、 CRE結合型転写調節因子 ICER欠失の情動記憶と遺信
子発現に及ぼす効果、第26四日本神経科学大会、 2003年 7月23日
9. 鈴木真佐子、遠藤昌吾、 Translocationof G-substrate， a PKG substrate in cerebellar Purkinje cells、
第26西日本神経科学大会、 2003年 7月23日
10. 本山由美子、遠藤昌吾、 Characterizationof G-substrate interacting protein in cerebellum、第26 
E日本神経科学大会、 2003年 7月23日
11. 道下正貴、池田敏男、小川正晴、土井邦夫、遠藤昌吾、Characterizationof BTCL1， a novel marker of subplate 
in cerebral cortex、第26回日本神経科学大会、 2003年7月23日
12. 遠藤昌吾、鈴木真佐子、小脳プルキンエ細胞に存在する PKG基質G-substrateの核ー細胞質問移行機構、第
2 6回日本分子生物学会年会、 2003年 12月 13日
13. 遠藤昌吾、小脳依存性記憶を担う分子機構の解析、:Jeuro2004、2004年9月21日
A02-13富永真琴





4. rCapsaicin receptor: its function and regulation mechanismj 1st Asian Pain Symposium (京都)2000 
年 12月 1日
5. 痛み刺激受容の分子機構ーカプサイシン・ Vanilloidreceptorと痔痛制御-j 日本ベインクリニック学会第
35聞大会学術講演(岐阜 2001年 7月12-14日
6. rCapsaicin receptor: structure， function and regulationj 1. C. P. S. Satellite Symposium“" Pain 
Mechanisms" (Sydney) 2001年 8月 19-22告
7. 代謝型受容体によるカプサイシン受容体機能制御」第24回日本神経科学大会シンポジウム(京都)2001年
9月26-28日
8. rMolecular Biology of Capsaicin Receptorsj 2001 Erlangen Auyum School in Pain Research (Erlangen， 
Germany) 2001年 10月 11-1313 
9. 痛み刺激受容とカプサイシン受容体VR1及びそのホモ立グ VRL-lj第 24回日本分子生物学会年会ワークシ
ョップ(横浜)2001年 12月9-12日
10. rRegulation Mechanism of Capsaicin Receptor VR1 by PKCj International Symposium on Plasticity of 
Pain System (福岡)2002年 5月9-10日
1. rRegulation Mechanism of Capsaicin Receptor VR1j 10th IASP World Congress on Pain， Symposium (San 
Diego) 2002年8月 17-22臼
12. rRegulation地echanismof Capsaicin Receptor VR1J 3rd FAO~S Congress， Symposium (Seoul) 2002年 9
月28日-10月 1日
13. 炎症性痔痛の分子メカニズム」第24四日本廃痛学会シンポジウム(名古屋)2002年 12丹 7-8日
14. 設egulationMechanism of Capsaicin Receptor TRPV1j 5th Conference on ABC Proteins and Ion Channels 
(京都)2003年 l月25-26日
15. 温度センサーとしての TRPチャネル」第80四日本生理学会大会、第 76回E本薬理学会大会合同大会シン
ポジウム(福岡)2003年 3月24-26日
16. 侵害刺激受容体の構造機能と発現」第 108四日本解剖学会総会シンポジウム(福間)2003年 4月 1-3日
17. 炎症性痔痛とカプサイシン受容体」第47回日本リウマチ学会総会シンポジウム(東京)2003年4月 24-26
E 
18. rRegulation説echanismof Capsaicin Receptor TRPVlj Satelli te Symposium to the 6th IBRO Arold Congress 
of :Jeuroscience (Prague) 2003年 7月7-9日
19. rMolecular Mechanisms of Heat Sensationj第 26回日本神経科学大会シンポジウム(名古屋)2003年 7
月 23-25日
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20. fRegulation Mechanism of Capsaicin Receptor TまPV1jIASP Research Symposium (Erlangen， Germany) 
2003年 9月 6-9日
21. fRegulation Mechanisms of Vanilloid Receptorsj ~ovartis Foundation Symposium261 (筑波)2003年 9
月 30S -10月 2日
22. fRegulation Mechanism of Capsaicin Receptor TRPV1j第 76回日本生化学会大会シンポジウム(横浜)2003 
年 10月 15-18日




25. fModulation of Capsaicin Receptor (TRPV1) Function by Prostaglandinsj第81回日本生理学会大会シ
ンポジウム(札幌)2004年 6月2-4日
26. fCapsaicin Receptor Regulation by P2Y Receptorsj 4th International Symposium of ~ucleosides and 
Nucleotides (Chapel Hill，仁SA)2004年 6月 7-9日
27. fMolecular Mechanisms of Trigeminal ~ociception and Sensation of Pungencyj 14ili International 
Symposium on Olfaction and Taste (京都)2004年 7月 5-9日
28. rMolecular Mechanisms of Detecting Physical Stimuli: Focusing on Thermosensationj 14th International 
Symposium of Itch (東京)2004年 9月 25日
29. fCapsaicin Receptor Regulation by Prostaglandinsj第 26回日本痔痛学会シンポジウム(東京)2004 
7月 17日
30. 侵害刺激受答の分子機構」第 19回日本整形外科学会基礎学術集会教育研修講演(東京)2004年 10月 20-21
日




2. Wエンドサイト…シスにおけるPtdlns(4， 5)P 2の分解J絹田ら、第 54回日本細胞生物学会 (2001年 5月
3 0日"-'6月 1日、岐阜、長良川国際会議場)
3. WPhosphatidylinositol 4，5-bisphosphate is degraded prior to vesicle formation in endocytosis. j竹
居ら、 GordonResearch Conference，担olecularand Cellular Biology of Lipids (200 1年 7月 15"-'20
E 、アメリカニューハンフシャー州 KimballCnion Academy大学)
4. WAMPA型クツレタミン酸受容体のエンドサイトーシスの分子機構」竹居ら、特定領域研究Af神経団路」斑会議
(200 1年 8月21"-'23日、札幌、 札幌サンプラザ)
5. WPtdlns(4，5)P2の分解とエンドサイトーシスJ山田ら、第44回日本神経化学会 (2001年 9月26"-'2
8日、京都、国立国際会議場)
6. WKlothoマウスの脳及び精巣におけるエンドサイトーシス機能タンパクの発現J李ら、 Klotho研究会 (200
1年 12月22日、東京、経団連会館)
7. Wシナプス小胞リサイクルにおける膜脂質の機能と動態J竹居ら、第 26回シナプトロジストの会 (2002年
3月 28日、広島、ホテル法華クラ
8.W脳及び精巣における Klothoタンパクの発現と Klotho変異マウスのエンドサイトーシス機能タンパクの発現J
李ら、第 55回日本細胞生物学会 (2002年 5月21"-'23日、横浜、パシアイコ横浜)



















る4種類のCa2+チャネルサブ、タイプ発現の多様性.第 25四日本神経科学大会 (2002年 7月，東京)
・徳永太，ム星室 シナブοス前終末のカルシウム流入と神経伝達物質放出との機能的な結びつきを定義する.第
25回日本神経科学大会 (2002年 7月，東京)
・ム星室 シナプス前終末におけるCa2+チャネノレの多様性.第 45回日本神経化学会 (2002年 7月，札幌)
• Tokunaga T. & Yaw♀旦=-， ARE R-TYPE CALCICM CHA:-J:-JELS I:-JVOLVED I:-J :-JE仁ROTRA:-JSMITTERRELEASE FROM HIPPOCAMPAL 
MOSSY FIBER TER眼I:-JALS?Third Forum of European :-Jeuroscience， Paris， July 13-17， 2002. 
• Ya巴~， T. Tokunaga， K. Miyazaki，日.担inami， T. Ishizuka， Y. Yanagawa and K. Obata. FC:-JCTIO:-JAL VARIETY 
OF CA2+ CHA:-JEL SCBTYPES EXPRESSED I:-J HIPPOCAMPAL MOSSY FIBER TERMI:-JALS. Society for :-Jeuroscience 32nd 








る4種類のCa2+チャネルサフ7イプ発現の多様性.第 25回日本神経科学大会 (2002年 7月，東京)
・宮崎憲一，古関誠，徳永太，南宏美，石塚徹，柳川右千夫，小幡邦彦，八尾寛 単一海馬苔状線維終末のデキ





・荒木力太，石塚徹，ム島塞 シナプトフローリンを用いた関口放出の光学計測.第 80回日本生理学会大会 (2003
年 3月，福岡)
・八尾 寛，石塚徹 シナプス前終末の機能を可視化する.第 108回日本解剖学会総会・全国学術総会(2003.
4. 3. 福!胃)
• Yanagawa Y， Kaneko K， Tamamaki:-J， Minami H，治主叫J，Kanbara:-J， Totsuka M， Yagi T， Obata K Characterization 
of GABAergic neurons in the basolateral amygdala using GAD67-GFP knock-in mouse. 6th IBRO Wor ld Congress 
of :-Jeuroscience， Prague， July 2003. 
• Arki R， Ishizuka T， Hashimoto担， Ya皿旦.Direct measurement of exocytosis in the hippocampal mossy fiber 
terminals of synaptopHluorin-transfected mice. 6th IBRO Wor ld Congress of :-Jeuroscience， Prague， July 2003. 
• Kamada札 Hashimoto札 Kakuda叫， Minami H， Ishizuka T， Okada H.， Koyanagi Y， Yawo H. Evidences of 
neurogenesis in the hippocampal slice cul ture. 6th IBRO World Congress of :-Jeuroscience， Prague， July 2003. 
・MiyazakiK， Tokunaga T， Koseki M， Minami H， Ishizuka T， Yawo H. Varigation of :-J-Type Ca2+ channel 
distribution among indi vidual mossy fiber terminal. 6th IBRO World Congress of :-Jeuroscience， Prague， July 
2003. 
• Tokunaga T， Miyazaki K， Araki R， Izadi J， Yaw己旦.A fundamental model of the mossy fiber-CA3 pyramidal 
cell network in hippocampus based on the synaptic properties determined by voltage-dependent calcium 
channel distributions. 6th IBRO World Congress of :-Jeuroscience， Prague， July 2003. 
・和地恵，奈良論，石塚徹，仲井邦彦，佐藤洋，八尾寛，空間学習成立マウス海馬における苔状線維
の新しい投射の解析.海馬と高次機能学会 (2003.11. 23. 東京)• 
・鎌田真希，橋本美香，角田雅昭，八尾 寛，新生神経の機能解析モデルとしての海馬スライス培養.第26回日
本神経科学大会 (2003. 7. 25. 名古屋)
・八尾 寛，宮崎憲一，真鍋友則，徳永太，石塚徹，マウス海馬苔状線維終末における:-J-およびトタイプ。カルシ
ウムチャネルのヘテロな発現-1.生理学的検証.第 81回日本生理学会大会 (2004. 6. 3. 札幌)
・真鍋友則，八尾 寛，宮崎憲一，徳永太.マウス海馬苔状線維終末における:-J-およびR-タイプ。カルシウムチャ
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ネルのヘテロな発現 1.形態学的検証.第 81回日本生理学会大会 (2004. 6. 3. 札幌)
・李仁勇，橋本美香，角田雅昭，鎌田真希，向田広司，小柳義夫，石塚徹，八尾 寛.海馬スライス培養におけ
る内在的ニューロン新生.第 81回日本生理学会大会 (2004. 6. 3. 札幌)
・八尾 寛，和地恵，奈良諭，鎌田真希，石塚徹，仲井邦彦，佐藤洋.空間学習マウスにおける海馬苔状線維シ





スにおける新生細胞の形質.第 27回日本神経科学大会第 47回日本神経化学会大会合同大会 (2004.9.21，大阪)
A02-16久本直毅
1.久本産毅、)1崎正人、日野未歩、坂本リエ、松本邦弘線虫 C.elθgansをモデ、ル動物とした J.¥IK/p38明APキナー
ゼカスケードの神経系における役割 日本分子生物学会， Dec 2001. 
2. Sakamoto R， Kawasaki M， Bird DT， Jin Y， Hisamoto.¥l， Matsumoto K. A J.'K/C.¥IC-16 signaling complex regulates 
synaptic vesicle localization through a conventional kinesin in C. elθgans. 第3回 C. elθgal沼田本集
会， Aug 2002. 
3. Sakamoto R，おirdDT， Hisamoto.¥l，師atsumotoK， Jin Y. A conventional kinesin and C.¥IC-14regulate synaptic 
vesicle localization in C. θlegans. l4th international C. θJθ'gans meeting ]un 2003. 
4. Sakamoto R， Bird DT， Hisamoto.¥l， Matsumoto K， Jin Y. The仁:.JC-1l6and KLC-2 conventional kinesin requires 
C:.JC-16 and C:.JC-14 to regulate synaptic vesicle localization. East Asia C. elθgans Meeting， Jun.2004. 
A02-17岩本義輝
1.IwamotoY，KojimaY， YoshidaK (2004) Adaptation of oblique saccades following adaptation of horizontal 
and vertical saccades. Soc :.Jeurosci Abstr 30:378.2. 
2. KojimaY， IwamotoY， YoshidaK (2004) Changes in saccade metrics associated with amplitude adaptation and 
recovery in monkey. Soc :.Jeurosci Abstr 30:990.3. 
3. KojimaY， IwamotoY， YoshidaK(2004)Spatialcharacteristicsoffacilitatedsaccadicadaptationinthemonkey. 
The ]apanese Journal of Physiology 54 
4. Kojima， Y.， Iwamoto， Y. andYoshida.， K. Motor learning facilitation for saccades occurs predominantly 
in the learned component. The 31st .¥IIPS International Symposium，抗ultidisciplinaryapproaches to 
sensorimotor integration. P-55， Okazaki， 2004 
5. Kojima， Y.， Iwamoto， Y.and Yoshida.， K. Erasure of memory trace responsible for facili tation of saccade 
adaptation. Soc. .¥Ieurosci. Abstr.， 79. 1， 2003 
6. Kojima Y， Iwamoto Y， Yoshida K (2003) Facilitation of saccade adaptatio~ The ]apanese Journal of 
Physiology 53 
7. Kojima， Y.， Iwamoto， Y. and Yoshida.， K. Saccadic adaptation is accelerated by transient reversal of 
gain change direction. Soc. :.Jeurosci. Abstr.， 465.2 2002 
8. Iwamoto Y， Inaba:.J， Kojima Y， Yoshida K (2002) Adaptive modification of saccade size by the cerebellum. 
International workshop Cognitive Impact on Sensory Motor Integration Abstr， .'Jational Institute for 
Physiological Sciences Okazaki. 
9. Iwamoto Y， Kojima Y， Yoshida K Adaptation of oblique saccades following adaptation of 
horizontal and vertical saccades. Society for :.Jeuroscience 34rd Annual Meeting， San Diego， 
Carifornia. 2004. 10 
10.Kojima ~ Iwamoto Y， Yoshida K Changes in saccade metrics associated with amplitude 
adaptation and recovery in monkey. Society for Neuroscience 34rd Annual 説eeting，San Diego， 
Carifornia. 2004. 10 
11.小島奉子，岩本義輝， 吉田薫サッケード適応促通の空間的特性. 第 81回日本生理学会. 札幌. 2004.6 
12. Kojima Y， Iwamoto Y， Yoshida K Motor learning facilitation for saccades occurs predominantly in the 
learned component. International workshop Multidisciplinary Approaches to Sensorimotor Integration Old 
questions Meet New Concepts， :.Jational Institute for Physiological Sciences， Okazaki. 2004.3 
13. Kojima Y， Iwamoto Y， Yoshida K Erasure of memory trace responsible for facilitation of saccade 
adaptation. Society for .¥Ieuroscience 33rd Annual Meeting， .¥Iew Orleans， Louisiana. 2003.11 
14.小島奉子， 岩本義輝， 吉田薫運動学習の促通. 第 19回運動調節の神経機序とその病態生理研究会. 茨
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城. 2003. 1 
15.小島奉子， 岩本義輝， サッケード運動学習の促通. 第 239回生理学東京談話会. 東京.
2003. 10 
16.小島泰子， 岩本義輝， 吉田薫 サッケードゲイン適応の促通に関与する学習痕跡の保存と消去. 第26回
日本神経科学会.名古屋. 2003.7 
17.小島奉子， 岩本義輝， 吉田薫サッケード適応の促通. 第80四日本生理学会. 福岡. 2003.3 
18. Iwamoto Y， Inaba~， Kojima Y， Yoshida K Adaptive modification of saccade size by the cerebellum. 
International workshop Cognitive Impact on Sensory Motor Integration， ~ational Institute for 
Physiological Sciences， Okazaki 2002. 12 
19. Kojima Y， Iwamoto Y， Yoshida K Saccadic adaptation is accelerated by transient reversal of gain change 
direction. Society for ~euroscience 32~ Annual Meeting， Orlando， Florida. 2002.11 
A02-19井上貴文
1.深津和美，坂内博子，張松柏，中村秀樹，井上貴文，御子柴克彦. アクチン、 4.1~による IP3受容体タイプ 1
の拡散制御. 日本生物物理学会第42四年会，京都， 12月 13-15日 (2004). 
2. 坂内博子，深津和美，水谷顕洋，夏目徹，家村俊一郎，池上徹，井上貴文，御子柴克彦. 神経細胞樹状突起
における微小管依存的な R~A 結合タンパク質 SY~CまIP の輸送 -mR~A 頼粒の講成要素として一. 日本生物物理学会
第42回年会，京都， 12月 13-15日 (2004). 
3. C. Hisatsune， Y. Kuroda， T. Torashima， H. Hirai， T. Inoue， K. Mikoshiba. Implication of 
inosi tol-1， 4， 5-trisphosphate receptor type 1-mediated signaling in the regulation of dendri tic outgrowth 
of Purkinje cells. 34th Annual Meeting of the Society of ~euroscience ， San Diego， 10月 23-2713 (2004) . 
4. 井上貴文，坂内樽子，中山智博，服部光治，御子柴克彦. 神経細胞樹状突起におけるキネシン依存的な高速，
両方向性の ER輸送. 第 77四日本生化学会大会，横浜， 10月 13-16日 (2004). 
5.深、津和美，坂内博子，張松柏，中村秀樹，井上貴文，御子柴克彦. 神経細胞樹状突起におけるアクチン骨格、
4. 1~タンパクによる IP3受容体タイプ 1 拡散制御機構の解明. 第 77@]日本生化学会大会，横浜， 10月 13-16日
(2004) . 
6. 立石陽子，服部光治，中山智博，岩井美和子，坂内博子，中村健，道川貴章，井上貴文，御子柴克彦. イノ




本生化学会大会，横浜， 10月 13-16日 (2004). 
8.久恒智博，黒田有希子，寅島崇，平井宏和，井上貴文，御子柴克彦 IP3type 1受容体を介したPurkinje
細胞樹状突起伸展の制御. 第 77西日本生化学会大会，横浜， 10月 13-16日 (2004). 
9. 坂内博子，深津和美，水谷顕洋，夏目徹，家村俊一郎，池上徹，井上貴文，御子柴克彦 R~A 結合タンパク
SYNCRIP は mR~A granuleの構成要素である. 第 77回日本生化学会大会，横浜， 10月 13-1613 (2004). 
10.御子柴克彦，道川貴章， 1:安田耕造，安東英明，藤本一朗，中村健，坂内博子，深津和美，井上貴文，松浦徹，
水谷顕洋，強松柏，山崎美佳. IP3レセプター・その構造と生理機能. 第 77回日本生化学会大会，横浜， 10月
13-16日 (2004). 
1. K. Otsu， A. Kuruma， E. Yanagida， T.Inoue， S. Shoji， Y. Hirayama， H. Cematsu，間.Hiraoka， Y. Hara， 
S. Kawano. Functional development of Na+/Ca2+ exchanger during cardiomyogenesis in mouse embryonic stem 




13. P.E. Pomata， T. Inoue， D.]. Calvo， L.D. Pozzo-Miller. Ih blockade increases dendritic calcium 
transients evoked by backpropagating action potentials. 33rd Annual叫eetingof the Society for 
~euroscience ， ~ew Orleans， 11月 8-1213 (2003). 
14.井上貴文. 記憶をカルシウムで語る.第6囲若手研究者のための薬理学セミナー 「脳と記憶ーその謎を
解くし1くつかの試み寸.福岡， 10月 31日 (2003). 
15. K. Mikoshiba， K.Hamada，日.Bannai， K. Fukatsu， H. Ando， T.説atsu-ura，K. Cchida， T. Michikawa， T.




















輸送メカニズムと機能の解析. 日本神経化学会・日本生物物理学会合同年会，新潟， 9月 24-26日 (2003). 
17. 深津和美，坂内博張松柏，井上貴文，御子柴克彦. 細胞骨格によるIP3受容体の動態の制御機構の解明.
日本神経化学会・日本生物物理学会合同年会，新潟，9月 24-26日 (2003). 
18. W. Cai， C. Hisatsune， T. Nakamura， K. Nakamura， A. Mizutani， T. Inoue， K. Mikoshiba. 
Activity-dependent expression of the type 1 inositol trisphosphate receptor in hippocampal neurons. 第
25回日本分子生物学会年会，横浜， 12月 11-14日 (2002). 
19. 久恒智博，黒田有希子，中村京子，井上貴文，中村健，道川貴章，水谷顕洋，御子柴克彦 Tyrosine




意義. 第 25回E本分子生物学会年会，横浜， 12丹 11-14自 (2002). 
21.坂内博子，井上貴文，中山智博，服部光治，御子柴克彦.神経細胞樹状突起における高速，両方向性，微小
管依存的な小胞体輸送. 日本生物物理学会第羽田年会，名古屋， 1月 2-4日 (2002). 
2.五. Mikoshiba， K. Hamada， T. Michikawa， T. Inoue， S. Fujii， H. Kato. Ca~ oscillation and Ca~ wave 
in life system. International Symposium on Bio-Trace Elements (BITREL) 2002， Wako and Fujiyoshida， ]apan， 
10月 28日-11月 2日 (2002). 
23. M. Yoshida， K.Fukami， T. Inoue， K.Mikoshiba， T.Takenawa. Mechanisms of sustained calcium increase 
during acrosome reaction in mouse sperm. 9th International Symposium on Spermatology， Cape Town， South 
Africa， 10月 6-11日 (2002). 
24. 立石陽子，販部光治，中山智博，中村健，坂内博子，岩井美和子，内田敬子，道)1貴章，井上貴文，御子柴
克彦 GFPを利用した IP3受容体の細胞内動態の解析. 第 45回日本神経化学学会大会，札幌， 7月 17-19日
(2002) . 
25. 来馬明規，井上貴文，御子柴克彦.小脳プルキンエ細胞樹状突起における Caとh動態. 第 25@] 13本神経
科学大会，東京 7月 7-9日 (2002). 
26. 黒倉あゆ子，井上貴文，山田麻紀，御子柴克彦.マウス小脳頼粒細胞に発現するイノシトール3リン酸受容
体サブタイプの同定. 第25回日本神経科学大会，東京 7月 7-9日 (2002). 
27.後藤純一，井上貴文，来馬明規，御子柴克彦.マウス小脳プルキンエ細胞樹状突起における平行線維刺激に
よるCa2+動態の生後発達に伴う変化. 第25四日本神経科学大会，東京 7月7-9日 (2002). 
28. A. Kuruma， T. Inoue， K.括ikoshiba. Dynamics of parallel fiber-induced Ca2+ transient in cerebellar 
Purkinje cells. 2002 FASEB Summer Research Conferences "Calcium and Cell Function"， Sal t Lake Ci ty， Ctah， 
6月 22-27日 (2002). 
29. 来馬明規，井上貴文，御子柴克彦.小脳プルキンエ細胞樹状突起における平行線維刺激時のカルシウム動態.
第 79回日本生理学会大会，広島， 3月 28-30日 (2002). 
30. H. Bannai， T.Inoue， T.Nakayama， M.Hattori， K.Mikoshiba. Microtubule dependent fast， bidirectional 
movement of ER vesicles in dendrites of mouse hippocampal neuron. 46th Annual Meeting of Biophysical 
Society， San Francisco， 2月23-27日 (2002). 
31. A. Kuruma， T.Inoue， K.Mikosh 
A02-20木村文隆
1) F. Kimura， C.Itami， K. Kameyama， T.Tsumoto Nicotinic acti vation induced enhancement followed by layer 
specific suppression in thalamocortical transmission studied in the mouse barrel cortex 34th Annual 
Meeting of Society for Neuroscience 2004年 10月 27日
2) Kimura， F.， Yanagisawa， T.， Tsumoto Release probabili ty at the thalamocortical transmission is 
transiently higher during critical period: possible association with postsynaptic silent synapse 第
8 1回生理学会大会 2004年 6月 3日
3) Kimura， F.， Yanagisawa， T.， Tsumoto Release probabi li ty at the thalamocortical synapse is transiently 
higher during critical period: possible relevance to postsynaptic silent synapses 33rd Annual Meeting 
of Society for Neuroscience 2003年 1月 1 日
4) Kimura， F. Cholinergic control of cortical circui ts: nicotinic effects on thalamocortical transmission 
105 
studied in mouse barre1 system “Imaging the Brain: ~eurons ， ~etworks and Behaviour" at ~ew York 
Cniver$ity， 2003年 9月 5-7日
5) Kimura， F. Sa1ami， M. Itami. C. and Tsumoto， T. Constant conduction time between tha1amus and cortex 
due to change of conduction ve10ci ty resu1 ting frorn regiona1 rnyelination IBRO WORLD CO~GRESS OF 
:.JE日OSCIENCE(Prague， Czech Repub1ic) 2003年 7月 10-15日
6) Itami， C.， F Kimura， T Tsumoto， S ~akamura. おD~F regu1ates activation of postsynaptica11y si1ent 
synapses in deve10ping mouse barre1 cortex IBRO WORLD CO~GRESS OF ~ECROSCIENCE (Prague， Czech Repub1ic) 
2003年 7月 10-15日
7)木村文隆Cho1inergiccontro1 of cortica1 circuits: nicotinic effects on tha1arnocortica1 transrnission 
studied in mouce barre1 system 第80回生理学会大会 2003年 3月 24-26日
8)Yanagisawa， T.， Tsumoto， T.， Kimura， F. Deve1opmenta1 decrease in re1ease probabi1ity at rnouse 
tha1amocortica1 synapses and discrepancy in paired pu1se ratio between AMPA and ~MDA receptor-mediated 
EPSCs. 32nd Annua1 Meeting of Society for Neuroscience 2002年 11月 5日
9) Kirnura， F.， M. Sa1arni， C. ltami， T. Tsumoto Distance-independent constant 1atency yie1ded by a change 
of conduction ve10ci ty due to a se1ecti ve rnyelination from tha1arnus to whi te matter. 15th Barre1 Meeting 
2002年 10月 31日
10) Kirnura， F.， Sa1ami，出.， Itarni， C.， Tsumoto， T. Deve1opmenta1 changes in the conduction ve10city of 
tha1arnocortica1 pathway in the mouse sornatosensory system. 31't Annua1 Meeting of Society for 
~euroscience 2001年 11月 11S
A02-21 蓑英男
1. Kang， Y.， Sai to， M.， Takada，班.， and Shigemoto， R. Mechanisms under1ying trafficking of impu1ses in 
T-junctions of pseudounipo1ar prirnary sensory neurons of rat rnesencepha1 ic trigemina1 nucleus. Society 
for ~euroscience 34th Annua1 Meeting， October 24， 2004. 
2. Kobayashi， M.， Harnada， T.， and Ka広J.:.- Deve1oprnenta1 profi1e of GABAA-mediated synaptic transmission 
in murine barre1 cortex. Society for ~euroscience 34th Annua1 Meeting， October 25， 2004. 
3. Kang， Y.， Kobayashi， M.， Hamada， T.， Shirnanuki， Y.， and Sai to M. Coherence of inhibi tory synaptic inputs 
invo1ved in modu1ation of inter-and intra-co1umnar excitatory synaptic connections. Society for 
~euroscience 33rd Annua1 Meeting， ~overnber 10， 2003. 
4. Sai to， M.and Ka堕JιCa1ciurn-dependentcurrents responsib1e for spike afterpotentia1s in trigernina1 
motoneurons. Society for ~euroscience 33rd Annua1 Meeting， Novernber 9， 2003. 
5. Dempo， Y.， Sudo， E.， Shigenaga， Y.， Hirai， T.， and I(ang， YE1ectrophysio1ogica1 examination of the 
effects of ni tric oxide on neurons in the basa1 forebrain. Society for :.Jeuroscience 32nd Annua1 Meeting， 
~ovember 3， 2002. 
6.Ishii， H.， Sai to， M.， Masuda， Y.， and Kan孟J.:.- Mo1ecu1ar basis for GABAA responses in rat rnesencephalic 
trigemina1 neurons. Society for Neuroscience 32nd Annual間eeting，~ovember 5， 2002. 
7. Fukushi， E.， Endo， T.， Hamaue， ~.， Hirafuji， M.， Minarni， M.， and Kanιl Two types of neurons in the 
nucleus tractus sol i tarius characterized e1ectrophysio1ogically in slice preparations of rats. Society 
for ~euroscience 32nd Annua1 Meeting， November 5， 2002. 
8. Murai， Y.， Akaike， T.， and Kang， YA ro1e of A-type K+ channe1s in regu1ation of spike generation 
in rat rnesencepha1ic trigemina1 neurons. Society for ~euroscience 32nd Annua1 Meeting， November 5， 2002. 
9. Kang， Y.， Ishii， H. and Saito， M. Cooperative action of h-channe1 and :.Ja+-K+ purnp in rat rnesencephalic 
trigemina1 neurons. Society for ~euroscience 32nd Annua1 Meeting， November 6， 2002. 
10. Inoue， T.， Sai to， M.，仁sui，拡， Tsuruoka， M.， Ka思J.:..， Yarnarnoto， M.， Ohata， H.， and説ornose，K. Firing 
properties of jaw-closing motoneurons are different frorn those of jaw-opening rnotoneurons. Society for 
Neuroscience 32nd Annua1 Meeting， Novernber 7， 2002. 
A02-22宮田麻理子
1.宮田麻理子、林隆之、矢島義議、柏谷英樹、成田年、鈴木勉、 J1上頗子:Phopho1 ipase C ・4遺伝子欠損マウ
スを用いた痔痛関連行動の解析 第78四日本生理学会 (京都) 2001年3月
2. 今城俊浩、笠木陽子、勝俣晴美、小西敏一郎、宮田麻理子、南史郎:ストレス伝達におけるCRF受容体の役割
第 78回日本生理学会 (京都) 2001年3月
3. 宮田麻理子:小脳神経可塑性の分子メカニズム 第237回生理学会東京懇話会 (東京 2001年10月
4. 宮田麻理子 林降之 矢島義議、成田年、鈴木勉、川上)1慎子:炎症性癖痛に於ける視床phospholipase C ・4
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8.柏谷英樹、宮田麻理子、)1上順子:PLC s 4による視床VPLニューロンの炎症性頭痛刺激に対する応答の調節 第
25回日本神経科学大会 (東京) 2002. 7 
9. J. Hartmann， Kova1chuk Y.， Kuner R.， Durand G.拡， Miyata Mariko， Kano Masanobu: Gq-dependence of 
mG1uR-mediated synaptic signa1ing in cerebe11ar purkingje ce11s 32nd. Annua1 Meeting of Society for 
~euroscience (Or1and) 2002.11 
10. Kashiwadani Hideki， Miyata Mariko， Kawakami Yoriko: Tha1amic PLC s 4 modu1ates nocicepti ve response 
induced by periphera1 forma1ine injection in VPL neurons 32nd. Annua1剖eetingof Society for 
~euroscience (Orland) 2002. 11 
11. Miyata Mariko， Hayashi Takayuki， Kashiwadani Hideki， ~araba Emiko， Kawakami Yoriko: Contribution of 
tha1amic PLC s 4 to inflammatory pain behavior of the mouse forma1in test. 
32nd. Annua1 Meeting of Society for ~euroscience (Or1and) 2002. 11 
12. Mariko Miyata: Contribution of tha1amic phospho1ipase C beta 4 mediated by metabotropic glutamate 
receptor type 1 to inflammatory pain in mice. Pfyzer l't Science Research Symposium ‘ Centra1 Mechanism 
of ~europathic Pain7' (~agoya ， Japan)2003.6 
13. Mariko明iyata:Phospho1ipase C beta 4 mediated signa1 in synaptic and brain functions. Second JSPS 
forum in France‘ Post genome' (Strasboug， France) 2003. 11 
14. Mariko間iyata~ Essentia1 ro1e of phospholipase C beta 4 mediate signa1s in synaptic and brain function' 
Internationa1 co11aborative symposium ‘ ~euroscience from mo1ecu1e to Human' (Seou1， Korea) 2004. 1 
15. Mariko Miyata: Ro1e of phospho1ipase C beta 4 in synaptic and brain function. 日米科学技術協力事
業「脳研究分野j 交換セミナー(岡崎市) 2003年3月.
16. 宮田麻理子 炎症性廃痛に於ける視床mG1uR1-PLC・・カスケードの役割 日本学術会議主催 「脳のシンポ
ジウムJ(東京)2003年5月
17. 宮田麻理子、井本敬二:マウス視床VB核の興奮性シナブ。ス伝達に対するkainate受容体の制御機構 第27@]S 
本神経科学大会 (大阪)2004年9月
18. Mariko間iyata:Physio1ogica1 ro1e of tha1amic PLCs 4 metabotropic glutamate receptor type 1 in 
inflammatory pain. 16th Internationa1 federation of association of anatomists (Kyoto) 2004. 8 
19. Mariko Miyata， Keiji Imoto: Postsynaptic and presynaptic kainate receptors regu1ate dynamic properties 
of the corticotha1amic synapses. 34ぬ Societyfor neuroscience annua1 meeting (CA， San Diego) 2004. 10 
20. Sachie Sasaki， Mariko Miyata， Keiji Imoto: ~etwork mechanism of absence epi1epsy in Ca channe1 mutant 
tottering mice. 34th Society for neuroscience annua1 meeting (CA， San Diego) 2004. 10 
A02-23 井本敬ニ
Matsushita K， Wakamori担， Mori Y， Imoto K (2001. 11) Paradoxica1 enhancement of cerebellar synaptic 
transmission in ro11ing ca1cium channe1 mutant mice. Society for ~euroscience 31st Annua1 Meeting 
(San Diego，仁SA). 
Huda K， Imoto K (2001. 11) Defective feedforward inhibition of tha1amocortica1 integration in tottering 
epi1eptic mice. Society for ~euroscience 31st Annua1担eeting(San Diego，仁SA). 
1 tsukaichi Y， Mori E， Imoto K， Mori Y (2002. 11) Rocker mutation a1 ters P /Q-type ca1cium channe1 properties 
in cerebe11ar Purkinje ce11s and the recombinant expression system. Society for ~euroscience 32nd 
Annua1 Meeting (Or1ando，仁SA). 
Matsushi ta K， Imoto K (2002. 11)仁np1uggedsynaptic transmission in cerebellar nuclei of Ca2+ channe1 mutant 
mice. Society for ~euroscience 32nd Annua1 Meeting (Or1ando，じSA). 
Sasaki S，明iyata削， Shimoto K， Imoto K (2004. 10) A network mechanism of absence epi1epsy in Ca channe1 
mutant tottering mice. Society for ~euroscience 34th Annua1 Meeting (San Diego，仁SA). 
A02-26宮本英七
1. Eishichi Miyamoto， J ie Liu， Kohj i Fukunaga， Jiro Kasahara and Hideyuki Yamamoto: 設ole of 
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Ca2+/ca1modu1in-dependent protein kinase 11 and mitogen-activated protein kinase in LTP. 
1nternationa1 Symposium on :.Jeurona1 Signa1ing and Protein Phosphory1ation-Dephosphory1ation， ]une 
3-5， 2000， Fukuoka， ]apan 
2. Eishichi Miyamoto， Kohji Fukunaga， Hideyuki Yamamoto， Yusuke Takeuchi， Jiro Kasahara and Jie Liu: 
Regu1ation of Ca2十/ca1modulin-dependent protein kinases thorough protein phosphory 1ation and 
dephosphory1ation in neurona1 ce11s. 4th 1nternationa1 Conference on Protein Phosphatases:まoles
of Protein Phosphatases in 1ntrace11u1ar Signaling Systems， :.Jov. 10-12， 2000， Sendai， Japan 
3. Eishichi Miyamoto: Activation of CaM kinase 11 and 1V and mitogen-activated protein kinase in 
neuronal p1asticity of the hippocampus. X1Vth World Congress of Pharmacology. The :.Jew Century 
of Pharmacology， Ju1y 7-12， 2002， San Francisco， CSA 
4. 宮本英七:カルシウムシグナリングに関する研究:CaMキナーゼカスケードを中心に(特別講演)
第 75@)日本薬理学会年会平成 14 年 3 月 13 日 ~15 日 熊本
5. 宮本英七:脳におけるカルシウムシグナル佑達(特別講演)
第 26田E本医学会総会 (The26th Genera1 Assemb1y of the Japan Medical Congress 2003 Fukuoka) 




2.平成 13年5月 11日第 42回日本神経学会総会東京 有明国際会議場線条体コリン作働性インターニュー
ロンによる基底核神経回路の可塑性の解析金子鋭
3.平成 13年9月26日第24回日本神経科学，第44回記本神経化学合同大会京都 国立京都国際会館
Synaptic Integration Mediated by Striata1 Cholinergic 1nterneurons in Basa1 Gang1ia Function 
Satoshi Kaneko 
A02-31 古江秀昌
1. :Jakatsuka T， Shiokawa H， Fuji ta T， Furue H， Yoshimura M and 五umamotoE Functiona1 ro1e of ATP P2X 
receptors in deep dorsa1 horn neurons of the spinal cord. :.Jeur02004 2004.9.21-23大阪国際会議場
2. Moriyama M， Furue H， Teranishi H， Kano T， Kojima M and Yoshimura M The effect of :.Jeuromedin仁on
excitatory synaptic transmission in the rat spina1 cord. :Jeur02004 2004.9.21-23大阪国際会議場
3. Tamae A， :.Jakatsuka T， Koga K， Kato G， Furue H and Yoshimura明 Anti-nociceptiveaction of dopamine 
in substantia ge1atinosa neurons of the rat spinal cord. :.Jeur02004 2004.9.21-23大阪国際会議場
4. 中塚映政、労 力軍、藤田亜美、古江秀呂、熊本栄一、吉村恵:脊髄後角における ATPおよびアデノシン
受容体の相互作用. 日本痔痛学会大会 2003. 12. 1 東京
5. 吉村 患、古江秀昌:ラット体性感覚野皮質ニューロンからの invivo patch c1amp記録法の開発. 日本
熔痛学会大会 2003. 12. 1 東京
6. 古江秀昌、吉村 恵:ラット脊髄痛覚シナプス伝達に対する鋪鎮痛効果の解析. 日本痔痛学会大会
2003. 12. 1 東京
7. 宮川礎、古江秀昌、吉村恵:Action of neuropeptide Y on nociceptive transmission in substantia 
ge1atinosa of the adu1t rat spinal dorsa1 horn. 第 54回西日本生理学会 2003.10.17-18 久留米
8. 玉江昭裕、中塚映政、古I工秀昌、吉村 恵、:脊髄後角細胞におけるドーパミン受容体の役観. 第 54回西日
本生理学会 2003.10.17-18 久留米
9. 古江秀島、加藤 岡IJ、八坂敏一、吉村 恵 Invivoパッチクランプ法を用いた脊髄後角抑制性シナプス応
答の解析. 第 54回西日本生理学会 2003.10.17-18 久留米
10. 水野雅晴、土井篤、八坂敏一、古江秀晶、粟生修司、吉村恵、 1nvivo patch clamp記録法を用いたラ
ット体性感覚野バレノレ皮質ニューロンのヒゲ刺激応答解析. 第 54回西日本生理学会 2003.10.17-18 久留米
11.中塚映政、 GuJG、古江秀呂、吉村 恵:てんかん患者の歯状回におけるカンナピオイド受容体の役割. 第
54回西日本生理学会 2003.10.17-18 久留米
12. 吉村 患、伊藤彰敏、古江秀昌:骨粗繋症モデ、/レにおける痛覚過敏とエルカトニンの鎮痛作用機序. 第四
回日本整形外科学会基礎学術集会 2003. 10. 16 北九州 ランチョンセミナー
13. 吉江秀呂、又吉達、中塚映政、吉村 恵:末梢炎症に伴う'1蔓性癖痛発現機序の解析帯髄痛覚回路の可塑性
と神経栄養因子で 第 24回鎮痛薬・オピオイドペプチドシンポジウム 2003.9.5-6 東京




15. 古江秀昌、加藤 剛、八坂敏一、吉村 恵、:非侵害性刺激によって誘起される脊髄後角表層の抑制性シナプ
ス応答の解析. 生理学研究所研究会「痛みの基礎と臨床ーその接点から新しい展望を探るづ 2003.9.4-5 愛知
16.水野雅晴、士井篤、八坂敏一、古江秀呂、栗生修司、吉村恵:ラット大脳皮質第一次体性感覚野(Sl)
における invi vo patch clamp法を用いたシナプスj志答の解析. 生理学研究所研究会「痛みの基礎と臨床ーその
接点から新しい展望を探る寸 2003.9.4-5 愛知
17. 吉村 恵、古江秀昌、又吉達、中塚映政、伊藤彰敏:脊髄後角における痛覚過敏の発生機序. 第2回九
州ミエロパチー研究会 2003.7.4 福岡 特別講演
18. 吉村恵、古江秀昌、中塚映政、伊藤彰敏:痛覚の統御機構 s本医学会総会 2003.4.4-6 福岡 シン
ポジスト
A02-32松崎政紀
1. Matsuzaki M， Ellis-Davies G. C. R. and Kasai H. Structure-function plastici ty of single spines of 
hippocampal CA1 pyramidal neurons induced by two-photon uncaging of a caged-glutamate compound. 33rd 
Annual Meeting of Society for ~euroscience (~ew Orleans， lSA). 2003. 11.10. 
2. Matsuzaki M. Structural plastici ty of dendri tic spines associated wi th short-and long-term potentiation 
in hippocampal CA1 pyramidal neurons. 34th Annual Meeting of Society for ~euroscience (San Diego，仁SA). 
2004. 10.27. 
A03-02白尾智明
1. T. Shirao， H. Takahashi， Y.Sekino and T.出izui." Activity-dependent regulation of drebrin-actin 
cluster formation during spine development." In the Minisymposium on “Mechanisms of structural 
plasticity of dendritic spines" Society for ~euroscience 34th Annual Meeting， 2004. 
2. Kobayashi， C.， Sasagawa， Y.， Sekino， Y.， Yamazaki， H.， Shirao， T. “担orphological and 
electrophysiological analysis of transgenic mice overexpressing GFP-drebrin A" Society for ~euroscience 
34th Annual Meeting， 2004. 
3. lto， M.， Doya， K.， Shirao， T.， Sekino， Y. “ Fos imaging reveals that the supramammillary nucleus 
enhances hippocampal acti vi ty of rats placed in a novel open field" Society for ~euroscience 34th Annual 
出eeting，2004. 
4. Takahashi， H.， Mizui， T.， Sekino， Y.， Yamazaki， H.， Shirao， T.“ Bidirectional regulation of dendri tic 
spine morphogenesis during development by AMPA and ~MDA receptor activities via postsynaptic actin 
organization" Society for ~euroscience 34th Annual Meeting， 2004. 
5. Shirao， T.， Takahashi，耳.; Sekino， Y.; Hanamura， K“ Expression of Drebrin A lnduces Drebrin-dependent 
Actin Clustering and Synaptic Targeting of Postsynaptic Density-95" First IS~ special ~eurochemistry 
Conference “Changes in neuronal gene expression and C~S drug responses" May 13-16， 2004， Avignon， France. 
6. Shirao， T."Genetic and activity-dependent control of drebrin clustering in spine formation" Gordon 
Research Conferences “Cell Biology Of The ~euron" . June 20-25， 2004 New London， ~H 
7. Shirao， T. “Drebrin A plays a key role in cluster formation of F-actin and PSD-95 at postsynaptic 
site" Workshop on “師olecularBasis of Synaptic Plasticity “June 27 -June 30， 2004 ~ew York， ~Y 
8. Yamazaki H.， Shirao， T. “A novel drebrin binding protein， Drap1， is localized in synaptic si te， 
nucleus and non-clathrin-coated vesicle." The 6th biennial meeting of the Asian-Pacific Societ~ Hong 
Kong， China. February 2004 
9. Takahashi， H.， Mizui， T.， Sekino， Y.， Yamazaki，孔， Shirao， T.“Bidirectional regulation of dendri tic 
spine morphogenesis during development by AMPA and ~MDA receptor activities via postsynaptic actin 
organization." 14th ~europharmacology Conference: The Cytoskeleton and Synaptic Function October 20-22， 
2004， San Diego， CA. 
10. Sekino， Y.， Mizui， T.， Takahashi， H. ， Shirao， T.“Dynamics of drebrin A in the dendritic spine of 
cu 
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13. Shirao T， Takahashi H， and Sekino Y. “ Drebrin Clustering with Actin Filaments is an Essential Step 
of Dendritic Spine Morphogenesis" International Synaptogenesis Meeting， Vienna， Austria Jun 5-7， 2003. 
1~ Shirao， T.， TakahashH. ，邑民旦2.Y.， Mizui T. “Cluster formation of drebrin in filopodia is an 
essential step for dendritic spine morphogenesis. n Society for ~euroscience 33th Annual Meetin& 2003. 
15. Ito， M.， Doya， K.， Shirao， T.， Sekino， Y. “Spatial distribution of Fos-positive neurons in the 
supramammillary nucleus and the hippocampus of rats placed in a novel environment" Society for 
~euroscience 33th Annual担eeting， 2003. 
16. Kobayashi， C.， Shirao， T. “Establishment of drebrin A transgenic mice lines and their transgene 
expression analysis" . First COE International Symposium， Maebashi， Japan. October 21-22， 2003. 
17. Mizui， T.， Shirao， T.， Sekino， Y. “Activation of glutamate receptors translocates drebrin from 
dendritic spines to the parent dendrite in hippocampal neurons. First COE International Symposium， 
Maebashi， Japan. October 21-22， 2003. 
18. Takahashi，比， Shirao， T“Cluster Formation of Drebrin in Dendritic Filopodia is an Essential Step 
for Dendritic Spine Morphogenesis." First COE International Symposium， Maebashi， Japan. October 21-22， 
2003. 
19. Sekino Y.， Shirao T. “Tonic activity of adenosine A1 receptors regulates the signal flow at the 
CA2 region in rat hippocampus: Optical recording analysis" The 28th :-lIPS International Symposium 
Inhibitory ~eural Transmission in the Brain Structure and Function" ， Okazaki， Japan， February 26-28， 
2002. 
20. Takahashi，日.， Tanaka S.， Sekino Y.， Shirao T.. “Two distinct developmental states of dendritic 
filopodia based on the cluster formation of actin-binding protein drebrin." Society for ~euroscience 
32th Annual Meeting， 2002. 
21. Tanaka， S.， Sekino， Y.， Shirao. T. “Suppression of drebrin A expression blocks alfa-actinin 
disappearance induced by glutamate in cortical neuronal cul tures." Society for ~euroscience 32th Annual 
Meeting， 2002. 
22. Shirao， T.， Sekino Y “ Inhibition of drebrin-A expression blocked the postsynaptic actin 
specialization in the dendritic filopodia" I~MED Conference 2002， 2002. 
23. Shirao T. Sekino Y. “ Developmentally-regulated and activity-dependent translocation of drebrin 
within the neuron. Keystone Symposia: The Synapse， Taos，仁SA，March 1-6， 2001. 
24. Sekino Y.， Shirao T.“ Adenosine A1 receptor regulate，“ the signal flow in rat hippocampus: Optical 
imaging analysis." Keystone Symposia: Hippocampus: The Integration of Molecular Mechanisms and cogni ti ve 
function， Taos， LSA， March 1-6， 2001. 
25. Shirao， T. Sekino， Y. . Takahashi H， . Tanaka S “Metaplasticity and regulation of the spine-neck 
length in dendrite." CREST Workshop on Metalearning and ~euromodulation (2001.4. 6~7) 
26. Tanaka， S.， Sekino Y.， Shirao， T..“Morphological analysis of the dendri tic spines induced by drebrin 
A knockdown using antisense oligonucleotides in the cul tured cortical neurons" The 11 th :.!europharmacology 
Conference: Molecular mechanisms of synaptic function. San Diego， CA ~ovember 8-10， 2001. 
27. Takahashi， H.， Tanaka， S Sekino Y.， Shirao. T.“Activity-dependent redistribution of actin-binding 
protein drebrin in synaptic plasticity in cultured hippocampal neurons. The 11th :.!europharmacology 
Conference: Molecular mechanisms of synaptic function. San Diego， CA ~ovember 8-10， 2001. 
28. Takahashi H.， Sekino Y.， Shirao. T.“ Reversible translocation of actin-binding protein drebrin by 
glutamate receptor acti vi ty in cul tured hippocampal neurons" Society for :-leuroscience 31 th Annual出eeting，
2001 
29. Tanaka S.， Sekino Y.， Shirao T. “Change of dendritic spine length induced by drebrin A knockdown 
using antisense oligonucleotide in vitro." Society for ~euroscience 31th Annual Meeting， 2001. 
30. Zhang J.， Shirao T.， Sekino Y.. “ Regulation of the synaptic transmission through adenosine A1 
receptors and adenylyl cyclase in the CA2 region of rat hippocampus." Society for ~euroscience 30th Annual 
Meeting， 2000 
31. Ren Y. Sekino Y.， Tanaka S.， Shirao T. “Translocation of drebrin-like immunoreactivity from cell 
soma to dendri tic spines is parallel wi th the rapid increase in the expression level of drebrin A. Society 
for Neuroscience 30th Annual Meeting， 2000. 
32. Yamazaki H.， Kojima~. ， Shirao T.“Immunohistochemical analysis of SH3P7 in the rat brain." Society 
for ~euroscience 30th Annual Meeting， 2000. 
33. Y. Sekino“The mechanism of synaptic inhibi tion in the CA2 region of rat hippocampal slices studied 
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by optical recordin~" Smith-Kettlewell Co11oquia. San Francisco， CSA， ~ovember 13， 2000 
34. ~oda K.， 1 wakuma抵， Shirao T.， Kaneda Y， Saji M. . "Knockdown of transmi tter re1ease re1ated-protein 
by HV]-liposome mediated gene transfer regu1ates ischemic brain damage. " Society for ~euroscience 29th 
Annua1 Meeting， 1999 
35. Shirao T.， Sekino Y.， Kawai-Hirai R. "Trans1ocation and 1oca1ization of drebrin within dendritic 
spines and parent dendrites" Society for ~euroscience 29th Annua1 Meetin~ 1999 
A03-03能瀬総直
1 T.-Morimoto， T.， Kazama， H. and ~ose ， A.: Retrograde signa1ing in the deve10pment of synapses 
invo1vement of CaMKII in the maturation of presynaptic function. 2001 meeting on "~eurobio1ogy of 
Drosophila" (Cold Spring Harbor，じ S.A.，October， 2001). 
2 Kohsaka， H.and ~ose ， A. : The target recogni tion mo1ecu1e CAPRICIOCS clusters at the tip of myopodia. 
2002 meet ing on “Axon guidance and neural p1asticity" (Cold Spring Harbor， C.S.A.， September， 2002). 
3 Shinza-Kameda，削. and ~ose ， A. Drosophila Capricious regulates R8 photoreceptor axon target 
specificity in the visua1 system. 2002 meeting on “Axon guidance and neura1 plasticity" (Co1d Spring 
Harbor，じS.A.，September， 2002). 
4 Tanaka， H.， Takasu， H.， Cmemiya， T.， Aigaki， T.， and ~ose ， A.: A novel formin homology protein 
imp1icated in trachea1 formation in Drosophi1a， The 44th Annual Drosophila Research Conference (Chicago， 
C.S.A..， March 2003) 
5 Hiroshi Kohsaka and Akinao ~ose: Clustering of the target recognition molecule Capricious at the tips 
of myopodia. 2003 internationa1 congress of genetics: a Drosophila conference (Cairns， Australia， ]uly 
2003) 
6 Hiroshi Kohsaka and Akinao ~ose: Concentration of the target recognition molecule Capricious at the 
tips of myopodia nd the nascent synapse in Drosophi 1a. EMBO workshop on “ The assembly of neural circui ts" 
(Varenna， Italy， September 2003) 
7 Hiroshi Kohsaka and Akinao ~ose: Postsynaptic dynamism and neural specificity: Concentration of the 
target recogni tion molecule Capricious at the tips of myopodia. FMI conference on “Formation and function 
of neuronal circuits" (Ascona， Swiss， September 2003) 
8 Makiko Shinza-Kameda and Akinao ~ose: Control of photoreceptor targeting by 1ayer-specific expression 
of the LRR protein Capricious. 2003 meeting on “ ~eurobiology of Drosophi1a" (Co1d Spring Harbor， C. 
S. A.， October， 2003) 
9 Takako Morimoto-Tanifuji， Hiroaki ~akayama ， Hokto Kazama and Akinao :.Jose: Acti vi ty-dependent 
mechanisms for synaptic growth matched with postsynaptic musc1e volume in Drosophila neuromuscular 
junctions. 2003 meeting on “ ~eurobio1ogy of Drosophi1a" (Cold Spring Harbor， C. S. A.， October， 2003) 
10 Takako Morimoto-Tanifuji， Hiroaki ~akayama ， Hokto Kazama and Akinao ~ose Activity-dependent 








平成 16年 9月 21日
4. 塩見健輔、兼元みずき、吉田さちね、内田博、桝和子、桝正幸 Cloningof mouse ccd1 (coiled-coil-DIXl)， 




会第 32回大会， 1999年 5月.
2. Yamada， T.， Okabe， M.， Hiromi， Y.: Regulation of homeogenetic induction by a novel ets-related factor 
EDL， 8th Meeting on ~eurobiology of Drosophila， 1999年 9月.
3.丹羽尚，同部正隆，広海健:ショウジョウバエにおける複眼形成の分子的基盤，第72回日本生化学会大会，
1999年 10月.
4.~iwa ， N.， Okabe， M. and Hiromi， Y. Relationships between sensory organ formation and positional 
information in Drosophila imaginal discs. International Symposium HEvolution 2000ぺBiodiversityin 
~etwork of Bioinformation from standpoint of Devo-Evo View， 2000年 3月.
5.~iwa， N.， Okabe， M. and Hiromi， Y.: Relationships between organogenesis and positional information in 
Drosophila imaginal discs. Swiss-]apanese Scientific Seminar， Progress in developmental biology; 
Development of the nervous system and pattern formation， 2000年 3月.
6. Hiromi， Y.: Regulation of homeogenetic induction by Sprouty and EDL. Swiss-]apanese Scientific Seminar. ， 
Progress in developmental biology; Development of the nervous system and pattern formation， 2000年 3
月.
7.0kabe， M.: The relationship between sensory organ identity and positional information. EMBO Workshop 
HMaster Contorl Genes in Development and EvolutionH， 2000年 3月.
8.丹羽尚，阿部正隆，広海健:ショウジョウパエ感覚器官形成の分子的基盤，第 36四日本節足動物発生学会，
2000年 6月.
9. Hiromi， Y.: Mechanism of action of a nuclear receptor， Seven-up， The 12th International Workshop on 
the Molecular and Developmental Biology of Drosophila， 2000年 6月.
10. Hosoya， T.， Hiromi， Y.: GCM-motif transcription factors and Runt-domain transcription factors in 
cell-fate dtermination in the Drosophila blood system， International Workshop on the Runt-domain 
Transcription Factors， 2000年 7月.
11.丹羽尚，岡部正隆，広海健:感覚器官形成の共通分子基盤，第 60回日本昆虫学会， 2000年 9月.
12. Hiromi， Y. : Neuronal specification in Drosophila: it' s good to be inhibited， The 16th International 





15. Hiramoto， M.， Hiromi， Y. and Hotta， Y.: A new model for positional information， 14th International 
Congress of Developmental Biology， 2001年 7月.
16. 広海健:核内リセプターSeven-up/COCPと細胞運命決定，転写研究会 2001， 2001年 10月.
17. 丹羽尚，広海健，阿部
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Korea-Japan Drosophilists' Symposium， 2002年 10月.
23. Yuasa， Y.， Okabe， M.， Hiromi， Y.， Okano， H: Glial terminal differentiation in Drosophila， The 1st 
Korea-Japan Drosophilists' Symposium， 2002年 10月.
24. ョウバエ中枢神経系における神経細胞の多様性生成機構特定領域研究「神経回路の成熟と特異的機能発現の
メカニズ、ムJ，シンポジウム:神経回路の形成と働きの分子メカニズム， 2003年 l丹.
25. Kanai， M.， Okabe M.， and Hiromi， Y.: Function of seven-up in the development of Drosophila C:JS， 44th 
Annual Drosophila Reserch Conference， 2003年 3丹.
26. Hiromi， Y: Building the neural network through intra-cellular patterning，第 26四日本神経科学会大
会， 2003年 7月.
27. Hiromi， Y.: Constructing the nervous system through intra-axonal patterning， The 7th Membrane Research 
Forum， 2003年 8月.
28. Hiromi， Y.: Constructing an organ through intracellular patterning， Swiss-Japan Meeting“Progress 
in Developmental Biology: Genes， Cells and Body Plan" ， 2003年 11月.
29. Asaoka， M. : The establishment of the stem cell fate in the Drosophila germline， Swiss-Japan Meeting 




会第 36回大会， 2003年 6月
32. Hiromi， Y. :Constructing an organ through intracellular patterning. Princeton Cniversity， Dept. 
眼olecularBiology， 2004年 3月.
33. Hiromi， Y.: Constructing an organ through intracellular patterning. RIKE:J CDB， 2004年 4月
34. Hiomi， Y.: lntra-axonal patterning. The 14th lnternational Workshop on the Molecular and 
Developmental Biology of Drosophila. 2004年 6月.
35. Hiromi， Y.: lntra-axonal patterning: its mechanism and implications. :Jeuro 2004， 2004年 9月.
36. Suto， F.， Tsuboi， M.， Mizuno， H.， Sanbo， M.， Yagi， T.， Mitchell， K.， Chedotal， A.， Hiromi， Y.， and 
Fuj isawa， H.: Plexin/Semaphorin signals regulate laminated mossy fiber projections in the hypocampus. 
Cold Spring Harbor Laboratory Meeting ， Axon Guidance & :Jeural Plasticity'， 2004年 9丹.
37. 広海健，軸索内ノミターニング:その機構と意義生物の発生・分化・再生Jシンポジウム， 2004年 11丹.
38. Hiromi， Y.: lntra-axonal patterning: i tsmechanism and implications. The 8th Membrane Research Forum， 
2004年 11月.
39. Asaoka， M. : The establishment of the stem cell fate in the Drosophila germline. The 4th lnternational 
Symposium on the Molecular and Cell Biology of Egg-and Sperm-Coats， 2004年 11月.
A03-06山形要人
1)山形要人，竹宮孝子、鈴木香子神経活動によるプロスタグランジン合成酵素の調節，大阪大学蛋白質研究所セ
ミナー，吹田 (2004，10. 21) 
2) Takemiya，T.， Kawakami，Y. ，Xamagata，K.， Epileptic seizure and prostaglandins. ，第 77回日本薬理学会年
会シンポジウム，大阪 (2004，3. 10) 
3) Yamagata，K. ， Sugi ura，孔，Yasuda，S.， Suzuki， K.， Takemiya， T.， Synaptic plasticity and immediate-early 
genes.， The 6th Biennial Meeting of the Asian-Pacific Society for Neurochemistry， Hong Kong (2004， 
2.5) 
4) 山形要人，神経活動による脳内遺依子発現制御，大阪大学蛋白質研究所セミナー，吹田 (2003，10.31) 
5) 山形要人，シナプス活動によって発現制御される神経接着分子 arcadlin，第 75回日本生化学会大会シンポ





脳の基礎過程から高次機能まで，東京 (2002，11. 26) 
8) 田中秀和、藤本崇宏、施虹、溝口明、山形要人、三木直正，カドヘリンのシナプス接着構造におけるダイナミ




10) Sugiura， H.， Tanaka， H.， Suzuki， K.， Yamagata，K.， Arcadlin: a novel acti vi ty-regulated cadherin 
involved in synaptic plasticity.， The ~IBB International COE Symposium.，岡崎 (2000，3. 16) 
紛争07五十嵐道弘
1)五十嵐 道弘「ミオシンVの新規Ca2+依存性相互作用による関口放出の調節JS本分子生物学会大会、ワーク
ショップ、 2004年 12月 11日
2)五十嵐道弘「シナフ。ス伝達のCa2+依存性の分子基盤」岡山大学脳研究セミナ一、 2004年 7月 26日
3)五十嵐道弘 rCa2+依存性蛋白質問相互作用による関口放出の調節機構」生理学研究所シンポジウム、 2004年
5月 27日
4)五十嵐道弘"The novel Ca2+-dependent protein interactions wi th syntaxin and their roles in regulated 
exocytosis" 、日本生化学会大会、シンポジウム、 2003年 10月 16担
5)五十嵐道弘「関口放出の調節機構:Ca2+依存性蛋白質問相互作用の役割」特定領域研究「神経団路」公開シ
ンポジウム、 2004年 l月 15日
6) Igarashi M: “ Proteomics of the neuronal growth cone" 日本神経化学会・日本生物物理学会合同大会、
シンポジウム、 2003年 9月 25日
7) Igarashi拙:“ Regulationof exocytosis by novel Ca2+-dependent protein interactions wi th syntaxin-1A. " 
日本神経科学学会大会、シンポジウム、 2003年 7月 25日
8) Igarashi M: “ Regulation of exocytosis mediated by Ca2+-dependent interaction between the 
autophosphorylated CaMKII and syntaxin-ー嶋1A." 北陸神経科学シンポジウム、 2003年 l月 11担




11) Igarashi削 Ca2+-dependentS~A阻 interaction that regulates exocytosis" 日本神経科学学会、日仏合
開神経科学シンポジウム、 2001年 9月 25日
A03-08谷口雅彦
1.M. Taniguchi Semaphorin 3A is required for formation of olfactory sensory map. ~ew Horizons in 
Molecular Sciences and Systems: An Integrated Approach， Okinawa， 2003. 
2.担. Taniguchi Semaphorin 3A is essential for formation of olfactory sensory map. A decade of research 
on Semaphorins: Semaphorin function and mechanism of action， Corsica， France， 2003. 
3.谷口雅彦.嘆覚系感覚地図の形成とセマフォリン 3A. 平成 14年シナプス研究会，岡崎， 2002. 
4.谷口雅彦.匂い地図形成におけるセマフォリンの機能.第 13田高次脳機能障害シンポジウム，東京， 2002. 
5.谷口雅彦.匂い地図形成におけるセマフォリンの機能解析.多角的アプローチによる嘆党情報伝達の総合的研
究公開シンポジウム，東京， 2002. 
6.谷口雅彦.Function analysis of Semaphorin on olfactory sensory map formation. 第 24回日本神経科学・
第 44回日本神経化学合同大会，京都， 2001. 
A03-10山本亘彦
2001. 9. 山本豆彦 大脳皮質における層特具的な神経団路形成の分子基盤.第 24回日本神経科学大会(京都)
2002.6. 山本亘彦，上阪直史，平井聡Activity-dependentbranch formation of cortical axons: A 
morphological and electrophysiological study using organotypic slice cultures. 第 45回日本
神経化学会(北海道)
2002. 10 山本亘彦 大脳皮質における層特異的な入出力回路の分子基盤.第 75回日本生化学大会(京都)
2003. 8. Yamamoto ~Molecular mechanisms for lamina-specific cortical connections. International 
Symposium “Dynamics of ~eural Development" ， Osaka. 
2003.11. Yamamoto ~~ Molecular basis of lamina-specific thalamocortical projections. SF~ Satellite 
symposium “Development and Plasticity in the Sensory Thalamus and Cortex" . ~ew Orleans. 
2004.8. Yamamoto ~. Molecular basis of the formation of layer-specific cortical connections. 16th 
International Congress of the International Federation of Associations of Anatomists. Kyoto. 
一般講演













2003. 11. Cesaka:J， Hirai S， Maruyama T， Yamamoto ~. Ac t i v i t y-dependen t branch f orma t i onof upper cort i ca 1 
neurons studied in organotypic slice cultures. Society for :Jeuroscience， :Jew Orleans. 
2003. 11. Zhong Y， Takemoto M， Fukuda T， Murakami F， Yamamoto~. The genes that are expressed specifically 
in layer 4 of the developing neocortex. Society for :Jeuroscience， :Jew Orleans 
2004.9. 服部祐紀，乾佳代，小林久美子，小林裕明，武内恒成，乗岡茂巳，山本亙彦大脳皮質の神経回路形
成におけるTーカド、ヘリンの発現.第 27回日本神経科学，第 47回日本神経化学大会合同大会(大阪)






2. Kanaho， Y.， and Watanabe， H.; :Jeurite remodeling by phospholipase D2. 2001 FASEB Summer Research 
Conferences on Phospholipase D. 2001， 8.1， Omni Tucson， AZ， CSA (invited) 
3. Y. Kanaho， T.Suzuki， H. Miyazaki， and師.Yamazaki: PI4P-5 kinase is a downstream effector of Rho/ROCK 
in neurite remodeling signaling in :J1E-司一-句司悶叩-司句-句
2001， 3.13， Tahoe City， CA， CSA 
4. Y. Kanaho， H. 出iyazaki，and M. Yamazaki: Activation of PI4P 5-kinnase by small G proteins. 43rd 
International Symposium on Regulation of Enzyme Activity and Synthesis in :Jormal and :Jeoplastic 
Tissues. 2002， 9.23-24， Indianapolis (CSA) 
5. M. Yamazaki， H. Miyazaki， H. Watanabe， and Y. Kanaho: Role of phosphatidylinositol 4-phosphate 
5-kinase in axonal guidance. 第 76回日本生化学会大会(シンポジウム)， 2003. 10. 16，横浜
6. M. Yamazaki， H. Miyazaki， H. Watanabe， and Y. Kanaho: Invol vement of phosphatidyl inosi tol 4-phosphate 
5-kinase in axonal outgrowth and chemorepulsion of DRF neurons. 33rd Annual Meeting of :Jeuroscience， 
2003. 11.8， :Jew Orleans (CSA) 
7 Y. Kanaho:設egulationof neurite remodeling by PIP5-kinase. The 3rd ]apanese Biochemical Society 
Biofrontier Symposium: ~ew Aspect of Phospholipid Biology 2004， 2004. 5.10-12， Kamakura (]apan). 
8 出.Yamazaki， H.Miyazaki， H. Watanabe， and Y. Kanaho: Involvement of phosphatidylinosito14-phosphate 
5-kinase in axonal outgrowth and chemorepulsion of DRG neurons. The 3rd ]apanese Biochemical Society 
Biofrontier Symposium: New Aspect of Phospholipid Biology 2004， 2004. 5. 10-12， Kamakura (]apan) 
9 Y. Kanaho: Regulation of neurite remodeling by phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase. FASEB 
Summer Research Conferences on Phospholipases. 2004. 7.17-22， Atlanta (CSA) (Invited) 
10 H. Miyazaki， ~ Yamazaki， H. Watanabe， and Y. Kanaho: ARF6 regulates spine morphogenesis via 




の機能. 第 77回日本薬理学会年会:大阪臨際会議場(グランキューブ大阪)，平成 16年 3月 8日 10日.
2.Sakimura， K. Development of a temporal and cell-specific gene knockout mouse and its application to 






2. Tetsuichiro Saito， Taro Hama， Rie Saba and :.Jorio :.Jakatsuji: Mammalian Bar-class homeobox genes. Gordon 




4. Tetsuichiro Saito， Taro Hama， Rie Saba and :.Jorio :.Jakatsuji: Mammalian Bar-class homeobox genes and 
functional analysis using in vivo electroporation. Society for :.Jeuroscience 30th annual meeting (2000 
年11月米国:.JewOrleans) 
5. Tetsuichiro Saito: Transcriptional cascades to regulate neuronal differentiation. 
9th International Catecholamine Symposium “Transcription factors and Development" 
(2001年4月京都)
6. Tetsuichiro Sai to， Rie Saba， Taro Hama， Junko Kutsuna and :.Jorio :.Jakatsuj i: Mammal ian Bar-class homeobox 
genes and their function. 14th International Congress of Developmental Biology 
(2001年7月京都)
7. Tetsuichiro Saito， Rie Saba， Junko Kutsuna and :.Jorio :.Jakatsuji: Efficient gene transfer into mouse 
embryonic brains and functional analysis of genes using in vivo electroporation. 
Society for :.Jeuroscience 31th annual meeting (2001年11月米国 SanDiego) 




10. Tetsuichiro Sai to， Rie Saba， Kenichi抗izutaniand :.Jorio :.Jakatsuj i: Mammalian Bar-class homeobox gene， 








14. Satoru Miyagi， Tetsuichiro Sai to， :.Jorihisa胡asuyama，Yukiko Goto， Masazumi :.Jishimoto， Masami Muramatsu 
and Akihiko Okuda: The Sox-2 regulatory region 2 specifies multipotent state specific expression in both 






1.Eiraku M， Yokoyama S， Fujishima K and Kengaku 出:“ Contact-deprndent regulation of 
process arborization of neurons and glia involves Delta/:.Jotch-like EGF-related Receptor 
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(D~ER)" ， The 6th Biennial Meeting of the Asian-Pacific Society for ~eurochemistry ， 2004.2.4 
2. Kengaku，担“ D~E~ Signaling Regulates Branching Formation of Dendrites and Glial 
Fibers" ， International Symposium “Dynamics of ~eural Development" ， 2003.8.11 
3. 永楽元次、藤島和人、見学美根子神経細胞樹状突起に局在する膜タンパク質D~ER の機能解析J ，第25回
日本分子生物学会大会ワークショップ「形態形成における細胞の移動・分化のシグナノレとその制御機構J， 
2002. 12. 12 
4.見学美根子、永楽元次、藤島和人:i小脳穎粒細胞の方向転換期に発現する新規膜タンパク質D~ER の機能解析J ，
第25回日本神経科学学会大会シンポジウム「神経細胞移動のメカニズム」、 2002.7. 7 
5.永楽元次、同路光介、見学美根子小脳穎粒細胞の移動と形態の極性を司る分子の探索J，第24四日本分子
生物学会大会シンポジウム「神経細胞の形態と運動制御から見たネットワーク形成J， 2001. 12. 10 
6. 見学美根子、山~時最生、永楽元次、河路光介小脳頼粒細胞の形態分化と移動を制御する内在性樺性化因子の
探索J，第54回日本締胞生物学会大会シンポジウム「神経細胞の移動とかたち作りのメカニズ、ムJ， 2001. 5. 29 
応募・主催講演等
7.永梁元次、平野丈夫、見学美根子 Functional analysis of D~ER in the developing C~S neurons. 
第76 @]日本生化学会大会シンポジウム「神経ネットワークの分子的実体に迫るJ， 2003. 10. 7 
永楽元次、平野丈夫、見学美根子膜タンパク質D~ER の神経回路網形成における機能解析J ， S本発生生物学




日本発生生物学会大会， 2003.6. 12 
10. 横山斉輔、平野丈夫、見学美根子膜タンパク質D~ER の樹状突起特異的輸送メカニズムJ ， S本発生生物学
会大会， 2003. 6. 12 
11. Eiraku M.， Fujishima K. and Kengaku M. : Del ta/~otch-like EGF-related receptor (D~ER) ， a novel dendri tic 
transmembrane protein possibly involved in neuronal polarization. Cold Spring Harbor 
Laboratories Meeting Axon Guidance & ~eural Plasticity. 2002.9.26 
12. 永楽元次、藤島和人、平野丈夫、見学美根子新規膜タンパク質D~ER の神経細胞における選択的輸送機構の




神経科学学会大会， 2001. 9. 26 
A03-19竹島浩
1.吉田守克、竹島浩、"無脊椎動物のジヤンクトフィリンに関する研究" (筋生理の集い、慈恵医科大学、 2001




会館 2001年 7月 23日)
4.竹島f浩告、ジヤンクトフイリンと結合膜構造
5. Hiroshi Takeshima“Ryanodine Receptor and Junctophilin in Cardiac Myocytes" International Symposium 
on Receptors and Ion Transporters in Cardiovascular System (大阪抜大銀杏会館2002年2月5S) 
6.竹島浩、"結合膜構造とジヤンクトブイリン"、日本薬理学会大会(熊本 2002年 3月 13自)
7.竹島浩、"筋収縮とジヤンクトブイリン"、日本生理学会大会(広島 2002年3月25日)
8. Hiroshi Takeshim~ “ Junctophilins and muscle E-C coupling" ， Gordon Research Conference; Muscle 
Excitation-Contraction Coupling (Jun 1， 2002 in ~ew London，じSA.) 
9.竹島浩、“心筋細胞の容量依存性Cap2勺茄入機構"、生理学研究所研究会"興奮性組織のイオン調律性制御メカ






「新規CRMPバリアントの向定と機能解析」第25回日本分子生物学会 (2002.12. 11-14) (口頭発表)
3. 湯浅純一、鈴木亮子、加納ふみ、大河原剛、村田昌之、野田
iCRMPl-4ファミリーの新規サブタイプの同定と機能解析j 第26回日本分子生物学会 (2003.12. 13) 
A03-22柳茂
1. Shigeru Yanagi : Molecular mechanism for semaphoring-mediated singal1ing 第 76回日本生化学会.2004， 
10/13，横浜.
2.Shigeru Yanagi， Hirohei Yamamura: Elucidation of molecular signaling mechanism ofaxonal guidance 
第 75回日本生化学会.2003， 10/17，横浜.
3. Yanagi， S.Signaling mechanism of Semaphorin-mediated axon guidance. Symposium Signal Cascades in Tissue 
Remodeling 2003， Jan 9， Geneva， Switzerland. 
4.高橋秀典，穏留涼子，山村博平，柳 茂:新規のミトコンドリア局在蛋白質問一septinの同定と機能解析 第
75 @]日本生化学会. 2002， 10/16，京都.
5. Shigeru Yanagi， ~orihiro Mi tsui， Ryoko Inatome， Shuusuke Takahashi， Hirohei Yamamura : Invol vement of 
Fes tyrosine kinase in semaphorin-3A signaling 第 74回日本生化学会. 2001， 10/25，京都.
A03-23稲境忍
1.山田武史、大岡嘉治、古郷幹彦、稲垣 忍， 細胞運動制御に関わる LPA受容体シグナル解析、第80回日本解
剖学会近畿支部学術集会、 1月27日 (2004)
2.Sakai羽anabu，Ohoka Yoshiharu， Kobayashi Chie， Matsumoto Hiroshi， Inagaki Shinobu， Anti -apoptotoc action 
of brain-specofoc， SemaF (Sema4C) -associating protein， SFAP75， invol ves inhibi tion of caspasse acti vi ty， 
第 77回日本生化学会大会、 10月 15日 (2004). 
3. Matsumoto Hiroshi， Ohoka Yoshiharu， Kogoh Mikihiko， 1nagaki ShinobuCharacterization of Rho 
guanine-nucleotide exchange factor lacking typical pleckstrin homology (PH) domain，第77回日本生化学
会大会、 10月 15日、 (2004). 
4. Yamada Takeshi， Ohoka Yoshiharu， Kogoh Mikihiko， 1nagaki ShinobuCharacterization of lysophophatiic 
receptor and PDZ doamin-mediated signaling in CHO cells.第 77回日本生化学会大会、 10月 15日、 (2004). 
5.0hoka Yoshiharu， 1naεaki ShinobuCharacterization of brain specific transmembrane semaphorin， 
Sema4C and identification of Sema4C and identifization of Sema4C dimer: changes during brain development. 
第 77回日本生化学会大会、 10月 15日、 (2004). 
6. Matsumoto Hiroshi， Ohoka Yoshiharu， 1nagaki ShinobuCharacterization of Rho guanine-nucleotide 
exchange factor impliecated in peripheral nervous disease.第27 四日本神経科学大会、 9.21-23，(2004). 
7. Ohoka Yoshiharu， 1nagaki Shinobu， Characterization of brain specific transmembrane semaphorin， Sema4C. 
第27回日本神経科学大会、 9.21-23，(2004). 
8.Sakai Manabu， Kobayashi Chie， Matsumoto Hiroshi， Ohoka Yoshiharu， 1nagaki Shinobu， Characterization of 
inhi bi tory effects of brain-speci fic， SemaF (Sema4C) -associat ing protein， SFAP75， on 
serumdeprivation-induced apoptosis in CHO cells. 第27回日本神経科学大会、 9.21-23， (2004). 
9. Taniguchi Yoshital切， Matsuyama Tomohiro， Yoshikawa Hiroo， Kogo Mikihiko， Furuyama Tats∞， 1思盟弘
shinobuSema 4D deficiency up-regulates myel ination in mouse brain. .第27回日本神経科学大会、9.21-23，
(2004) . 
10. Sakai Manabu， Kobayashi Chie， Matsumoto Hiroshi， Ohoka Yoshiharu， 1nagaki Shinobu， Anti -apoptotoc 
action of brain-specofoc， SemaF (Sema4C)-associating protein， SFAP75， involves inhibition of caspasse 
acti vi ty， International Congress of the IFAA， 8.26 (22-27)， (2004). 
1. Kobayashi Chie， ~irasawa Hiromi， Kogo Mikihiko， 1na只akiShinob1，! 16th International Congress of the 
IFAA， 8. 26 (22-27)， (2004) 
12. Inagaki Shinobu，神経再生の促進機構、脳を見るシンポジウムin三原、 2月 19日 (2004). 
13. Chie Kobayashi， 
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17. lnagaki Shinobu， Plexin can mediate bifunctional signals; lamellipodia/extending and 
collapse/compaction signals Plexin can mediate bifunctional signals; lamellipodia formation and 
compaction Regulation of growth cone behavior by semaphorin-dependent signaling (五十嵐)第 46回日本
神経化学会シンポジウム rMolecularand Cellular Mechanisms of Growth Cone Functions: Signaling in Axonal 
Growth. 9月 25日 (2003). 
18.0hoka Yoshiharu， Kobayashi chie， Matsumoto Hiroshi， Sakai Manabu and 1nagaki Shinobu， 
Characterization of brain specific， SemaF (Sema4C)-associating protein SFAP75. 第 76回日本生化学会大
会、 10月 15-18日 (2003). 
19. Matsumoto Hiroshi， Ohoka Yoshiharu， lnagaki Shinobu， ldentification and characterization of a novel 
brain-enriched RhoGEF， p125-RhoGEF. 第 76回日本生化学会大会、 10月 15-18s (2003). 
2O.穏坦 忍、高原瑞恵， 神経突起伸長・抑制スイッチング機構， 第四回ORIGI~神経科学研究会 7 月 3 1日
(2003) . 
21.谷口佳孝，稲垣忍 Sema4DのオリゴデンドEサイトの分化と髄鞘形成への関与 第 79四日本解剖学会近畿
支部学術集会 11丹 29日 (2003). 
22.稲項忍，増田健太，藤岡しほ，大岡嘉治，稲垣忍セマフォリン分子Sema4Dの神経作用の解析第 75西
日本生化学大会， 10月 15日 (2002). 
23.大同嘉治，山本貴啓，韮津宏美，虞谷 睦，稲垣 忍、 Sema4D-ブ。レキシンB1シグナル伝達系における
PDZ-RhoGEF分子の機能解析第 75回日本生化学大会， 10月 17日 (2002). 
24.虞谷 佳，大岡嘉治，韮津宏美，古郷幹彦，松矢篤三，古山達雄，稲垣 忍， Sema4Dーフ。レキシンB情報伝達
系の解析 第 25四日本神経科学大会， 7月7日 (2002). 
25.山本貴啓，大同嘉治，韮津宏美，慶谷 睦，稲垣 忍， M-Sema4D-ブロレキシンB1細胞内情報伝達系における
PDZ-RhoGEFの機能解析，第 25回日本神経科学大会 7月8日 (2002)年.
26.山本貴啓，大同嘉治，韮津宏美，慶谷 睦，稲垣 忍， M-Sema4D-ブ9レキシンBl細胞内情報伝達系における
PDZ-RhoGEFの機能解析，第 25回日本神経科学大会， 7月8s (2002). 
27.慶谷 陸，大田嘉治，韮津宏美，古郷幹彦，松矢篤三，古山達雄，稲垣忍， Sema4D-ブ。レキシンB情報伝達
形の解析 第 25四日本神経科学大会 7月 7日 (2002). 
28. Takeda Y， Furuyama T，明atsuyamaT， Miyacaki J， Matsuya T， 1nagaki SSemaG protects neural cells from 
injury 第 77回日本解剖学会近畿地方会， 12月 1s (2001). 
29.大同嘉治，慶谷陸，増田健太，稲垣忍 マウスセマフォリン4D (M-Sema-4D)一プレキシンB細胞内情
報伝達系の解析第 74回告本生化学大会 4P-730，10月 28日 (2001)
30.増田健太，藤間しほ， Marcia Toguchi，大岡嘉治，宮崎信雄，稲垣 忍，神経系におけるセマフォリン4D作
用の解析，第 74回日本生化学大会 4P-738， 10月 28日 (2001) . 
31.稲垣忍，大岡嘉治，康谷陸，増田健太 神経回路・シナプス形成におけるセマフォリン/プレキシンシ
グナノレ，シンポジウム S32，神経接着のダイナミズム， 第 24回日本神経科学第 44回日本神経化学合同大会， 9 
月 27s (2001) 
32.虞谷 睦，大岡嘉治，山本貴啓，古郷幹彦，松矢篤三，稲垣 忍，セマフォリン4Dとその受容体プレキシン
B1の細胞内情報伝達系の解析， PA1-046，第24回日本神経科学第44回日本神経化学合同大会， 9月初日 (2001)
33.増田健太，藤間しほ，大岡嘉治， Marcia Toguchi，宮崎信雄，稲垣 忍，後援神経節ニューロンにおけるセマ
フォリン4Dの生理作用の検討， PA1-054， 第24回日本神経科学第 44回日本神経化学合同大会， 9月 26日
(2001) 
34.竹田雄一，天崎真由美，古山達雄，宮崎純一，丹羽仁史， fi代文，倉本恵梨子，松山知弘，古郷幹彦，松矢篤
三，稲坦 忍 Sema4D欠損マウス作製とSema4D機能の解析 PA1-055， 第 24回日本神経科学第 44回日本
神経化学合同大会， 9月初日 (2001)
A03-26 中越英樹
1.北郡秀晃，中本雅也，中越英樹ショウジョウパエ視覚系における dvθ 遺伝子の解析日本分子生物学会第 25
回年会，横浜， 2002年 12月
2.Nakagoshi， H.， Shirai， T.， Nabeshima， Y. and Matsuzaki， F. Refinement of wingless 
expression by a Wingless- and Notch-responsive homeodomain protein， Defective 
proventriculus 44th Annual Drosophila Research Conference， Chicago， CSA，問arch，2003. 
3.lbuki， 1.， Sone， M.， Hoshino， M.， ~akagoshi ，日. and ~abeshima ， Y. lnvol vement of the synaptic molecules 
for the formation of arousal consciousness in Drosophila. The 6th地eetingof Japanese Drosophila Research 
Conference， Tokyo， July， 2003 
4.北郡秀晃，中本雅也，木村沙江，中越英樹ショウジョウパエ視覚系における dvθ 遺伝子の解析日本分子生
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物学会第 26回年会，神戸， 2003年 12月
5.竹内将人，北郡秀晃，中越英樹ショウジョウバエ光受容細胞の機能分化における dve遺伝子の解析日本分
子生物学会第 27回年会，神戸， 2004年 12月
6.中本雅也，土手内智絵，中越英樹ショウジョウバエ脳における dve遺伝子の機能解析日本分子生物学会
第 27回年会，神戸， 2004年 12月
A03-28中井淳一
1. Targeted gene expression using the Ga14/CAS system in the silkworm Bombyx mori， lmamura院当民U，
lnoue S， Xing GX， Kanda T， Tamura T， Fourth international workshop on transgenesis and genomics on 
invertebrate organisms， Asilomar， 2003. 
2. Measurements of [Ca2つ incells and tissues of transgenic mice expressing the calcium sensitive GFP 
analogue G-Ca間Prestricted to smooth muscle， Kotlikoff M，芝生立U，Su K， Deng K-Y， Lee ]C， Wilson]， Feldman 
間五， ] i， G-]， Biophysical society 47th annual meeting， San Antonio， 2003. 
3. Development and application of a Ca2+ sensitive-fluorescent protein based on GFP (G-CaMP)，単出U，
4th Forum of European ~euroscience ， Workshop: ~euronal imaging using genetically encoded sensors， Lisbon， 
2004. 
4. Biophysical properties of fluorescent proteins， 主主国U ，Workshop on voltage-sensitive probes in 










1. 岩里琢治 マウス体性感覚野の発達と ~MDA受容体機能 (~MDAreceptor function in the development of 
the mouse somatosensory cortex) 24回巨木分子生物学会年会 (2001年 12月十12日: 横浜)ワークショ
ッブ。
2. Takuji Iwasato Genetic Dissection of Activity-dependent Development of the Mouse 
Somatosensory Cortex: Roles of ~MDA receptor in the barrel formation. 特定領域A神経回路の成熟
と特異的機能発現のメカニズム 冬の公開シンポジウム (2002年1月30日: 東京) (英語発表)
3. Takuji lwasat0， Ryochi ~omura ， Reiko Ando， Shigeyoshi Itohara. Cerebral Cortex-Specific 
Gene Manipulation by PAC Trangenic剖ouse. 32nd Annual Meeting， Society for ~euroscience (2002年 llJ3
7日: 米国)
4. 岩里琢治 体性感覚野マップ精微化の分子機構:マウス逆遺伝学的解析平成 14年シナプス研究会
(2002年 12月 5-6日:生理研 1階会議室)シンポジウム
5. 岩里琢治 背測終脳特異的遺伝子操作法の開発と体性感覚野神経回路発達研究への応用 Dorsal 
telencephalon-specific gene manipulation and neural circuit development in the somatosensory cortex. 
2003年神経化学学会(新潟)シンポジウム
6. Takuji Iwasato Genetic Dissection of Barrel Formation in the Rodent Somatosensory System. 
Workshop on “the Molecular Basis of Synaptic Plastici ty: Synaptogenes is， Receptor Trafficking and 
Cytoskeletal Proteins at the Center for ~eural Science" (2004 年 7 月 1-2 日:米国、 ~ew York lni versi ty) 
A03-30高木新
1. T. Fujii， F. Nakao， Y. Shibata， G. Shioi， F. Sutoh， H. Fujisawa and S. Takagi. C. e1θ'gans Plexin A， 
CEP-2， interacts with transmembrane semaphorins and regulates epidermal morphogenesis. Conference of 
lnternational Society for Developmental Biologinst 2001年 7月9日
2.Shin Takagi， Takashi Fujii， Akira Nukazuka， Yukimasa Shibata， Go Shioi， Hajime Fujisawa. lnvolvment 
of PlexinA in vulval morphogenesis. International C. θ1egans Meeting 2001年6月
3. Takashi Fujii， Fumi ~akao ， Zhicen Liu， Fumikazu Suto， Hajime Fujisawa， Shin Takagi.畏egulationof the 
ray position by two Plexin/Semaphorin systems. International C. e1egans Meeting 2001年6月
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4.Zhicen Liu， Rie Kurokawa， Takashi Fujii， Yuji Kohara， Hajime Fujisawa， Shin Takagi. PLX-1 plays an 
essential role in Vulva Precursor Cell positioning. ]apanese Worm Meeting 2002年8月
5. Roles of C. θfθ'gans Rac proteins in the epidermal morphogenesis. Akira :-Jukazuka， Liu Zhicen， Mie Chikuma， 




割 第 25回日本分子生物学会 2002年12月13日
8.糠塚暁筑間稔江藤津肇高木新、 線虫C. elegansにおけるPlexinシグナリング機構の解析 2003年6
月11日
9. Akira ~ukazuka ， Mie Chikuma， Hajime Fujisawa， Shin Takagi. Analysis of plexin signaling events in C. 
θfθgans. International Worm Meeting 2003年6丹
10. Zhicen Liu， Rie Kurokawa， Hajime Fujisawa， Shin Takagi. PLX-1 mediates a cell contact-dependent stop 
signal in elongating vulval precursor cells. International Worm削eeting2003年6月
11.Shin Takagi， Zhicen Liu， Akira ~ukazuka ， Hajime Fujisawa. C. e1θ'gans PlexinA PLX-1 mediates a cell 
contact-dependent stop signal in vulval precursor cells. East Asia Worm抗eeting2004年6月
12. Akira ~ukazuka ， Mie Chikuma， Hajime Fujisawa， Shin Takagi. A mutation in gcn-1， a gene coding for a 
regulator of translation initiation， suppresses the ray defect of plx-1 mutants. East Asia Worm Meeting 
2004年6月
13.糠塚明筑間稔江藤津肇高木新，線虫C. e1eganstこおけるSemaphorin-Plexin、ングナリングの解析.
3 7回日本発生生物学会 2004年 6月5日
14.高木新劉致岩手糠塚明 藤津肇、 c. e1egans陰円形成におけるセマフォリン・プレキシン系の役害IJo
3 7四日本発生生物学会 2004年 6月 5日
A03-31 饗場篤
1.中村健司，山田篤，譲受箆，中尾和貴，勝木元也 H-ras遺伝子導入マウスを用いたRasコンディショナル欠損
マウスの解析第 59回日本癌学会総会，横浜， 2000年 10月 4'"-'6日
2.武藤智，堀江重郎，山田篤，中尾和貴，中村健司，饗場篤，勝木元也 DMBA/TPA誘発皮膚発がんにおけるH-ras
遺伝子の役割第 59四日本癌学会総会，横浜， 2000年 10月 4'"-'6日
3. 墾昼箆，山田篤，小西知江子，中村健司，中尾和貴，勝木元自 ~MDA受容体-Ras蛋白質情報伝達系の解
析 第 23@] S本分子生物学会年会(ワークショップ)，神戸， 2000年 12月 13'"-'16S 
4. 山田篤，中尾和貴，堀江重郎，武藤智，護室箪，勝木元品誘導可能な活性型H-rasトランスジェニックマ
ウスによるRasの機能解析第 23回日本分子生物学会年会，神戸， 2000年 12月 13'"-'16日
5. ぶ単ι-A.and Katsuki，開. Mutant mice lacking dopamine receptor genes第9回国際カテコールアミン
シンポジウム，京都， 2001年 4丹 2日
6. 饗場篤代謝型グルタミン酸受容体の遺伝学的解析第 24回日本神経科学大会・第 44回日本神経化学会大会
合同大会(シンポジウム)，京都， 2001年 9月初日
7. 護擾謹一遺伝子操作マウスを用いた脳研究第 24回日本分子生物学会年会(シンポジウム)，横浜， 2001年
12月 9'"-'12日
8. 野田朝男，大河原弘津，中尾晴美，墾盟盤 Rac1コンディショナルノックアウトマウスによる発癌および転
移機構の解析第 25回日本分子生物学会年会，横浜， 2002年 12月 11'"-'14日
9. 中尾靖美，野田朝男，大河原弘達，饗場篤低分子量Gタンパク質Rac1の神経細胞特異的ノックアウトマウ
スの作製第 25回日本分子生物学会年会，横浜， 2002年 12月 11'"-'14日
10. Atsu Aiba， Yoshiaki Otani， Kouichi Hashimoto， Kenji Araishi， Masanobu Kano Role of scaffold proteins 
interacting wi th the carboxyl-terminal domain of mGluR1a. 第羽田日本神経化学会大会(シンポジウム)，新
潟， 2003年 9丹 24'"-'26日
11. ムム辿旦 Y. Ohtani K. Hashimoto K. Araishi M. Kano. Generation of mGluR1b -rescue mice. 
Society for ~euroscience ， 33rd Annual Meeting， ~EW ORLEA~S，仁SA ， 2003/11/8-12 
12. 大谷善昭，橋本浩一，深谷昌弘，中尾和貴，新石健二，渡辺雅彦，狩野方伸，饗擾箆_mGluR1bレスキュー
マウスの作製および解析第 26回E木分子生物学会年会，神戸， 2003年 12月 10'"-'13日
13. 松田育雄，中尾晴美，深谷昌弘，渡辺雅彦，中尾和貴，饗盛盤ーセマフォリン 3Fノックアウトマウスの作
製と解析第 26回日本分子生物学会年会，神戸， 2003年 12月 10'"-'13日
14. 饗場篤ノックアウトマウスに対する部位特異的発現トランスジェニックマウスによる脳機能解析第 27回
日本神経科学大会・第 47回日本神経化学会大会合同大会(シンポジウム)，大阪， 2004年9月 21日'"-'23日
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15. 大谷善昭，橋本浩一，深谷昌弘，中尾和賞，新石健二，渡辺雅彦，狩野方伸，饗量箆_mGluR1bレスキュ」
マウスの作製および解析第 27@]日本神経科学大会・第 47回巨木神経化学会大会合同大会，大阪， 2004年 9月
21日"-'23日
16. 松田育雄，中震晴美，深谷昌弘，渡辺雅彦，中毘和貴，饗蓋鐘ーセマフォリン 3Fノックアウトマウスの作成
と解析第 27回日本神経科学大会・第 47回日本神経化学会大会合同大会，大阪， 2004年9月 2113 "-'23日
17. 反町洋之， ) 1畑順子，中尾晴美，尾嶋孝一，小野弥子，小山傑 ChristianWi tt， Siegfried Labei t， ) 1原
裕之，阿部啓子，鈴木紘一，饗蓋筆一遺伝子改変マウスを用いた骨格筋特異的カルパインの新規生理機能の解析
第 77回日本生化学会大会，横浜， 2004年 10丹 13日"-'16日
18. 松田育雄，中尾晴美，深谷昌弘，渡辺雅彦，中尾和貴，饗望箆ーセマフォリン3Fノックアウトマウスの作
成と解析第 27回日本分子生物学会年会，神戸， 2004年 12月 8日"-'11日
19. 中尾晴美，新石健二，深谷昌弘，渡辺雅彦，中尾和貴，饗場篤 代謝型グルタミン酸受容体 l型を時期
特異的に発現するマウスの作製 第 27田昌本分子生物学会年会，神戸， 2004年 12月8日"-'11日
20. 坂原瑞穂，浅原俊一郎，新石健二，中尾晴美，中尾和貴，饗麗箆 Racコンディショナルノックアウトマ
ウスによる発がんおよび転移機構の解析第 27回日本分子生物学会年会，神戸， 2004年 12月8担"-'11日
A03-33東海林亙
1. Shoji， W.， Sato-Maeda， M.， Kuwada， J. Y.: Roles of a semaphorin on spinal motor neurons in zebrafish 
larva. Zebrafish Development & Genetics in Cold Spring Harbor Laboratory， 2000 
2. 東海林瓦、前由美香、帯刀益夫、 Kuwada，]. Y. :ゼブラフィッシュ脊髄運動神経の軸索ガイドにおけるセマフ
ォリンの役割.第 23回日本神経科学学会・第 10回日本神経回路学会， 2000年(講演)
3. 東海林亙、前由美香、帯刀益夫、 Kuwada，]. Y. :顕微鏡レーザーで誘導する遺伝子発現. 日本電子顕微鏡学会
第 57@]学術講演会， 2001年 (シンポジウム)
4. 東禅林亙:神経軸索ガイドと血管形成における細胞外、ング、ナノレ因子の相互干渉.第24回日本神経科学学会・
第 44四日本神経化学学会， 2001年 (シンポジウム)
5. 東海林亙:血管形成と神経軸索ガイドにおける細胞外シグナル因子の相互干渉.第 24回日本分子生物学年会，
2001年 (ワークショップ)
6. Shoji， W.， Isogai， S.， Sato-Maeda， M.， Obinata，明.， Kuwada， ]. Y. : Semaphorin3A1 regulates angioblast 
migration and vascular development in zebrafish embryos. 3rd European Conference on Zebrafish and 
Medaka Genetics and Development， Paris 2003 
7. 東海林亙: ゼブラフイツ、ンュ脊髄運動神経の軸索ガイド機構， 第 26回E本神経科学大会 2003
ンポジウム)
紛争37川上厚忠
1. Kawakami， A.， Karlstrom， R. 0.， Talbot， W. S. and Schier， A. F. “Genetic dissection of midline 
signaling using zebrafish chameleon (con) mutants" The 4th International Conference on Zebrafish 
Development & Genetics (May， 2000) 
2. Kawakami， A.， Talbot， W. S. and Schier， A. F. “Role of chameleon in midline signaling" 
Annual Meeting of Society for Developmental Biology (June， 2000) 
3.川上厚志「ゼブラフイツ、ンュミッドラインミュータントの解析」第 6回小型魚類研究会 (2000年 9月)
4. Kawakami， A.， Takeda， H.， Talbot， W. S. and Schier， A. F. “ Genetic dissection of midline signaling 
using zebrafish chameleon (con) mutants" 第 23回日本神経科学大会 (2000年 9月)
5. Kawakami， A.， Karlstrom， R. 0.， Takeda， IL， Talbot， W. S. and Schier， A. F. “Molecular analysis 
of zebrafish midline mutant chameleon (con)" The 2nd European Conference on Zebrafish Genetics and 
Development (April， 2001): 
6.関水藤伸、武自洋幸、)1上厚志 「ゼ、ブラフィッシュミュータントの表現型比較によるミッドラインシグナル
伝達経路の解析」 第 35回日本発生生物学会大会 (2002年 5月)
7. Sekimizu， K.， Takeda，日.and OKawakami， A.“Comparati ve analysis of zebrafish midline mutants; Regional 
regulation of signal transduction in vivo" The 5th International Conference on Zebrafish Development 
& Genetics (July， 2002) 
8.野島康弘，松山剛暢，李海自，前田龍，田中英臣，和田浩郎，川上厚志，岡本仁 「側線神経に異常を示す
突然変異体の単離および解析」第 36回日本発生生物学会大会(2003年 6月)
関水康伸、西岡則幸、佐々木洋、武田洋幸、 Schier，A. F.、0)11上厚志 「ヘッジホッグシグナル伝達の新しい
調節因子 iguanaJ第 36回日本発生生物学会大会(2003年 6月)
9. Kim， H. R.， )Jakano， Y.， Kawakami， A.， Schier， A. F. and Ingham， P. W. “Cloning and characterization 
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of dispatched in zebrafish" -The 3rd European Conference on Zebrafish Genetics and Development (June， 
2003) 
10. ) 1上厚志印刷レベノレで、作用するヘッジホックゃシグナルの新規調節因子 iguanaJ第6田小型魚類研究会
(2003年 9月)
11.野島康弘、李海呂、前田龍、問中英臣、和田浩郎、西脇優子、政井一郎、)1上厚志，岡本仁 「側線神
経に異常を示す変具体の解析および、原因遺伝子のマッピングj 第6回小型魚類研究会 (2003年 9月)
12.中野芳朗、Kim，R.、)1上厚志、Roy.S.、Schier，A.、Ingham，P. r chameleon変異体の原因遺伝子は dispatched1
であるj第6回小型魚類研究会 (2003年 9月)
13. Kawakami， A.， Sekimizu， K.， :.loriyuki :.lishioka， Hiroshi Sasaki， Hiroyuki Takeda and Alexander F. Schier 
‘Regulation of the hedgehog signal ing pathway by a novel zinc-finger protein" The 32th Annual meeting 
of Society for :.leuroscience (:.lov.， 2003) 
14.関水康伸、西岡則幸、佐々木洋、武田洋幸O川上淳志 「ゼブラフィッシュ変異体から明らかになった新規へ
ッジホッグ、シグナノレ伝達コンポーネントj第 26回日本分子生物学会 (2003年 12月)
15.中野芳朗、 Kim，R.、)1上厚志、 Roy.S.、Schier，A.、Ingham，P. rSterol sensing domain (SSD)を持った
タンパク質J ゼブラフイツ、ンュの Dispatchedの解析づ第 26回日本分子生物学会 (2003年 12月): 
16.川上厚志、深津太郎、武田洋幸 「細胞の脱分化・再分化を伴わない幼若組織の修復も再生と定義できるj
第 37回日本発生生物学会大会 (2004年 6月)
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9. Kato K.， Matsuhashi， H.， Horii， Y.， and Hirabayashi， Y. Neural plasticity-dependent increase of 
・2，3-sialyltransferaseend-product in the adult mouse brain. 第 76回日本生化学会 10/15-18， 2003 
10. 岡卓也、箱嶋敏雄、板倉誠、山森早織、高橋正身、塩坂貞夫、加藤啓子(発表)日;本本語 セリンブプ。口テア一
ゼゼ、活性と調節性分泌泌、に与えるル一フ
11. Keiko Kato and Hitomi Matsuhashi Different patterns of induction of α-2，3-sialyltransferase mR~As 
during kindling epileptogenesis in the mouse. Society for ~euroscience 32~ annual meeting 11/2-7，2002 
Orland， Florida. 
12. Kato K. and Matsuhashi H. Distribution of six subtypes of alpha2， 3-sialy 1 transferase mR~As in the 
adult mouse brain w/o stimulation. GlycoT2002， 9/19-22，2002 Stockholm， Sweden. 
13. 加藤啓子 てんかん形成とシアル酸転移酵素遺伝子の脳内発現分布 第 134四日本獣医学会
10/19-21，2002. 
14. 間卓也、箱嶋敏雄、板倉誠、山森早織、高橋正身、塩坂貞夫、加藤啓子(発表)セリンプロテアーゼ活性と
調節製分泌に与える糠鎖の役割 第23回日本糖質学会 8/22-24， 2002. 
15. 加藤啓子、松橋瞳、塩妓貞夫 ・2，3-シアル酸転移酵素の脳内分布とてんかん形成過程に連動する発現変動
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第 25回神経科学会 20027/7-9 
学会シンポジウム企画
オーガナイザー:平林義雄・加藤啓子 糖鎖修飾と神経可塑性 (Glycobiologyand Plastici ty of :.Jervous System) 
:.Jeuro2004 (第27回日本神経科学会・第47回E本神経化学会合同大会) 2004， 9/21-23大阪
A04-25奥谷文乃
1.奥谷文乃・張敬姫・椛秀人:BD:.JF合成は幼若ラットのにおいの学習成立に必要である.第 80回日本生理学会
大会(福岡， 2003年 3月 24""26日)
2.張敬姫・奥谷文乃・椛秀人:におい嫌悪学習に重要である CREBリン酸化における PI-3キナーゼの役割.第80
回日本生理学会大会(福岡， 2003年 3月 24""26日)
3.奥谷文乃・張敬姫・椛秀人:BD:.JFの増加は幼若ラットのにおいの学習成立に関連がある.第 26回日本神経科
学学会大会(名古屋， 2003年 7月 23""25日)
4.張敬姫・奥谷文乃・椛秀人:Effect of intrabulbar infusion of a PP1 inhibi tor on olfactory memory formation 
and forgetting in young rats. 第 26回日本神経科学学会大会(名古屋， 2003年 7月 23""25日)
5.奥谷文乃・張敬姫・椛秀人:においの嫌悪学習には嘆球内アドレナリン3受容体が関与する. 日本味と匂学会
第 37回大会(岡山， 2003年 9月 24""26日)
6.奥谷文乃・張敬姫・椛秀人:アドレナリン8受容体作動薬の嘆球内注入がにおいの嫌悪学習に及ぼす効果.第
5 5回日本生理学会中園田国地方会(倉敷， 2003年 10月 31日)
7.奥谷文乃・椛秀人:子宮内発育不全ラットの学習障害は妊娠母へのメラトニン経口投与によって予防できる.
第81回日本生理学会大会(札幌， 2003年 6月 2""4S) 
8.0kutani F， Zhang J-J， Kaba H: Correlation between the mechanisms of olfactory learning and LTP. 14th 
International Symposium on Olfaction and Taste/ 38th Japanese Association for Taste and Smell 京都，
2004年 7月 5""9S) 
9.Zhang J-J， Okutani F， Huang G-Z， Kaba H: s-Adrenoceptors play a critical role in induction of LTP in 
the main olfactory bulb. 14ili International Symposium on Olfaction and Taste/ 38ili Japanese Association 
for Taste and Smell 京都， 2004年 7月 5"-'9日)
10.0kutani F， Zhang J-J， Kaba H: Common properties of aversive olfactory learning and LTP in the OB. 第
27回日本神経科学学会大会(大阪， 2003年 9月 21"-'23日)
11.Zhang J-J， Okutani F，日uangG-Z， Kaba H: Inhibition of PI 3-kinase impairs LTP in the main olfactory 
bulb. 第 27回E本神経科学学会大会(大阪， 2003年 9丹 21"-'23日)
A04-26西真弓
1.西真弓、田中政幸、河田光博.Dynamics of corticosteroid receptors in 1 i ving cul tured hippocampal neurons 
and non-neural cells. 第 56四日本細胞生物学会. ワークショップ 3紺抱情報のイメージング技術~滋賀.
5.14-16. 2003 
2.:.Jishi M， Tanaka M， Kawata M: Real-time imaging of corticosteroid receptor dynamics in living cells with 
GFP. Symposium IX: Targeting pathways in signaling networks. The Second Annual剖eetingof Molecular Imaging， 




第81回日本生理学会大会.シンポジウム「核内ホノレモン受容体4三写共役因子と脳機能」 札幌 6.2-4. 2004 








2f〈omatsu y.and YoshiII111ra，y.，Long-term modification at visual cortleal inhibitory synapses 
In “Exciー ory-InhibitoryBalance: Syna附 s，Circuits and Systems" ed. by Hen叫 T.K.， Kh附
Academic/Plenum Publishers， pp 75-87， 2003. 
3 小松由紀夫:海馬皮質の可塑性.甘利俊一，外山敬介(編):脳科学大辞典.朝倉書肱， 2000. pp 358-369. 
A01-03立花政夫
1 )立花政夫 (2003)r晴乳類の網膜における視覚情報処理J pp.642-649 U脳神経科学J伊藤正男監修
三和書庖
2) 立花政夫 (2003)r網膜の情報処理J pp. 99-106. U眼の事典J三島済ー総編集 朝倉書居
A01-04小田洋一
小田洋一後脳の分節構造に基づいたニューロン回路の機能構築 蛋白質核酸酵素(増刊号) r神経回
路の機能発現のメカニズ、ムJ49(3): 486-492， 2004 
小田洋一，中山寿子 聴覚 脳・神経入門講座(渡辺雅彦編)下巻 pp.117-130， 羊士社， 2002 
小田洋一 脳の可塑性のメカニズム 認知科学の新展開(乾敏郎・安西祐一郎編)第 1巻「認知発達と進
化Jpp. 144-163，持j定書j苫 2001 他 9点
A01-06岡良隆
(l)Oka，y.(2002)GnRfi peptide as a neuromodulator and its release mechanisms.In :ヘJeurosci ence 
of Fishes" (ed. by ~ L印刷叫 Y. Oka， and H. 1ω， Koseisha-Koseik拠， Tokyo， pp. 160-ザ7 し
(2)Oka，Y.and Abe，H.(2002)Physiology of GnRif neurons and modulation of their actlVlt1es by 
GnRH. In: “Xeuroplasticity，Development，and Steroid Hormone Actlon'(ed.by R.J.Handa，s. 
fiahashi，E.Terasawa，and M.kawata)，CRC Press，Boca Raton，pp.191:203. 
ぷ叫orisawa，M.， Izur仏 H.，Yoshi仇 M.，and Oka， Y. (20ωCell叩山gfor activation of 
motility and chemotaxis in the sperm of Ciona. In: “The Biology of Ascidians" (ed. By H. Sawada， 
H. Yokosawa， and C.C. Lambert)， Springer Verlag， Tokyo， 86-91. 




実験医学(増刊)第四巻第 9号 p185-192(2000) 
2. 坪井昭夫:r喪覚受容体の発現に依存した嘆神経回路形成のメカニス、ム
日本味と匂学会誌第9巻第 l号 p43-50(2002) 
3.坪井昭夫、問雄一郎、坂野仁:喋覚神経系の発生と分化
実験底学(増干iJ)第 23巻第 1号印刷中 (2004)
?山J?野弘三 C附 2は海馬神経細胞の軸索形成を誘導する細胞工学 2却0 附
:; 2需:ZE2土:;説2指E;t:ι;z車1す官trf空竺、1?z詰z;品ι;z罰官;t47唱;Z碍:2品記:当Z怯t4:完主1草ZJιふfう沿}向田;2;2官4r出叩!:u ; 
520-529 (2001) 
4)有村奈利子、稲司直之、貝淵弘三、 C即 -2による神経極性形成の制御機構、実験医学 19札7)、2309-2311
(2001) • 
141 
5)稲垣甚之、細胞内の空間シグナル、細胞工学 21 (4) 345 (2002) . 
6)稲垣直之、高解像度ラージゲノレを用いた二次元電気泳動法による細胞内発現蛋白質の網羅的検出、実験
涯学 20(1) 85-88 (2002) . 
7)稲垣直之、ポストシナプス・樹状突起スパインにおけるCaMKllの空間的シグナリング、生体の科学 54 
(2)、90-96(2003) . 
8)勝田和大、野村英子、稲垣薩之、 Multiple Large gel two-dimensional electrophoresis for proteomics， 
J. Electrophresis 47， 27-31 (2003) . 
9)稲現直之、稲垣昌樹、動くシナプスと神経ネットワーク(塩坂貞夫編)、金芳堂、 p103-1l0、2003.
A01-11 1口泰雄
1. ) 1口泰雄 ホールセル記録神経細胞の形態学的・組織化学的解析新パッチクランプ実験技術法"
(岡田泰伸 編)pp. 1l8-131、吉岡書庄、京都、 2001.
2. Kawaguchi Y. (2003) Local circui t neurons in the frontal cortico-striatal system. In 
Excitatory-Inhibitory Balance: Synapses， Circuits and Systems Plasticity (ed Hensch T， Fagiolini 
M)， pp 125-148. Kluwer Academic/Plenum Publishers， ~ew York. 
A01-13 伊佐正
1. Alstermark B， Isa T (2002) Premotoneuronal and direct corticomotoneuronal control in the cat 
and macaque 
monkey. In “Movement and Sensation" (eds. Gandevia S， Proske仁)， Adv Exp抗edBiol.2002;508:281-297. 
2 Isa T， Kobayashi Y， Saito Y (2003) Dynamic modulation of signal transmission in the local circuit 
of mammalian 
superior colliculus. In “The Superior Colliculus: ~ew Approaches for Studying Sensorimotor 
Integration." (eds. W.C. 
Hall & A. K. Moschovakis)， CRC Press， pp159-171. 
3. Isa T & Kobayashi Y (2004) Switching between cortical and subcortical sensorimotor pathways. 
In Progress in 
Brain Research “Brain Mechanisms for the integration of posture and movement" . (eds. Mori S， Stuart 
DG， 
Wiesendanger M) 143:295-301. 
4. Kob引rashiY， Inoue Y & Isa T (2004) Pedunculo-pontine control of visually guided saccades. In 
Progress in Brain Research “Brain Mechanisms for the integration of posture and movement" . (eds 
Mori S， Stuart DG， Wiesendanger M) 143:439-445. 
5. Isa T， Inoue Y， Kobayashi Y (2004) Cognitive function of the brainstem cholinergic system. In 
International Congress Series 1250 “Cogni tion and Emotion in the Brain" (eds. Ono t， Matsumoto 
G， Llinas R， Berthoz A， ~orgren R， ~ishijo H， Tamura R)， pp397-406. 
6. Isa T & Sparks D (2004) Microcircui t of the Superior Colliculus: A ~euronal Machine that Determines 
Timing and Endpoint of Saccadic Eye Movements. Background paper for 93rd Dahlem Workshop on 
Microcircuits; The interface between ~eurons and Global Brain Function， in press. 
AOト14佐藤宏道
1. Sadakane， 0.， Ozeki， H.， ~aito ， T.， Akasaki， T.， and Sato， H. Contrast-dependent gain control 
of the contextual response modulation in the cat primary visual cortex. In: A. K匂伽a釘n叫1
~eural Basis of Early Vision pp.205 一208， Springer 一-Verlag，Tokyo. (2003) 
2. Ozeki， H.， Sadakane， 0.， Akasaki， T.， ~aito ， T. and Sato， H. Contribution of excitation and 
inhibition to the stimulus size-and orientation-tuning of response modulation by the receptive 
field surround in the cat primary visual cortex. In: A.Kaneko (Ed.)， The ~eural Basis of Early 
Vision pp. 209-212， Springer-Verlag， Tokyo. (2003) 
A01-18辰巳仁史
1.辰巳仁史:近接場光顕微鏡。船津高志編.光生物学会編 :Jt;7JS}liぐ全検禅寺普7者"全治禅学ε応ぐ新
GV】若手ど'!5tOsj' 共立出版， 93-106， 1999. 
2. 骨我部正博、成瀬恵、治、河上敬介、辰巳仁史 2 0 0 0年機会刺激による細胞のリモデリング:SA 




4. Yanagida， T. Tamiya， E. Muramatsu， H， Degenaar， P.Ishii， Y. Sako， Y. Sai to， K. Ohta-Iino， S.
Ogawa， S.Marriott， G. Kusumi，A. and Tatsumi， H. ~ear field microscopy for biomolelular systems. 
Kawata， S.; Ohtsu， M. Irie，拡 (Eds.):(2002) ~ano-Optics ISB~ 3-540-41829-6 Springer-Verlag 
Heidelberg 
5.辰巳仁史、 2002年近接場顕微鏡 p180-191感覚器官と脳内情報処理御子柴克彦、清水孝雄編 分
担、共立出版
6.辰巳仁史 200 3年近接場光を用いたバイオイメージング ナノバイオ特集 日本分光学会誌





1.船橋新太郎 (2002) rワーキングメモリの神経回路J、松本元、小野武年共編『情と意の脳科学 人と
は何かJ、培風館、 p.68-90.
2. 船橋新太郎 (2002)r前頭葉と記憶」、久保田競梯『記憶と脳J、サイエンス社、 p.69-132.
A02-01 漉木克栄
1. Shibuki K， Hishida R， Kitaura H， Takahashi K， Tohmi M: Coupling of brain function and metabolism: 
Autofluorescence imaging of neural activities by local changes in energy metabolism. In Handbook 
of ~eurochemistry & Molecular ~eurobiology. Vol. 5， ~eural Energy ltilization. Plenum， ~ew York 
(In press). 
2.Shibuki K，Hishida畏 Flavoproteinautofluorescence: an underestimated signal for functional 
brain imaging. Physiology ~ews 54: 18-19， 2004. 
3.瀧木克栄 (2004)脳のシナプス活動と高次機能。脳の神秘と疑問(ブックレット新潟大学)、 33-
5 1頁、新潟E報事業社





日本生理学雑誌、 64巻、 15-1 7貰
7.関健二郎、工藤雅治、協木克栄 (2001) LTPに伴う興蓄性反響回路形成と記憶・学習:聴覚野ス
ライス標本を用いた反響回路の解析、 Brain Medical 、 1 3巻、 337-342頁、メデイカルレピ、ュ一
社
A02-04狩野方伸
Kano， M'.' Ohno-Snosaku， T.，間aejima，T. and Yoshida， T.: Endocannabinoid-mediated modulation of 
excitatory and inhibitory synaptic transmission. In: BXCITATORY-INHlβlTORYβMLANCE Synapsθs， 
Circuit巧 Systems.T.K. Hensch and M. Fagiolini， (eds)， Kluwer Academic / Plenum Publishers， ~ew 
York/Boston/Dordrecht/London/Moscow， 99-107， (2004年 1月)• 





2. 蔵田潔:大脳皮質運動里子 脳・神経科学入門講歴(下)、渡辺雅彦編著羊士社pp.182-190， 2002 
3. 蔵田潔:認知科学辞典(日本認知科学会編、分担執筆) 共立出版2002
4. 蔵田潔: 医学大辞典(分担執筆) 医学書院2003
143 
A02-09神谷温之
1. H. Kamiya. Presynapti.c glutamate receptors in the hippocampus. In: Slow synaptic responses and 
modulation (Kuba， Higashida， Brown and Yoshioka eds). Tokyo: Springer-Verlag， pp 154-157， 2000. 
2.神谷温之，真鍋俊也. 神経の可塑性と





Clinical Calcium 11(11) 1425-1431 (2001) 
2.久保義弘
代謝型グルタミン酸受容体の分子構築と機能制御機構 特集「神経伝達機構の分子的記述J
医学のあゆみ 202(13)1023-1026 (2002) 
3. 立山充博、久保義弘
リガンド投与による代謝型グルタミン酸受容体細胞内領域の二量体構造の動的変化
細胞工学 23(9) 1062-1063 (2004) 
A02-11吉村恵
1. 吉村恵、古江秀昌 (2001) In vi voパッチクランプ法，新ノ《ッチクランプ法， pp 140-146，岡田
泰伸編，吉岡書活，京都
2. Furue H， Sonohata M， Ito Akitoshi， Kawasaki Y， Baba H， and Yoshimura M. In vivo patch-clamp 
analysis of norepinephrine effects on nociceptive transmission in substantia gelatinosa neurons 
of the rat spinal cord. Proceedings of the 10th World Congress on Pain. Progress in Pain research 
and Management. Vol. 24， eds]. O. dostrovsky， D. B Carr and抵 Kotzenburg，lASP Press， Seattle， 







1. 富永真琴:熱受容体のクローニング 医学のあゆみ 2000 (Aug); 194 (9): 698-699. 
2. 富永真琴:辛味のリセプタ一 日本味と匂学会誌 2000 (Aug); 7 (2): 191-196. 
3. 富永真琴:多刺激痛み受容体としてのカプサイシン受容体の構造と生理機能 実験医学 2000(:Jov); 
18 (17): 2325-2330. 
4. 富永真琴:辛味成分カプサイシンと痛み 食の科学 2001倒的);:Jo. 279: 34-38. 
5. 富永真琴:痛み受容体研究の進歩脳の科学 2001 (Oct); 23 (10): 829-835. 
6. 富永真琴:痛覚 アエラムック「人間科学がわかるJ 2001; :Jo. 73: 26-29. 
7. 富永真琴:痛み刺激受容の分子機構 カプサイシン vanilloidreceptorと痔痛制御 日本ベインクリ
ニック学会誌 2001;9: 57-61 
8. 富永真琴:Vanilloid受容体医学のあゆみ 2002; 200 (13): 1068 
9. 沼l崎満子、富永真琴:カプサイシン受容体 医学のあゆみ 2002; 201 (13): 107卜1075.
10. 富永真琴:ホットなトウガラシとクールなミント 現代化学 2002; :Jo. 376: 42-46. 
11.飯田陶子、富永真琴:カプサイシン受容体 CLI:JICAL浦日OSCIE:JCE2002 (Oct) ; 20 (10): 1111-1114. 
12. 飯田陶子、富永真翠:痛み・温度を感じる 細胞工学 2002 (Dec.); 21 (12): 1420-1424. 
13. 富永真琴 :T昨チャネルと痛み脳 21 2003; 6 (1) 11-15. 
14. 富永真琴、沼1時満子、飯田陶子、富永知子:痛み受容の分子メカニズム 日本神経精神薬理学雑誌
2003; 23: 139-147 
15. 沼1奇満子、富永真琴:痛み受容・槌度受容の分子機構:カプサイシン受容体とそのホモログの構造・
発現と機能生化学 2003;75 (5): 359-371. 
16. 富永真琴:生体はいかに温度をセンスするか-TRPチャネル温度受容体一 生理学雑誌 2003; 65 
144 
(4，5): 130-137. 
17 富永真琴:物理刺激応答の分子機構ー温度受容を中心としてー アレルギーの臨床 2003 (Ju1y); 23 
(8): 592-595. 
18. 富永真琴:炎症性癖痛とカプサイシン受容体 リウマチ科 2003 (Dec); 30 (6): 556-563. 
19. 富永真琴:炎症性廃痛の分子メカニズ、ムーカプサイシン受容体の発現と機能制御ーベインクリニック
2004 (Feb.); 25 (2): 150-157. 
20. 富樫和也、富永真琴:温度受容の分子機構 CLI~ICAL ~ElROSCIE~CE 2004 (March); 22 (3): 344. 
2幻1.森山月朋月子、富永真琴:カプサイシン受容体と TR即Pチヤネル Mo1ecu1ar Medicine 20∞04 41: 6臼42-一6臼49.
2幻2 富永真琴:カプサイシン受容体ブアミリ一 (T叩RP円Vフアミリ一) 皮膚アレルギ一ブロンテイア 2∞ 
(June) 2 (2): 48一49.
23. 富永真琴:温度受容の分子機構-TRPチャネノレ温度センサ一一 日本薬理学雑誌 2004 (October) 124: 
219-227. 
24. Tor叩
cha町加抑n町1立r一In グCo山 01and Diseases of Sodium Depe山川 Transport Proteins and Ion Channe1s"， 
edited bv Y. Suketa et a1. Amsterdam: E1sevier Science， p. 119-122， 2002. 
25. Makoto Tomi叫 a，Mitsuko ~urr回aki ， Tohko Iida， Tomoko制oriya肌 KazuyaTogashi， TOI帥 iro
Hi疋ashi，~amie Murayama and Tomoko Tominaga: Regu1ation Mechanisms of Vanilloid Receptors. In 
“長atho1ogica1Pain: from mo1ecu1ar to c1inica1 aspects" edited by Chadwick D] and Goode ]，
]ohn Wi1ey & Sons， p. 4-12， 2004. 
26 Makoto Tominaga， Mi tsuko ~umazak i， Tohko 1 ida， Tomoko Moriyama， Takeshi Sugiura， Kazuya Togashi， 
Tomohiro Higashi， ~amie Murayama， Tomoko Tominaga and Kazue Mizumura: Mo1ecu1ar Mechanisms of 
TRPV1-Mediated Therma1 Hypersensi ti vi ty. In “Hypera1gesia: Mo1ecu1ar Mechanisms and Clinica1 
ImD1ications" edi ted by Kay Brune and Hermann Handwerker， IASP Press， Seat1e， p. 37-47， 2004. 
27 富与真琴:痛み発生に関わる新しい分子「カプサイシン受容体J オピオイド治療課題と新潮流 鎮
痛薬・オピオイドペプチド研究会(編)エルゼピア・サイエンスミクス p. 233-239， 2000. 
28. 富永真琴:Regu1ation Mechanism of Capsaicin Receptor VR1 脳機能の解明一生命科学の主潮流ー 赤
池紀扶、東英穂、阿部康二、久保千春(編)ガイア出版会 p. 533-539， 2002 
29.富永真琴:痛覚(カプサイシン受容体) 脳神経科学入門講座 下巻渡辺雅彦(編)羊士社 p.104-116， 
2002 
30. 富永真琴:急J性炎症性痔痛の分子メカニズム 痛みの基礎と臨床 緒方宣邦・柿木隆介(編)真興交
易(株)p. 18-28， 2003 
A02-15八尾寛
八尾 寛，鍋倉淳一(岡田泰伸 編)，新ノ《ツチクランプ実験技術法， 2001年 7月 5日
A02-16久本直毅
1.日野未歩、久本直毅、松本邦弘:線虫C.elθgansにおける神経の非対称的分化を制御する MAPキナーゼ
カスケード:実験医学 19，1829-1833， Sep 2001. 
2.坂本リエ、久本寵毅、松本邦弘:モデ、ノレ動物C.elθ'gansにおけるシナフ。ス小胞の局在を制御する MAPキ
ナーゼカスケード:蛋白質核酸酵素 47，1362-1367， Sep 2002. 
A02-19井上貴文
1. K. Mikoshiba， K. Hamada， lL Ando， T. Michikawa， S. Zhang， A. Kuruma， T. lnoue. Structure and 
function of IP~ receptor. ~ova Acta Leopo1dina， 89:27-31 (2004). 
2. K. Mikoshiba， T.Inoue， A.Futat叫i， S. Fujii， H.Kato. Ro1e of IP3 receptor in neura1 p1asticity 
in Co町litionand Emotion in the Brain (Ono， T.， Matsumoto， G.， L1inas， R.， Berthoz， A.， ~orgren ， 
R.， ~ishijo ， lL & Tamura， R. Eds) Internationa1 Congress Series， 1250:461-472 (2003). 
3. T. Inoue. Dynamics of ca1cium and its ro1es in the dendrite of cerebe11ar Purkinje ce11. The 
Keio ]. Med.， 52:244-249 (2003). 
4. K. Fukami， T. Inoue， M. Kurokawa， R. A. Fissore， K. ~akao ， K. ~agano ， Y. ~akamura ， K. Takenaka， 
~. Yoshida， K. Mikoshiba， T.Takenawa. Phospho1ipase C ・4:from genome structure to physio1ogica1 
function. Adv. Enzyme Regu1.， 43:87-106 (2003). 
5. 井上貴文，上聞匡，相原優子，甲斐知恵子. 遺伝子銃による導入法. 実験医学別冊・必ず上手くいく
遺伝子導入と発現解析プロトコール 56-62，仲鳴一範，北村義浩編，羊士社 (2003)
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6. 井上貴文. 神経細胞におけるカルシウム動態(流入排出機構). CLI~ICAL CALCICM 11:1409-1416 
(2001) 
A02-22宮田麻理子
1.宮田麻理子 共著言霊社会とサイエンス 井沢元彦の未来講鹿 (徳間書庄)2002年
2. 官田麻理子 総説molecularmedicine小臓のシナプス伝達と可塑性(中山書庄)2004年
vol.41，pp1102-1108 
3. 宮田麻理子総説神経研究の進歩炎症性熔痛における視床mGluR1-PLCbeta 4 カスケードの役割
(医学書院)2004年印刷中
A02-23井本敬二
Imoto K (2003) Vol tage-dependent ~a+ channel. in "Encyclopedic Reference of出olecularPharmacology" 
(ed. Offermanns S， Rosenthal W)， Springer-Verlag， Heidelberg. 
A02-25高田昌彦
1. Takada M， Hamada 1， Tokuno H， Inase M， Ito Y， Hasegawa~， Ikeuchi Y， Imanishi M， Akazawa T， Hatanaka 
~， ~ambu A (2003) Corticostriatal projections from the cingulate motor areas in the macaque monkey. 
In: The Basal Ganglia VI (Graybiel A剖， DeLong M孔 KitaiST， eds)， pp 419-428. ~ew York: KA/PP. 
2. Yamaj i Y，現atsumuraM， Kojima]， Tokuno H， ~ambu A， Inase M， Imai H， Takada M (2003) Differential 
reductions in dopaminergic innervation of the motor-related areas of the frontal lobe in 
MPTP-treated monkeys. In: The Basal Ganglia VI (Graybiel AM， DeLong MR， Ki tai ST， eds)， pp 159-167. 
~ew York: KA/PP. 
3. ~ambu A， Kaneda K， Tokuno H， Takada 叫 (2002) Partly converging but largely segregated 
corticostriatal projections from the primary motor cortex and the supplementary motor area. In: 
The Basal Ganglia VII (~icholson LFB， Faull RLM， eds)， pp 147-153. ~ew York: KA/PP. 
4. Takada M， Matsumura M， Kojima]， Yamaji Y， Inase M， Tokuno H， ~ambu A， Imai H (2002) Protection 
against nigrostriatal dopamine cell death by pedunculopontine tegmental nucleus lesions. In: The 
Basal Ganglia VII (~icholson LFB， Faull RL削， eds)， pp 67-76. ~ew York: KA/PP. 
A02-31 古江秀昌
1.吉江 秀昌:大脳皮質からの invi voパッチクランプ法開発、(伊藤正男、)1合述史編)ブレインサイエ
ンスレビュー、クバプロ、東京、印刷中
2. Yoshimura M， Furue H， ~akatsuka ， T， Matayoshi S and Katafuchi T. Functional reorganization of 
the spinal pain pathways in developmental and pathological conditions. Pathological Pain: From 
molecular to clinical aspects. ~ovartis Foundation Symposium 261， 116-131， 2004. 7. 20 
3. Furue H， Sonohata， Ito A， Kawasaki Y， Baba H and Yoshimura M In vivo patch-clamp analysis of 
norepinephrine effects on nociceptive transmission in substantia gelatinosa neurons of the rat 
spinal cord. Progress in Pain Research and Management Proceedings of the 10th World Congress of 
Pain IASP Press 24:245-250， 2003. 5. 1 
A03-02白尾智明
1.関野祐子、高橋秀人、自尾智明「スパインアクチン細胞骨格は興奮生シナプス成熟を制御するJ蛋白悩・
核酸・酵素49 270-275 (2004) 
2.白尾智明、田中聡ー「神経細胞樹状突起発達とアクチン細胞骨格系」蛋白質・核酸・酵素 45:255-261 
(2000) 
3. Shirao T “Drebrin円 inGuidebook to the Cytoskeletal and Motor Proteins. T Kreis and R Vale eds. 
Oxoford Cniversity Press， ~ Y pp.76-77 (1999) 
4. Shirao T， Yong R.， Hayashi K， Sekino Y. “Time-lapse video microscopic analysis of cell process 
formation from drebrin A expressing fibroblast. " in ~eural Development， K Cyemura， K. Kawamura， 
T. Yazaki eds. Springer-Verlag， Tokyo， pp. 381-385 (1999) 
5. Hayashi K.， Shirao， T. “Visual izat ion of dendri tic spine formation wi th GFP-fusion proteins. " 





2) 山形要人，シナプス可塑性の分子機構，神経化学， 日本神経化学会， 40 (2001) 26-38 
3) 山形要人，アルツハイマー病，現代化学増刊 38 プロスタグランジン研究の新展開，東京化学問
人， (2001)93-95 
4) Yamagata K， Sugiura H， Irie Y， Maru E， Matsumura K， Kato H， Worley P. F. 
Acti vi ty-regulated gene expression in the brain. in" Slow sy.刀apticrθsponsθs 
and modulation"， Kuba K， Higashida H， Brown DA， Yoshioka T， Eds. 
Springer-Verlag Press， pp341-348， 2000. 
5) 山形要人、鈴木香子、杉浦弘子， COX-2と中継神経系 iCOX-2の理論と実証一基礎と臨床J，メディ
カルレビュー社， (2000) 72-77 
A03-07五十嵐道弘
1)五十嵐 道弘 (2004) :シンタキシンの新規結合蛋白質の機能解析 i7守レインサイエンスレヒマュー 2004J (伊藤正
男・ J1合述史編)、クバプ口、 pp.135-144. (2004年 3月 31日)
2)五十嵐 道弘 (2002):成長円錐機能を支える分子装置.シリーズバイオサイエンスの新世紀第 11巻市出
の発生・分化・可塑性J(御子柴克彦、清水孝雄編)、共立出版、 pp.121-132. (2002年 5月 10日)
3)五卜嵐 道弘、田代朋子 (2000)脳シナプトソーム、成長円錐及び関連構造.基礎生化学実験法第2




2.谷口雅彦.セマフォリンの機能.生化学， 76 50-54， 2004. 
3.谷口雅彦.匂い地図形成におけるセマフォリンの機能. AROMA RESEARCH， 4: 224-228， 2003. 
4.格口雅彦.神経回路形成とセマフォリン・ニュー口ピリン.御子柴克彦・清水孝雄編，脳の発生・分化・
可塑性， 民本生化学会:共立出版， 112-120， 2002. 
5.谷口雅彦，八木 健. ES締胞と支持細胞.日本生化学会編，基礎生化学実験法第2巻生体試料，日本




1. M.A. Frohman， Y. Kanah0， Y. Zhang， and A.]. Morris. Regulation of phospholipase D1 activity 
by rho GTPases. Methods Enzymol. 325， 177-189， 2000 
2. 金保安則、本田品:フォスファチジルイノシトール4 リン酸5 キナーゼの活性化機構と生理的役割.
湖沼工学 19，526-529， 2000 
3. 金保安則、野上真宏、本田晶:細胞膜リン脂質代謝と細胞運動.タンパク質厳選者原表 45，1219-1228， 
2000 
4. Y. Kanah0， H. Miyazaki， and M. Yamazaki. Acti vation of PI (4) P 5-kinase by small G protein. Adv. 
Enzyme R，θ'gu1. 43， 107-119， 2003 
5. 金保安則、宮崎秀幸、中野亜希子、山崎正和:ホスファチジルイノシトール 4ー リン酸 5ー キナーゼの
活性調節機構と生理機能.湖沼工学 22，1360-1365， 2003 
6. T. Maehama， F.Okahara， y.Kanaho. The tumor suppressor PTE~: invol vement of a tumore suppressor 
candidate in the PTE~ turnover. siochem. Soc. Trans. 32 (Pt 2). 343-347， 2004 
A03-13斉藤哲一部
Tetsuichiro Saito: Transcriptional cascades to regulate neuronal differentiation by mammalian Barh1 





カニズムJ， 255-260， (2004) . 
2.見学美根子; 神経細胞の移動. 三輪書活「脳神経科学J (分筆)，177-188， (2003). 
3.見学美根子; 小脳の層形成と穎粒細胞の移動. 実験医学増刊号「脳のパターン形成、神経ネットワー








1. ダイナミックなアクチン繊維の再編を制御するシグナル分子 mDia 
Springer Reviewsシリーズ “ダイナミックな紐胞骨格再編細胞運動はどのようにして起こるのか
ーその制御のシグナノレー" (竹縄忠臣縞 Springer-VerlagTokyo， Inc. 2002 
A03-29岩里琢治
1.岩里琢治 大脳皮質神経回路のメカニズムをタンパク質、遺伝子レベノレで探るーマウス体性感覚
(バレル)野をモデル系として 「運動とタンパク質・遺伝子J柳原大、内藤久土編 有限会社ナップ 50-65 
頁 [2004年〕
2.岩盟琢治 神経活動依存的メカニズムによる脳回路発達 「みる見るわかる脳・神経科学
入門講座下巻J 渡辺雅彦編 株式会社羊士社 73頁-87頁 (2002年)
3.岩里琢治 げっ歯類バレル構造の活動依存的発達 蛋白質酵素増刊「神経回路の機能発現のメ
カニズム」大森治紀、淀木克栄、野田亮、山森哲雄編 49巻 3号 351-357頁 (2004年)
4.岩里琢治、糸原重美 マウス遺伝学による神経回路網精微化の研究 生体の科学 54巻 2号
138-145貰 (2003年)
A03-31 饗場篤
1. 松田育雄，饗場篤，注目のプロテオミクスの全貌を知るに羊士社， 2003年 l月 1日
2. 松田育雄，饗擾箆，脳・神経研究 2004，羊士社， 2003年 11月 25日
3. 墾擾獲，現oIecularMedicine， VoI.41， ~o.9，中山書活， 2004年 8月 25日




2. 東海林亙・前由美香， レーザーで誘導する遺伝子発現， 細胞工学 20428-433， 2001 
3. 東海林亙， fJ!IJ線神経の成長円錐ガイド機構，実験匿学 20p764-769， 2002 











年 2丹号増刊、 45，33ト337(2000) 
2. 井ノ口馨、可塑性関連遺伝子とシナプス tagging、 BRAI~ MEDICAL， 12， 262-268 (2000) 
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3. 深津有吾、井ノ口馨、選択的シナプス改変機構:シナプティックタギングと局所蛋白質合成、脳 21、
3. 438-445 (2000) 
4. 池上司郎、井ノ口馨、アンチセンスオリゴヌクレオチドを用いた神経機能の解析、 CLI¥HCAL
~ECROSCIE~CR 19， 10-11 (2001) 
5. 加藤明彦、井ノ口馨、シナプス伝達の過疎的変化に伴い発現調節される遺伝子群:ポストシナプス部
位で機能する Vesl/Homerの解析を中心に、霞学の歩み、 199，527-530 (2001) 
6. 井ノ口馨、斎藤喜入、スパインアクチンの動態とシナフ。ス形態の可塑性、蛋白質核酸酵素、 49，
282286，2004 
7. Ehrengruber， M.， Kato， A.， lnokuchi， K.， Hennou， S.Homer/Ves1 proteins and their roles in C~S 
neurons. 前01. ~eurobiol. ， 29， 213-228 (2004). 
A03-40黒田俊一
1. Tatematsu， K.， Okaj ima， T.， Tanizawa， K.， and¥uroda， S. ~ove1 lntracellular Biosignaling 
Machineries lnvolving Protein Kinase C-Interacting Proteins and lts App1ication. マテリアルイン
テグレーション 15(2002)， ~o. 7， 18-22. 




未分化神経細胞特異的 R~A 結合タンパク MCSASHI 中村 Clinical ~euroscience ， 21 (10)、
1115-1118、2003
A03-46塩見美喜子
1.塩見美喜子、九十九裕子 sma11 R~A が引き起こす遺伝子発現制御機構 実験医学増刊「躍進
する R~A 研究 21:153-160 2004. 
2. 塩見美喜子、影山裕二 改訂 R:.JAi実験プE トコール 2章 2) ショウジョウパエ 羊士社
56-67. 2004. 
3.三好啓太、塩見美喜子 R~Ai と miR~A による翻訳制御機構 ゲノム医学 4: 35-44. 2004. 
4.塩見美喜子、東あすか R~Ai の作用機序 Mo1ecular Medicine 41:14-21. 2004. 
5. 岡村勝友、塩見春彦、塩見美喜子 R~Ai と疾患 実験涯学 21:1662-1668. 2003. 
6.塩見美喜子、若塚明 R~Ai :オーバーピ、ュー 蛋白質核酸酵素増刊号「化学と生物学接点がつ
くる:.JEWバイオテクノロジー 48:1632-1637.2003. 
7.塩見美喜子 R~A の運命 実験医学 わかる実験医学シリーズ rR~A がわかる J 49-58. 2003. 
8.塩見美喜子 様々な生物種における R~Ai 実験プロトコーノレ 2章2)ショウジョウパエ
rR~Ai 実験法」羊士社 48-56. 2003. 
9. 塩見美喜子、塩見春彦 R~A 結合蛋白質の発現異常による疾患「脆弱 X 症候群」蛋白質核酸酵素
48:480-486. 2003. 
A03-48佐甲靖志
1.佐甲靖志細胞内情報処理過程の 1分子観察 生理学会誌 65，277-282. (2003) 
2.上田昌宏、佐甲靖志 1分子と細胞 「ナノテクノ担ジーハンドブック IV編 バイオ・化学へ使う j
ナノテクノロジーハンドブック編集委員会編p.123-127オーム社 (2003)
3.森松美紀、佐申靖志 1分子計測法による細胞内分子システムの解析 BME 18， 19-26. (2004) 
4.佐甲靖志、細胞内清報処理システムを 1分子計測する 「く 1分子〉生物学 生命システムの新しい理解」
合原一幸、岡田康志編 pp.43-82 岩波書庄 (2004)
A03-50粟崎健
1.粟1崎健、伊藤啓 グリア細胞の会食作用と軸索分岐の再編成 Clinica1 ~euroscience 23巻 2号 2005 
年 1月 28日







3.佐藤 真、大脳皮質脳室帯からの細胞移動一移動開始と F1LIPによる負の制御、蛋 核酸酵素 1月
vol.49 :.10.1 2004.1.1 
4.永野 降、佐藤真:神経細胞移動の分子機構一大脳皮質神経細胞の誕生から移動まで.御小柴克彦、真




6.佐藤真，交叉の分子メカニズ、ム，脳 21， 5 (1)， 36-41， 2002. 
A04-01 山森替雄
1、山森哲雄脳回路を作る遺伝子制御 生体の科学 5 5、 43~49 、(財)金原一郎記念医学匿療
2004年2月 15日発行
2、山森哲雄 活動依存的遺伝子発現を指標とした学習行動のメカニズムの解明 蛋白質核駿酵素 (増刊
神経回路の機能発現のメカニズ、ム、大森治紀、渋木克栄、野田亮、山森哲雄編) 4 9、433-438、共立
出版、 2004年 2月 10日発行
丸山森哲雄 遺伝子発現 「脳神経科学J(伊藤正男、金沢一郎、篠田義一、広川信隆、御子柴克彦、宮
下保可編)、 253-259、三輪書庖 2003年 5月20日発行
4、山森哲雄 「記憶と遺伝子発現研究の最近の進歩:小脳 LTD初期過程への蛋白合成の関与J蛋白質核
酸酵素 46、 196 2 196 9、共立出版 200 1年 10月1日発行
A04-02八木健
1.武藤哲可，八木 健 脳機能形成メカニズ、ムに関与する多様化した接着分子群ーシナプスに存在
する接着分子の多様性と分子関相互作用についてつ 附星和書窟: 脳の科学 24:747-754(2002) 
2.八木健 生命の知恵多様性をもたらす無駄j 岩波書庖:科学 Vol.72 :.10.3 : 323-329 (2002) 
3.平山晃斉，杉野英彦，八木健 脳の獲得的性質を支える分子メカニズムの探索 C:.IR/ブ。ロト
カドヘリンファミリーの遺伝子構造と機能J 蛋白質核酸酵素 Vol.46No.6: 698-705 (2001) 
4. 八木 健 脳機能形成メカニズムにかかわる多様化摸分子群J 中山書届:ポストシーケンス
のゲノム科学④ ゲノムから国体へ 生命システムの理解に向けて第3章 高次機能・高次生命現象への
ゲノム科学からのアプローチ 148… 163(2001) 
5. 賓田 俊，八木健 シナプス形成とカドヘリンスーパーファミリー 選択的シナプス結合形
成の分子基盤か?J 金芳堂: 脳 21 Vol. 3 :.10.4 2 3: 419-426 (2000) 
6.先i崎浩次，小)1正晴，八木 健 マウス大脳皮質層構造形成機構における新たな分子メカニズ、




小幡邦彦、井本敬二、高田明和(編) (文光堂)pp.164-178， 2000. 
2.西崎知之、真鍋俊砲 シナプス可塑性「脳神経科学イラストレイテッド」森寿、真鍋俊也、渡辺雅彦、
岡野栄之、宮)11司IJ (編) (羊士社)pp.166-173， 2000. 
3.真鍋俊也 海馬シナプス伝達可塑性の分子メカニズム ーノックアウトマウスを用いた解析を中心に一
脳の科学(星和書府) 2 2巻 1号 pp.91-94， 2000. 
4. Manabe， T. Molecular mechanisms for plastici ty of hippocampal synaptic transmission. 1n: 
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系(根岸)、 D:JER(見学)、 Rac1， 3 (饗場)、 mDia/D1P/Pax6系(富永)などの培養細胞や個体レベルで、の機
能解析を進めた。また、ショウジョウバエとラット脳スライスにおいて 7回膜貫通型カドヘリンが、樹状突
起および軸索の伸長や、いったん伸長した突起の維持に重要な役割を果たすこと(上村)、また哨乳類におい


























































































がシナプス可塑性と において重要な役割を果たすことを明らかにした(真鍋俊也:平 12 ~ 1 6 LNMDA 
型および6型グソレタミン酸受容体(GluR)サブユニットの遺伝子欠損マウスを作成し解析することにより、
分子的に多様な GluRサブユニットが記憶・学習、反射制御、行動制御において異なる機能を担うことを見




よって核に移行し CREB のリン酸化を促進することを示唆した(岡戸晴生:平 12~16)。培養海馬ニュ
ーロンを用い、(1)Gq共役型受容体の活性化と脱分慢が同期することにより多量の内閣性カンナピノイド

















































トリの鍋牛神経核は蝋牛器官から聴神経が投射する 2つの神経核で、構成されている(図 1) 0 1つ
は角状核であり、音圧を抽出し符号化する役割が知られている。もう一つは大締胞核で、あり、音
























の音圧差が計算される(図 1) 0 音圧差を計算する具体的な神経由路機構の解析は今後の課題で
ある。
密1 額2






























体温である 40度Cでは 300マイクロ秒程度に矩縮する(図 7)。これは音源定位に優れたフクロウ
A01-01 
5選3 関4















に o='1、o -0.5 0 0.5 1.0 






































野田 亮 GFPラベルした海馬培養神経細胞での small-G蛋白によるシナプス伝達修飾の研究。
~euroreport 14(9) 1203-1207， 2003. 
~euroscience 127(4) 973-981， 2004. 
小坂俊夫 マウス歯状回細胞の活動に関与するイオン電流の解析





















































































性シナプス後電流 (EPSC)の振幅を約半分にする。 NR2サブユニットに非選択的な NMDA受容体
AOl・02
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パイク発火の時間特性を検討したところ、 γ帯域 (20'"-' 80 Hz) の周期で同期的なスパイク



























































































したためではなく、錐体視細胞の mGluRを活性化して L型 Ca電流の活性化曲線を過分極側に
移動させてグルタミン酸の放出を抑制したためであることがわかった。また、錐体視締胞の
Ca電流は、グノレタミン酸と共に関口放出されたプロトンによっても抑制されることがわかっ

























































































































































































































単発発火する と， MiD2cmや MiD3cmのバースト発火が一時的に ー +M竺:;2r…ネ)!， ~ 















































































































































ある。今後は M6aと相互作用する分子の解析を行うと共に、 遺伝子破壊マウス等を用いて M6aの生理的
機能を明らかにしたいと考えている。












































Different aspects of corticalis activities are 









Difference in the Na+ channel kinetics 
explains the distinct aspects of the corticalis 
activities encoded by the two types of CG 
cdlS F 総干 渉
斗k-I …J己批コh
|図4 I 
Neuromodulator functions of TN-GnRH neurons 







• C~ ~eceives visua~ i~puts and are involved in the feeding 
and/or aggressive behaviors 
TN-GnRH neurons project widely in the brain and acts as a 
neuromodulatory system that regulates the motivational state 
of the fish 














after GnRH (n=10) 
In situ hybridization of GnRH receptors in the dwarf gourami CG 
(Oka et al， unpublished data) L type N type R type IP/Q-type not detected! 
|図6 I |図7 I 
図の説明
図1 従来の解剖学的知見により明らかになっている、糸球体神経核をめぐる神経回路。 CG:f，
球体、 LC:Large cell、SC:Small cell、TD:Tip dendrite of LC 
図2 糸球体神経核 (CG) の2種の細胞、 LC、SCからの記録方法。細胞体からはパッチクラン
プにて (currentclamp， voltage clamp)、TDからは微小電極による細胞内記録にて (current
clamp)記録する。シナプス入力の記録時には CH(水平交連)線維を電気刺激する。




図5: GnRHペプチド神経系は脳内全体に広く投射し、 GnRH受容体を持つ標的ニューロ ンに対し
て各種のイオンチャネルの修飾を行う。
図6 神経核 CGの構成ニューロンである LCとSCにはともに GnRH受容体が発現している。
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ンスジェニツクマウスにおける嘆覚受容体遺伝子の発現系の確立を試み、 YAC(yeast artificial chromosome) 
ベクターを用いることにより世界に先駆けて成功した (Serizawaet al.， 2000)。更に、マウス嘆覚受容体遺伝
子 MOR28クラスター (MOR28-10-83-29A)を導入したトランスジェニックマウスの解析から、これら遺伝子
群の発現には、 MOR28の転写開始点上流約 100kbの領域が必要であることを示した。そこで、本研究におい
て、マウス MOR28クラスターとそのヒト orthologクラスター領域に関して比較ゲノム解析したと ころ、
MOR28遺伝子の転写開始点上流約 75kbに、唯一、双方で相向性の高い 2kbの領域が同定された (Nagawaet 
α1.，2002)。興味深いことに、 MOR28遺伝子の上流に存在するこの相向性領域を欠失させたトランスジェニッ










上の嘆覚受容体遺伝子MOR28はires(internal ribosome entηsite)を介して t仰 -lacZ遺伝子により標識されて
いるので、内在性の MOR28遺伝子を外来性の遺伝子を発現する細胞と区別する為、ノックインの手法を用





ん旬、v 、¥) Q.:" 
接した異なる糸球であること
















































(図 2b)。同様なことは、界面活性剤 TritonX -100で処理した嘆上皮の再生過程についても見られ、これら
結果は、外来性または内在性の MOR28を発現するP臭細胞は、同じ受容体蛋白質を産生するにも拘わらず、












遺伝子ク ラスターは、 6つのメンバー (MOR28-10-83-29A-29B-30)から構成され(図 3a)、アミノ酸配列の
相向性から、これら受容体遺伝子群は二つの異なるファミリ一、 MOR28，10， 83とMOR29A，29B， 30に分類さ
れ (Nagawaet al.， 2002)、各々のファミリーは嘆上皮において異なるゾーン4とゾーン 1で発現しているこ
とが明らかになった(図 3b)。更に、嘆球切片に関する insitu hybridization解析より、 MOR28，1玖83の発現
細胞は腹側後方の糸球ドメインへ、 MOR29A，29B， 30の発現細胞は背側前方の糸球ドメインへ、局所的に軸
索投射していることが判明した(図 3c)。同様なことは、他のクラスター、例えば、マウス 2番染色体のA16

















































a) MOR28遺伝子クラスターは、 14番染色体上に存在し、 6つのメンバーから構成され、アミノ酸配列の相向性から、これ
ら受容体遺伝子群は二つの異なるファミリ一、 MOR28，10， 83とMOR29A，298， 30に分類される。
b)嘆上皮切片に関するinsitl hybridization解析より、 MOR28，10， 83とMOR29A，298， 30のファミリーは、異なるzone4とzone1 
で発現していることが明らかになった。









行い、約 200種類の cDNAを単離した。次に、嘆上皮切片に関する insitu hybridization解析より、そ
らcDNAの中からゾーン4で発現する瑛覚受容体遺伝子を選別して、これら発現細胞の嘆球における
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(PPD)、Pγeprotachyki n i n A (PPTA)、Preproenkephalin (PPE) 、PPTBに対する抗体を用いて分類すると
側箆核・嘆結節ともに PPD陽性ニューロンとPPE陽性ニュー口ンはほとんど別のグループであることが





は全く存在していなかった。また、側鹿核， PPTB陽性ニュー口ンは島状に密集する傾向があり (cel c 
ter， lateral stripe of the striatum)、この部位には μオピオイド受容体が一致して強く発現してい









れているのではないかと推測された(下り iyamaet a卜， 2004 i npress)。さらに向じ論文で、線条体のコ
作動性インターニュー口ンが VGluT3を用いるグルタミン酸ニュー口ンでもあることを示した。
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着関連分子 15.側、シグナル関連分子 14.2話、代謝関連分子 12.側、タンパク質・膜輸送関連
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層への信号伝達経路が存在することが明らかになった。 (Saito& Isa， J.NeurophysioL in press) 
(4) 上丘浅麗出力ニュー口ンにおける樹状突起での活動電位生成とその H電流による制御機構
Wide field vertical (WFV) cellは上丘から視床に投射する主要な出力ニューロンの一つであり、
視覚対象の動きの検出に関係すると考えられている。我々は入力線維刺激への反応の解析から、
このニューロンでは入力に対して活動議伎が樹状突起で開始されることを示す結果を得た。また、



















た。 pairedpulse ratio及びcoefficientof variationの解析、 miniatureIPSCの解析結果から
muscarineによる IPSCの抑制作用はシナプス前性であると結論された。そしてこの muscarine
による抑制作用はpirenzepine，4~ DAMPによって限容されたが、 methoctramineは作用が兇ら
れなかった。これらの結果は muscaríne によるシナプス前抑制作用が Ml~M3 裂ムスカリン受
容体によるものであることを示す。このようなムスカリン受容体による GABA徐動性シナプス
に対する抑制作用はニコチン型受容体、 M3嬰!受容体によるシナプス後性興禽作用とともによ丘





















( 1 ) 共同研究の棺手 重本隆一 (生理学研究所・脳形態解析研究部門)
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上記の研究成果は平成 15年度と平成 16年度におけるもので、平成 12年度は大脳基底核













































































































































すでに、図 1の様に 1)上丘 (SC)が(頚の)指向運動の脳幹の中枢であること、 2)頚の指向運
動は基本的には、水平・垂直方向の運動に別れて制御されていること、 3)水平運動は上丘十喬・












































































ける。活動パターンから 2種類(phasicneuron， phasic sustained neuron)の網様体ニューロンが
同定されている。 Phasicneruron (PN)は静止・移動刺激の両者に対して頭の運動に約 10ms
先行バースト状に一過性に発火することから速度誘導型・位置誘導型指向運動の両者に関与
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おいて、 TE野細胞開の GABA-A受容体を解する抑鞘性シナプス結合が形や色 (Wanget al吋
Nature Neurosci.， 3:807欄813，2000)、テクスチャーやノ《ターン (Wanget al.， NeuroRep.， 14: 
453-457， 2003)に対する反応選択性の形成に寄与していること、さらに、受容野を決めること














































場合があるこという報告もあり (Maldonado& Gray， 1996)、今回の結果は、 V1野における抑
制性相互作用についても再検討が必要であることを示している。
a Inferior temporal cortex 








b Primary visual cortex (同じ機能コラム内)に位置すると考える。このモデル
では、一つの機能コラムの中に存在する細胞の刺激選択
性は完全には同一ではない。














































































































































































































































































































入力が TA入力に僅かに先行すると TA入力を抑制したが、 MF入力にだけテタヌス刺激を与えると TA
入力をヘテロシナプス的に長期増強させることを見出した。このヘテロシナプス可塑性にはMFシナプ





活動が低頻度の場合には TAと旺間の相互作用は低いが、興奮性が高くなると(1OHz '"-') TA入力はむし
ろ抑制されるがその後 MFの活動が低下すると TA入力が持続的に増大し、さらに興奮性が上がると遊
離した亜鉛イオンの拡散により、 TA入力の持続的増大が遮断されると られる。 TAや ACシナプス


















































CA1 CA3 00 To治1 CA1 CA3 DG 
Fig. 1. The proportions of calcium binding proteirトcontainingGABAergic neurons in the total 
GABAergic neurons in the mouse and rat hippocampi. DG， dentate gyrus; CB， calbindin D28K; CR， 
















Fig. 2. (A and B) Gradual depolarization induced by the 
application of glutamatergic and GABAergic antagonists (10 mM 
100 mM D-APV and 10 mM BMI). (A) The concomitant 
synaptic antagonists to a dorsal mossy cel induced no intrinsic firing acti 
(B) The concomitant application of antagonists to a ventral mossy 
induced intrinsic burst firings. (C-F) Dorsoventral differences in the i 
firing activity of mossy cels. (C) In the absence of synaptic antagonists， 
dorsal cel showed single spikes. The inset shows a voltage trace with a 
time base. (D) After the concomitant application of DNQX， DAPV and 
the spike activity of the dorsal cel was abolished; C and D are from the 
cell. (E) In the absence of synaptic antagonisお， a ventral mossy cel 
burst firings at a low frequency. The inset shows a voltage trace with a 
time base. (F) After the concomitant application of DNQX， D蜘APVand
the ventral cel showed rhythmic bursting. The inset shows a voltage 
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Fig. 3. Montage images of pseudo-color CLSM images showing NCS・1(red) and 
synaptophysin (green) immunoreactivities in the CA3 regions of the hippocampus. In the 
SLM (top)， NCS-I-IR elements are cylindrical， and make a meshwork， which are 
considered as dendrites. NCS・l-IRpresumed dendrites and synaptophysin-IR boutons 
show characteristic complementary distribution pattems (arrowheads). In the SR 
(middle)， colocalization of NCS-l and synaptophysin immunoreactivities is occasionally 
encountered. In the SL (bottom)， large-sized synaptophysin-IR apparent mossy fiber 













出==c> asymmetrical synapse 
-噌加 symmetricalsynapse 
働 gap]UnctlOn 
Fig. 4. Summary of neuronal connections via chemical 
synapses and gap junctions in the glomerulus. Gap 
junctions are seen between MT cel dendrites， between 
MT cel dendrites and type 1 PG cel dendrites with as 
yet uncharacterized propeliies， and between MT cel 
dendrites and dendrites of some intemeurons (IN) 






























プ結合による糸球体内ニューロン局所回路が明らかになりつつある (Fig.4) 0 
共間研究
Dr. Andreas Jeromin: Samuel Lunenfeld Institute，説ountSinai Hospital， Toronto， Ontario， Canada. 
























(1)生後 2~3 日のフ。ノレキンエ細胞は、ほぼ同じ振幅の EPSC を発生する登上線維によって多重支配さ
れているが、生後7日になると、プルキンエ細胞は、大きな振幅の EPSCを発生する l本の強力な
登上線維 (CF-multi-S) と、相対的に小さな振幅の EPSCを発生する数本の弱し、登上線維
(CF-multi-W) により多重支配されるようになる。
(2) CF-mul ti-S刺激では、単一のシナプス間隙に援数のシナプス小胞から伝達物質が放出される
(multivesicular release)のに対し、 CF-multi-W刺激では、 multivesicularreleaseの確率がき
わめて低く、単一のシナプス間隙に単一のシナプス小胞しか放出されない (one-site one-vesicle 
release)確率が高い。





















































































































































































































































































わち裸覚空間援標を反映するもの (Vneuron、図 2) と、どこに運動するかに依存して活動する
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あり、微小管結合蛋白である Microtuble-AssociatedProtein 2 (MAP2)に着目して研究を進めた。 MAP2には、同
一遺伝子からの選択的スプライシングによって生じた多くのスプライシング・バリアント (SV)があり、
、-ー で園町『ー 〒ー デ甲 ~- --rーァ T I 
A 
図1





加えて、上記の二種類の抗体が認識する SVは、 MAP2abc以外にもあると考えられたので、ヒト胎児脳 (21...30週齢)
cDNA試料からの PCRと 5'-RACE、およびラット E16、E17旺の脳から得られたmRNAの RT-PCRによって新規制P2-SV
を探索し、新しいスプライシングバリアントを更に複数ク口ーニングした。この中には新規エクソン 5Aを持つ
MAP2-SVが見つかり、転写開始領域が複数あるこが示された。またいくつかのエクソンを欠き、二つの type川cAMP
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J Neurosci， 22(24): 
10524-10528， 2002より改変)












































































































































































































起の EPSCを抑制したが、 C線維誘起の EPSCは抑制しなかった(B)。カルシトニン(KCT)を投与すると C線維
誘起の EPSCに対するセロトニンの抑制作用が回復した(A)。
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園 1 G-substrateによる Ser/Thrプロテインホスブアタ











G-substrate遺伝子を homoに欠損したマウスを作出した。 G-substrate遺伝子を homoに欠損したマウス
G-substrate mRNA， G-substrateタンパク質の発現は観察されなかった。 G-substrate遺伝子欠損マウス
wi1d typeマウスの様々な行動解析を行い、特に小脳依存性の学習 目して、 G-substrate欠損の
検討した。その結果、 G-substrate欠損マウスにおいては、 optokineticref1exの短期順応は全く正常
ったが長期順応が大きく障害されていた(図 2)0 長期jI[買応には転写依存性一翻訳依存性の長期神経可塑
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a. ERKカスケードとのクロストーク (Endoand Launey， 2003a;2003b;Launey et a1， 2004) 
小脳 LTDには話EKl/2-ERKl/2カスケードが重要な役割を果たすことが明らかにされていることから、 ERK





いてはNO系と MEK-ERK系そして PKC系の相互作用が LTD惹起に重要な働きをすることが明らかとなった(
3)。また、これら 3つの系がブ。ルキンエ細胞において、グノレタミン駿受容体 (A剖PA受容体)の減少に関
することも明らかにした。初期の小脳 LTDに関与する分子機構に関与する 3つの系が明らかになった。






















痛み刺激受容体と受容体発現神経の可塑性に関する研究(平成 13， 1 4年度)
温度受容・体温調節に関する神経回路形成機構の解明(平成 15， 1 6年度)
研究代表者名 富永真琴
所属 岡崎統合バイオサイエンスセンタ-.紹胞生理




























Gqタンパク質共役型受容体(GPCR:G protein-coupled receptor)にリガンドが結合するとphospholipaseCs (PLCs) 
が活性化される o PLCsはphosphatidylinositol-4，5-bisphosphate (PIP 2)をdiacylglycerol (DAG)とinositol













現が確認され、体温調節にも関与することが推定された(JNeurosci 2002)。従って、 TRPスパー ファミリー に属
する6つの温度受容体が存在することになるo (図2)最近、 7つ自の温度感受性 TRPチャネルを発見した(論
文投稿中)。










1. Dr. Caterina (ジョンズ、ホフ。キンス大学)fTRPV4の温度感受性の解析J
TRPV4が約 35度を温度関値とする新たな温度受容体であることを明らかにしたりl¥eurosci2002)。





































































海馬歯状回顧粒細胞の軸索(苔状線維，mossy fiber， MF)がCA3領域透明層に投射し， CA3錐体細胞
の尖頭樹状突起基部に形成する大型のアンパサンシナブ。スは，海馬における主要な情報の流れを担
っている.MFシナプスにおいては， C聞キナーゼ(PKC)依存的に伝達物質放出が促進されるシナプス













ンMFシナプス前終末に発現するサブタイプの分類を試みた.その結果， Nタイプ (Cay2.2)， P/Qタ
イプ (Cay2.l)， Lタイプ(Cay1.2/1.3)，Rタイプ(Cay2.3)の少なくとも 4種類のカノレシウムチャネノレサ
ブタイプが発現していた.伝達物質放出量とシナプス前終末におけるCa2+流入量仏Ca)の間には，経
験的に Releaseoc (，1Ca)mの関係が成立する(図 lA).サブタイプ特異的なトキシンの抑制効果から
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とサッケードゲイン(横軸)の関係。有意な負の相関が認められた (r=0.62， P < 0.0001)0 B ゲイン増加
の例。別のニューロン。上段:サッケードゲイン(赤)の増加とともに、ニューロン活動(青)が減少し












































1 酵母ハイブリッド法を用いて mGluR結合蛋白を同定し tamalinと名付けた。
2 tamalinは394アミノ酸からなりその PDZdomainを介して mGluRl及び5のC末端部分と結
合する。
3 tamalinは低分子量G蛋自 Arfに対する GEFである cytohesinとも結合する O
4 mGluRl及び5、tamalinとcytohesinは3量体を形成する。
5 Arfが細胞内輸送に深く関わることに一致して tamalinはmGluRlの膜表面への、 mGluR5の
神経突起への発現量を増加させた。
その後の展開






体形成の中心的な分子が tamalinであると考え、 tamalin結合蛋白の同定を進め tamalinがシナプ
ス後膜の足場蛋白及び輸送に関わる蛋白と結合することを見つけた。しかしながら mGluRを含















































それぞれの関与の度合いを詳細に検討した。 50Hz、 3~8 発の刺激で、既に報告されている様にカルシ
ウムの流入と細胞内からの放出が二相性に見られた。刺激回数を増加するとカノレ、ンウム上昇は一相性
となり、持続時間


























































































































































































Late inhibition was abolished by CGP46381， a specific blocker 
againsl GABAIl receptor. 
CGP46381 
あることが明らかとなった。
Facilitation and suppression occurred at th巴samebarrels in the 



















Fai lure : 47唱
50 mV 
100 pA 
10 m s 
0.5 m s 
ニコチンの放出確率に対する上昇効果をさらに詳細に検討するためには、視床 皮質シナプスの
放出確率を理解することが必要と思われたので、次にこの点の検討を試みた。
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? 回 NMDAreceptor 



























びV層錐体細胞から(図3)dual whole-cell patch clamp記録を行い、第II層に pairedpulse (200 ms 
Dual whole-cel recording 






Paired pulse depresion of layer II-evoked EPSCs 
図 1
A02・21
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では、 第二 EPSC聞の相互相関の大きさは、第一 EPSC聞の相互相関の大きさに比較して、より小さ
図 3
いか、 或いは、負の値となった(図 3D)。一方、同一カラム内の第II層錐体細胞及び第V層錐体細胞で
は、 第一及び第二 EPSCの相互相関の大きさの聞には有意な差は認められなかった(図 2D)。以上の
L 1& L 1， Baclofen 
A 
Proximal 
C Am凶f叫 o1P1nndP2{pA) 
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A Barrel cortex 
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B Insular cortex 
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A Barrel cortex 
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マウスとして、 totteringυtg討)、 leanerυtgど1a勺つ)入、 rolling (υtgTO令V勺
れており札、これらマウスの共通の神経症状は小脳失調症でで、あるが、その程度には差があり、"'to凶tt印erιir時1沼g、
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似しており， LTP誘導後 3分で活性化反応は最大になり， 10分程度で不活性化され，元のレベルに戻
った.舵K阻害薬である PD098059，U0126はMAPK活性化反応を抑制した.また， CaMK1V阻害薬である




MAPK， CaMK1Vの標的転写因子である CREB(cAMP-responseelement binding protein)活性化反応を
LTP時に調べた.両酵素活性化反応が長期増強後 3分を最大として減少したのに対し， CREBリン酸化
反応は， 3分で有意に認められ，時間的経過とともに上昇した.CMZ， KN93は， CaMK1V， CREBリン酸化
反応を阻害し，一方， U0126はMAPK，CREBリン酸化反応を阻害した.阻害薬の効果から， CREBリン酸
化反芯は Ca間K1V，お1APKによって惹起されていることを示している.CREBはCaMK1Vの直接の基質とな
り， MAPKはRSK2(ribosomalS6 kinase 2)活性化反応を介して CREBをリン酸化する.
LTP発現時にひき起こされる CREBリン酸化反応が，確かに遺伝子発現を刺激しているのか， c-Fos 
発現をマーカーとして調べた(図1).LTP誘導後， 30分， 60分で c-Fos発現が有意に増加した.c-Fos 
発現は CaMK1V，MAPKK(MEK)それぞれの阻害薬である C担Z，U0126によって抑制された.これらの結果は，
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Thomas F. ]. Martin (University of Wisconsin) 
「有芯頼粒開口放出におけるシナプトタグミン-SNAP-25のカルシウム依存的相互作用の重要性」
PC12細胞の有芯頼粒からカルシウム依存的にホルモンが分泌されるためには、有芯頼粒上に存在するシナ
プトタグミン l及び 9が細胞膜上の SNAP-25とカルシウム依存的に直接結合することが重要なプロセスで
あることを明らかにした。
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1 T投与後のトランスジェニックマウス(t g) と野生型 (wt) 
Time course of turning behavior after IT injection 
の回転行動
Apomorphine 
3 6 14 17 
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図2 サブスタンス p (S p)とエンケファリン (En k)のmRNA発現量
SP and Enk mRNA levels after IT or 6・OHDAinjection 
IT(・} IT(+) IT(・)
SP mRNA Enk mRNA 
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Striatal 01 and 02 dopan百inereceptor binding 
after IT injection 
01~eceptor (SC~t~3;390) 
IT(・ IT(+)
02 receptor (NMSP) 
IT(・ IT(+)
01 receptor 





























































ンフ。記録を行った。正常に比して炎症 a Normal rat 







































では、 BDNFを投与しでも自発性 EPSCは何ら影響を受けなかった。また、 NGFや NT-3を投与しでも、正
常および炎症ラットとも自発性 EPSCに変化は見られなかった。炎症初期に見られた BDNFによる自発
性 EPSCの発生頻度の増大は、チロシンキナーゼ、inhibitorのK252a(200 nM)によって抑制された。












































































































特定領域 f神経回路」参加年度平成 12年度~平成 16年度
研究成果の要旨
神経突起伸長、神経細胞の特性、 Rasの機能等に関連する分子を cDNAの expressioncloni問、
gene-trap、subtraction，signal sequence trap等を用いて探索し、発見された分子 (Rap1，RECK， 
septin， TMX， c-IAP2， endomucinなど)の分子、細胞、個体レベルで、の機能解析を進めたO
研究成果
活性化ras遺伝子は、褐色細胞腫由来ラット細胞株 PC12において分裂停止、突起伸長、



















発現し、マウス成体脳では発現低下している 10個の遺伝子(時edd1~ 10) を単離した。その一つで
ある Nedd5(現在は Sept2)は、酵母の発芽関連因子 Cdc3，10， 11， 12と構造類似性を持つ GTP結合タ
ンパク質をコードし、晴乳類の細胞質分裂に必須であることが見出されている (Genes& Dev. 11， 
1535-1547，1997)。そこで、 septinファミリーと名付けられたこれらの分子の脳神経系における機

















(transformat ion suppressor)を探索しているoRasに近縁の低分子量Gタンパク質Rap1(Ce 1 56 
77-84， 1989)と膜結合型マトリックス・メ夕立プロテアーゼ制御因子 RECK(Proc.時at1. Acad. Sc i.















ーゼの制御を介して発生に必須の役割を果たすことが示唆された(図 1) (文献 12)0 RECKの発現は、
多種類のがんで低下しているが、がん細胞における RECKの強制発現が浸潤、転移、血管新生を抑制
すること(文献 12)、また肝、棒、肺(非小細胞)、大腸などの固形がんで、 RECKの残存発現量と




る試みも続けているが、得られた分子の一つである tissuefactor pathway inhibitor-2 (TFPI-2) 






ブユニットの役割を解析した(文献5)0 Signal sequence trap法を用いて、細胞間排斥作用を持つ
膜貫通型糖タンパク質endomucin-1，2を単離し(文献9)、その血球運動に対する効果を解析した(文









イオン性グルタミン酸受容体 (文献 18)およびNa電流(文献 21)に対して Rasは促進的に、 Rap1Aは抑制的
に作用することを見出した。
RECKは細胞膜に結合したMMP制御困子である












































































































あった筋肉(筋肉 12と筋肉 13、図 1参照)間で発現様式
の異なる遺伝子を、ジーンチップを用いて網羅的に同定す
ることを試みた。まず脹を解剖し、顕微鏡下で、マイクロピ












































































































Gene Chip (Affymetrix) (ラット)を用いたスクリー ニング、
既知遺伝子:約7，000種類
EST配列:約17，000種類
Total RNA (ラット P1橋核・橋背側部)↓ωne Chip : Average Di山 e仰腕)と30















A.D. at BP 298.5 
A.D. at DP 44.4 
Fold Change 7.3 
Expression I . P:
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1) COX-2 (アラキドン酸からプロスタグランジン G2/H2を合成する酵素)のてんかん原性獲得過程における役割を明らかにす
るため、COX-2ノックアウトマウスを用いて肩桃核キンドリング、を行った。野生型マウスでは、キンドリングによる痘筆
ンリ| 発作によって COX-2mRNAが海馬 CA3領域を中心に誘導された。また、キンドリング発達過程において COX-2欠損マウ
能| スの後発射持続時間は野生型に比して有意に短く、痘壁行動の発達過程も野生型より有意に遅れてし叱。以上の結果から、
COX-2によって産生されたフ。ロスタグランジンは、てんかん原性獲得過程を促進すると考えられた。
-る汁2)次に、 COX-2の下流に位置する PGE2合成酵素の解析も行った。 PGE2は、発熱や炎症のメデイエーターとして知られている
l
融合| が、脳内でも神経活動によって合成が調節されている。そこで、 PGE2の脳での産生部位を明らかにするため、ラットの PGE
た| 合成酵素 (mPGES-l)をクローニング、し、脳内での発現を insitu hybridization、Northernblotを用いて解析した。そ
レオ| の結果、mPGES-lは電撃けし、れん刺激によって神経細胞で、はなく、脳の血管内皮細胞で誘導されることが明らかになった。
批さ| さらに、細菌毒素のリポ多糖 (LPS)によって発熱を誘発した時にも COX-2とmPGES-lが同じ血管内皮細胞で誘導された。
細川 また、 COX-2特異的阻害剤を注射すると LPSによる PGE2の産生と発熱が完全に抑えられた。以上の結果から、 rLPSに
エン| よって IL-lや IL-6、TNF-αが誘導され、脳の血管内皮細胞の受容体に作用する。その結果、 COX-2とmPGESが内皮細








































































































鴻之助・笹川 展幸 (上智大学生命科学研究所)、持田 澄子(東京陸科大学)、高橋
大学院医学系研究科)、山内 卓(徳島大学)、崎村建司・阿部 学(新潟大学脳研究所)、 Gabriele










者で関口放出の頻度減少を確認した。 Calyxof Heldの系で有意差がなかった原因は、この系での CaMKII
の発現量が少ないことに由来すると思われる。
2) 8yntaxin結合に隠する CaMKIIのりン酸化能の変化 (山内卓)



































































































に、RhoGによる Racや Cdc42の活性化機構を明らかにするため、 Rac、Cdc42を活性化する即10Gの




































R-Ras GAP のGAPドメインのみを発現させたり、 siRNAでR也Rasをノックダウンするとそれだ、けで、退縮
作用がヲiき起こされることから、Plexin-綱引はその細胞内領域にある R幽RasGAPにより反発作用を発揮
A03-09 





















特定領域「神経団路」参加年度 平成 12-1 6年度
研究成果の要旨
発生期の大脳皮質に発現する細胞外分子の探索を行い， netrin受容体の新規分子unc5h4が皮質4


















視床軸索の標的である皮質4層に発現する遺伝子を同定するために， 4層cDNAから 5層 cDNA 
を差し引し1たサブトラクションライブラリーを作製し，そのライブラリーから倍々のクローン
の生後 7日目ラット大脳における発現パターンを insi tu hybridizationによって調べた。その
結果，皮質4層を中心に強く発現する 2つのクローン(詳571，井585)とまた 2/3層から 4層にか
けて強く発現する 2つのクローン(持746，持846)が得られた。 4層に5郎、発現が見られた詳571
は， netrin受容体ファミリーに属する新規分子(unc5h4)であり，持585はdeltex様遺伝子(deltex
-like gene)であることが判明した。一方， 2/3層から 4層にかけて強く発現していたクローン
井746と詳846はそれぞれ分泌因子 stemcell factor (SCF) と転写調節因子myocytespecific 
































ephrin-A 5に加えて， ephrin-B3が発生期の脳に強く発現していることが判明した。 ephrin-B3
は，胎生期には肩桃体や海馬などの大脳辺縁系に強い発現していたのに対して，大脳新皮質に




































































析を行った。現在までに PIP5Kはα、ト Yの三種類のアイソザイムが同定されているが、野生型 PIP5Kα
をNIEω115細胞に過剰発現させると、血清飢餓による神経突起の伸長が阻害されて球状を呈していた。一














































































の伸長と PLD活性化はともに抑制された。一方、 W下および LD-PLDlを誘導発現した PC12細胞におい
てはこのような影響は認められなかった。これらのことから、 PLD2はPC12細胞において NGF依存的な
神経突起の伸長に関与することが示唆される。
PC12細胞の NGF依存的な神経突起の伸長においては、 MAPkinaseの一つである extracellular
signal-regulated kinase (ERK)が重要な役割を果たすことが知られている。そこで、神経突起伸長シク守ナル
系における ERKとPLD2の関係を解析した結果、 (1)PLD2を誘導発現した PC12細胞において NGF依










































































































































































受容体に結合しその活性調節に直接関与すると考えた。さらに VDCCy2以外にも VDCCy3、件、 y7、



























胞の分化には不明な点が多い。そこで、 differentialPCR法で発見した Jt1BH1(mammal ian 






の発現には It!BHlゲノムの3'側に存在する E-boxを含む領域が関与し、 E-boxに変異を導入す
ると発現が消失することが示され、この E-boxがMBH1の発現に必須で、あることが明らかとなっ
た。また、他の転写因子等の発現と詳細に比較することにより、ヘリックス・ノレーフ0 ・ヘリック












また、 MBHlをelectroporation法で異所的に発現させると、 TAG-lや DCC等の交連神経細胞の
分化マーカーが誘導されると同時に MBHl発現細胞が交連神経細胞へ運命転換することが示され



































Fu-chin Liu博士 (NationalYang-Ming University， Taiwan) と rNoJz-J遺伝子の脳内で、の発現解析」 を
行い、 Nolz-J遺伝子が線状体で、特異的に発現することを示した。
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特定領域「神経由路J参加年度 平成 12年度一平成 14年度
研究成果の要旨











Id2は、 neurogeninをはじめとする basichelix-loop-helix (bHLH)型転写因子の機能を蛋
白レベルで、抑制的に制御する因子の一つであり、細胞分化の抑制作用と細胞増殖促進作用を合わ
せ持つ。 Id2欠損マウスは、中松神経系の著明な構造異常はないものの、多動を示す。多動は、
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流入により IP3防瓦ら大量のCa2+が細胞内に放出されることを観察し、 IP3-assi sted Ca2斗 induced
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そこで、小脳の電気生理学的異常を検討するために、スライス切片の PCに対して wholecell 
{立回定を行い、平行繊維(PF)を刺激し、脱出受容体(AMPAR)による興資性後シナプス電流(EPSC)
を記録した。図 lE(WT， control)、 F(KO， control)、 Gに示すように、単発刺激による EPSP
において KOマウスはWTマウスに比べて大きな差はなかった。しかし、連続刺激による EPSCの
応答は図 2A(WT)、2B(KO)に示すように KOマウスはWTマウスに比べて大きかった。また WTマ
ウスでは2回目の以降のEPSCの大きさはほとんど変化しないのに対してKOマウスでは徐々に減
少した(図 lA、lB、lC)o さらに halfdecay timeもまOマウスでは顕著に延長していた(函 lA、
lB、lD)。以上の様に KOでは連続刺激によって EPSCのhalfdecay timeが延長するが、単発刺
激ではKOはWTと変わらないことが明らかとなった。従って、単発刺激ではシナプス間隙に存在
するグルタミン酸の量が halfdecay timeを決定するのではなく、 AMPARのdesensitizationが
大きく寄与する可能性が考えられた。そこで、 AMPARの desensitizationの阻害剤である
cyclothiazide (CTZ)を用いてこの可能性を検証した。図 lE(WT)、lF(KO)、2Hに示すように、
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ついて、 N末端領域が既知のタイプとは異なるバリアントが存在することを明らかにした(図 1) 0 ゲノ
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cRAMの同定 (J.Biol. Chem. Inatome et al. 2000) 
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3.5研究成果の要旨 1)膜型セマフォリン Sema4CはPSD-95に結合しシナプスに局在する。 2)興奮性




子である (Taniguchiet al.， 1997)。しかしながら，セマフォリン分子は神経回路形成が行われる胎生期
のみならず成熟動物にも発現するが、幼若期から成熟脳におけるセマフォリンの機能はほとんどわかっ


















胞内局在についてシナプトソーム/PSD分画法 (Huttneret al.， 1983， 













ことを予想させた (reviewdby Kim and Sheng)。また，
M-SemaFはRGS-GAIP(Gαi GTPase activating protein， G 
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SFAP75を同定した (Ohokaet al.， 2001) 0 SFAP75は身体のなかでは主
に脳に特異的に発現し、脳の細胞の中ではニューロンに発現する。ま
た、テトラエチルアンモニウムによるシナプス可塑性の増強によって








ることが示唆される (Mochizukiet al.， 2003)。私達は最近、 SFAP75
が細胞ストレスによるアポトーシスを抑制することを発見した





















J ~誌 ，-!-，田1212江戸 の作用を調べた。予想と反対に、
i-l{ 由!801 内 Sema4D~まPC12 細胞の神経様分化ヒ』園町~ を誘導し神経突起伸長をNG陥
| r. .0tr1i.1 』 的に促進し、PKCやCaイオンチャネ
出 NGF 山 口叫---s:m- ノレやPI3Kinase系とも関連する




髄神経節に高発現するが|す (Swierczet al.， 2002)。一方胎生マウ
(A，B)、Sema4Dは神経線|スの脊髄神経節三ュ一戸ンはSema4Dなら
維に局在する。 I
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生理的機能を発揮するのに重要である (Gavariniet al.， 2004， 
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PlexinB1 F-actin merge 








































































































































図1 A，小脳皮質全体におけるアノレドラーゼCコンパー トメン トのパタン B，アル ドラーゼC
(茶)と下オリー 7"小目前投射 (黒)の一二重染色 C，下オリーブ小脳投射のマッピングの例う
(1略語と詳細な説明は文献の 1) 
研究結果 -
1 )抗アルドラーゼC抗体染色による小脳皮質の分子コンパートメン ト構築の解析。 2匹のウ




コンパー トメン トのパタンを解析し、 平面状に展開した小脳皮質の模式の上にマッピングした
(図 ]A)。
2) 小脳皮質のアル ドラーゼじコンパ← トメントと下オリ←プ‘小脳投射の十日開。下オリ←ブ




3) 小脳皮質のアルドラーゼ Cコンパー トメントの|吻側尾側の対応。アルドラーゼ Cコンパ
ートメントの縦縞模様のパタンは複雑で、あった。 primaryfissureより尾側で、おおよそ lobule









図 2 アル ドラーゼCコンパー トメン ト・下オリーブ小脳投射パタンの 5グループ A，下
オリーブ小脳投射のトポグラフ ィ 。ー r軸J (矢印)を想定して単純化できる。B，下オリ
ーブの、各グノい プーに属する部分は、異なる入力を受ける。 (略語と詳細な説明は、 文献
1を参照)




















l士、前庭核と上丘からの入力があり 、グループIII(黄)は脊髄からの入力が主で他に ・後索核 ・























各グループの機能を大まかに推定することができる(図 3)。まず、クやルー プ 1(緑、アルドラ
←ゼC陽性)は、上位中枢からの入力があり、随意運動の制御などに関係すると推定される。グ





































つまり，この時期には Dve発現細胞と DE細胞は一致しているが，その後の DE細胞において
は，何らかの転写後調節によって Dveタンパク質の発現がきわめて低レベルに維持されている
ものと考えられる.また，中心脳の DE細胞軸索は視覚中枢に投射しており，視覚認識能への









(A)成虫中心脳における DE才:田胞の軸索投射パターン(茶色).視覚中枢 (s-pr，v-l pr)への




3齢幼虫期から踊期初期にかけてラミナに存在する Dve発現細胞 (Dve-positivecells in 
lamina; DPL) は，光受容ニューロンの軸索末端から分泌される因子に応答して細胞分裂を行う
ラミナ前駆細胞に由来することが明らかとなった. しかし，踊期中期においても， DPLはニュ












ン (RI-R8)が存在する. (1)外側光受容細胞 (RI-R6)は Rhodopsinl(Rhl)を発現すること
で物体認識に関与し神経軸索をラミナ Oamina)に投射する.(2)内側光受容細胞 (R7/R8)は
色覚認識に関与し， Rh3/Rh5を発現する paletype (約 30弘)と Rh4/Rh6を発現する yellow
type (約 70出)によって構成され，軸索を視葉髄質(メダラ;medulla)に投射する.各個眼が
機能的に分化するためには， Rh3を発現する R7から同一個眼内の R8に対し Rh5を発現する
ように誘導シグナルが発信されることが知られている.また，複眼の背縁領域 (dorsalrim 
area; DRA)に存在する十数個の個限では R7/R8がともに Rh3を発現しており，これらは偏光の
認識を司る.
複眼における dve遺伝子発現は，外側光受容細胞 (RI-R6)と内側光受容細胞 (yellow-type 
R7)で検出されたが，dvθ変異複眼では外側光受容細胞に関する異常は確認できなかった.一方，
内側光受容細胞 (R7/R8)では Rh4発現が消失し， Rh3/Rh6という異常なロドプシン発現パター
ンを示した(図 2).内側光受容細胞において Dveを発現していない paletypeのロドプシン
発現パターンも異常になっていることから，外側光受容細胞 (RI-R6)で発現している Dveが内
側光受容細胞に働きかけ，その機能分化を制御していることが明らかとなった.
Pale Vellow DRA 
図2Dveによる光受容細胞の機能分化
野生型および dve変異複眼切片 (frontalsection，右側が背側)における Rh3 発現• dve変
異複眼では、 Rh3発現が顕著に増加しているが， DRA (dorsal rim area)での発現は変化せず， R8 






http://flymap. la~n i~ac . jp/-dclust/疋etdb.htmlにおいて作成した系統のデータを一般公開している.
共同研究の相手:高松芳樹(東京都神経科学総合研究所)
共同研究内容と成果:Iショウジョウパエ CaMKII遺伝子の発現制御機構解析J






特定領域「神経由路J参加年度 平成 13年度~平成 16
研究成果の要旨
mDiaの結合憲自質 DIPを介した新たな情報伝達経路 (Rhoの不活化、 Racの活性化)を見いだし、



















さらに線維芽細胞、上皮細胞を用いた DIPの情報伝達経路の解析から、 DIPが GrowthFactor刺
激により Src依存的にチロシンリン酸化されること、 DIPの免疫沈降により p190RhoGAPとracのGEF
である Vav2が共沈し、さらには DIPのリン酸化にともなって p190RhoGAP、Vav2もチロシンリン酸化




ナルおよび細胞生物学的な変化は、 DIPの dominantnegative体および siRNAによってうち消される
ことも確認している (EMBOJ， 2004) (図1)。
A B C 
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p190RhoGAP同)とVav2(女)で、あった。C.DIP， p190RhoGAP， Vav2のリン酸化は Src-/-細胞
では認められず、 Src依存的であることを示す。D.Rho (左)、 Rac(右)の activationassayo DIPの
リン酸化により、 Rhoが不活化しRacが活性化されるが、 DIPsiRNAによりそれらの効果が打ち消さ
れる。 E.HeLa細胞における EGF刺激時の DIPおよび Vav2の raffling膜での共局在。
Dominant negative 型 DIP(~Pro)共発現により Vav2 の局在も影響される。

















5) mDia， DIPの中枢神経系における発現 mDia， DIPは脳を含め組織普遍的に発現することが
Northan Blottingで示されている。そこで中枢神経系における両者の部位特異的な発現を、 RT-PCR，
Immunoblotting， jn sjtu hybridazationを用いて検討した。 Adultにおいては、 mDia，DIP共に大脳、小








































して機能する。次に正常 Rho，Rho14V， Rho19Nそれぞれに GFPの誘導体である YFPを付加し
融合蛋白質の cDNAを作成した。一方 Rho蛋白質のエフェクターである Rockをクローン化し、






























































































































orientation with repect to 
Nissl-counterstained barrel wals 
VI orientation with respect to 指~Nissl-cou陶国ainedla阿 IVcells 
図2 コントロー ノレマウスで、は、体性感覚野第4層興奮d出村宣言明胞の樹状媒Eは、バレノレ中心に














































P1 P3 P5 P7 
図3 C~'R1KO マウスの単-視床一皮質軸索終末は、コントロールマウスのものと比較して、より広い
範囲に闘すする。 (A)p7 における飢グレーの部介は、 CO染色でみられる視床一皮質軸索終末のクラ


































表題 線虫 C e/θ'gansフレキシン下流因子の検索
研究代表者名 高木新
所属 名書屋大学大学院理学研究科生命理学







ンの受容体である。 線虫 C.elθ'gansには、 3種のセマフォリン遺伝子 (smp-j，smp-2， mab-20) 
と2種のプレキシン遺伝子 (plx-j、 plx-2) しか存在せず、セマフォリン・プレキシン系の生
体内機能を解明するよい材料となると考えられる。 本研究前半では、遺伝学的に C. elegans 
セマフォリン分子とプレキシン分子の機能を探るとともに、これらの分子間の対応関係を解明し
た。
・プレキシン変異の単離:線虫 C. elθ'gansプレキシンの生体内での機能を解析するため、 トラ
ンスポゾンによる変異作成系を用いて、翻訳開始点および上流領域を欠失した 2つのplx-j変異
(刀c3ι nc3刀、 1つのplx-2変異(刀c乃を単離した。











動パターンの軽微な異常が観察された。 さらに、 plx-j変異と C. el egans Racの変異体であ
るced-jO白j9931f)と刀c37との 2重変具体では、ほとんど動かないという強いUnc表現型を示
すことを見いだした。 これら結果は C. elθ'gansにおいてもプレキシンが神経機能に関与する
ことを示唆する。
. C.elθgans膜貫通型セマフォリン遺伝子の解析 smp-jcDNA全長クローンを合成した。 ま
A03・30
た、 smp-2全長 cDNAをRTーPCRによって単離した。 次に、これらを鋳型として dsRNAを合成し、
injection法、あるいはsoaking法による RNAinterferenceを用いてその機能を妨げると、p1x-]
変異体と同様rayl前方化の表現型を示した。 また、同じころ、我々とは独立に、カナダトロ














































ーは 7割から 8割の個体で ray1表現型を抑圧するとともに、 cθd-jO plx-jに見られる
synthetic Uncの表現型もほぼ完全に抑圧した。 Ray1の位置と運動性という異なる 2つの表現
型を抑圧することから nc41はplx-jのシグ、ナノレ伝達に密接に関係した因子に生じた変異である
可能性が高い。 古典的なマッピング及びSNPCsinglenucleotide polymorphism)を利用したマ
ッピングによって nc4jはLG11 [+ 11. 99 叶 5.89Jに位置することが明らかになった。
• nc40 原因遺伝子の同定: 刀c40のSNPmappingを行い、これが遺伝子内 Y48G9A.jにあるこ
とをつきとめ、変具体遺伝子の配列決定により刀c40がexon1を含む約 7kbの欠失であること



































開始コドンを含むエキソンを組換え酵素 Creの認識配列 loxPで、挟んだ、アリノレを導入したホモ型 rac1(f1ox/旺ox)マウス
18)、2)rac3遺伝子の開始コドンを含むエキソンの 5'非翻訳領域に loxPを導入し、rac3遺伝子の最終エキソンの polyA
シグナノレの 3'領域にloxP-HcRedを導入したヘテロ型rac3(+ /f1ox-HcRed)マウス(図1C)を、 ES細胞を用いたジーンター
ィング法により作製した。





















5' PCR/f¥Jotl 3' Southem 














rac3(flox-HcRed / flox-HcRed)マウスで、は Creの発現しない細胞では Rac3蛋白質が発現し、蛍光蛋白質 HcRed
ない。一方、 Creが発現した細胞では、 rac3のコーディングエキソンが全て欠失すると同時に、 rac3遺伝子ブ。口モ
HcRed蛋白質が発現する。その結果、 rac3遺伝子欠損細胞が蛍光蛋白質で、ラベルで、きる。
rac1(十/flox)キメラマウスは、 L7遺伝子座に cre遺伝子をノックインし小脳ブ。ノレキンエ細胞で、 Cre
認されている L7(+/cre)マウスと交配し、 rac1 (flox/ flox)L 7(十/cre)マウスを作製した(菌10)0 rac1(日ox/flox)L7(+/
小脳および眼球で、 rac3のコーディングエキソンが欠失していることを、これらの組織から抽出したゲ、ノミックONAを


















大脳皮質、海馬等で Creを発現する Emxl-creノックインマウスを作製した。また、小脳膜粒細胞で Cre
NR2C(GluRc3)-cre Tg(2系統のブァワンダーを交配中)を作製中で、ある。
Wild-type Rac1-PC-KO 














145 Bars: 1 mm， 20!lm， 2μm 
P23 
225 bp 145 bp 
4 目 叩. ~・ト寸』
国1D フ。ノレキンエ細胞特異的 Rac1欠損マウスの作製











なるようlacZ遺伝子をノックインしたマウスを作成した(下図 2Bはターゲティング方法， Cは5'フ。ローブを用いたマウス尾 ONA
のサザ、ンブロット解析)0 neo遺伝子はEIIa-creトランスジェニックマウスとの交配で、除去した(図2C)。ノザンブロット解析により、
























































E Wild type 
Calb 
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トリ脹脊髄後根神経節 (DRG)ニューロンに Yellowf1uorescent protein (YFP)もしくは Cyan



























































































































3. 丹羽隆介、上村匡(京大ウイルス研)コブイリンホスファター ゼとして Slingshotを同定し、神経成長円錐の運動
性や突起伸展における役割を解明した。

























1) S-SCAMは6つの PDZ領域、 1つのグアニル酸キナーゼ領域、 2つの w領域をもつが、 PSD
への集積はC末端のPDZ領域を必要とする。この PDZ領域は問DA受容体サブユニットや0カテ





トの C末端は S-SCAMのPSDへの集積を組害せず、むしろ S-SCAMによって PSDに集積される。
2) 剖AGUINには SAM領域、 PDZ領域、 PH領域があるが、 PSDへの集積は問領域に依存して起こ
る。間AGUINが問領域を介してどのような分子と相互作用するかは未解決である。部AGUINには C
末端に PDZ結合モチーフをもっ MAGUI時一1と、 PDZ結合モチーフをもたない MAGUIN-2があるが、
どちらも等しく PSDに集積する。






されるが未同定である。 BEGAINは N末端だけでは PSDに局在せず、 PSDに局在するためには C
末端部分を必要とする。 C末端部分は PSD-95との結合に必要な領域であるが、 PSD-95のグアニ
ル酸キナーゼ領域を過剰発現させると BEGAINのPSDへの集積が阻害されるので、 PSD-95との相
互作用によって PSDに局在決定されると推定される。また、 BEGAINのPSDへの集積はNMDA受容
体のブロッカーによって阻害されるので、 BEGAINのPSDへの集積は NMDA受容体が活動するよ う
になってから起こると考えられる。
4) SAPAPはN末端部分で細胞骨格に、中央部分で PSD-95とS-SCAMのグアニル酸キナーゼ領域





Protein assembly in the postsynaptic density n 
MAGUIN ...d SAPAP i恩師国語IhPSD-9吉田dS-SCAM， but Ih... intu.di岡田
町曾notinwlved in血.taqmnl血PSD.
NMDAR 
Protein BSsembly in the postsynaptic density 1 
S-SCAM I5 tlJ'lIeted to PSD th.rouptlh. int町・moowI出F一回 tenID.
BECAINlst.曲目.dto PSD by PSD-!l5. 



































































































本来核移行シグナルを持ちC末ドメインを欠く変異体フオ 間拘 伽 79aン構造と igu変異体におけるナンセンス
ーム(機能喪失型と考えられる)では核に移行することも明
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究から、 7凹膜貫通型カドヘリン Flamingo(Fmi、図 1)が、軸索と樹状突起の両方の
































EGF リピー ト。 Usuiet al. 











。、 、 ?? ?
クラス毎に形状が大きく異なり、狭い空間内で複雑に分岐する樹状突起のパターン
形成を研究するには、一細胞の解像度で、しかも再現性よく同じクラスのニューロン













ューロンは、正常よりも複雑に分岐する突起を形成した(図 2)0 以上の結果は、 Abrupt
がクラス Iに特徴的な檎状突起のパターンを調節する役割を果たすことを支持する










れてしまう。 Sugimuraet al. 






















































Spine Fー アクチンの増加 LTPの持続には
Synaptic apposition の増大 ー+スパインの形態変化が
アクチン動態カ札.TPの持続に重要 重要である
無麻酔自由行動下の動物では、強いテタヌス刺激を与えることにより数週間に
わたってシナプス伝達の増強が持続する L-LTPが生じる 。 これらの動物の海馬で
は、 LTPが引き起こされたシナプスの F-アクチン増加が少なくとも 5週間は持続
していた。一方、弱いテタヌス刺激を与え 7日以内に減衰する短期減表型の LTP





実験系を用いて検討した O 麻酔下動物の LTP系では強いテタヌス刺激により 12 















線虫由来UNC-76の晴乳類オルソログ問Zlは、 proteinkinase C ( (PKC ( )， Qisrupted-in-











かの短い未分化の神経突起が伸長する (stage2) 0 未分化の神経突起のうち l本が伸長して軸索
としての性質を有するようになる (stage3)。残りの神経突起が樹状突起としての性質を獲得し
ていく (stage4) 0 軸索と樹状突起がさらに成熟し、シナプス形成が起こる (stage5)。一方、
神経軸索伸長機構に関わる分子やシグナルカスケードについては現在のところ充分に解明され
ていなし ¥0 それらの研究の為に、線虫やショウジョウパエがそデルとしてよく用いられている。














に大53rJされている。第一のグ、ノレー ブρ(unc-14 . human FEE 
























and ~longation protein ~eta 1 (FEZ1) と名づけた。ヒトFEZ1は4つのコイルドコイル領域を
持つ45kDaのタンパク質で、 UNC-76と35%の同一性 (46%の類似性)を示す(Fig.1) 0 ヒトFEZl
遺伝子は、線虫のunc-76変異(行動異常、神経束形成不全)を一部棺補することから、 FEZ1は
UNC-76の晴乳類オルソログであることが示された。一方、 1999年に我々は酵母Two-Hybrid法に
























































(Fig. 1) 0 FEZ2の機能を明らかにする
ため、我々はラット主要臓器における Fig.2 









































































(WB) ;抗3チュープリン抗体TUB2.1"1 :400 (IC)、1:2，000 (WB) ;抗。チュープリンタイプII抗体SDL.3D10、
1:400 (IC) ;抗アセチル化チュープリン抗体 6-11B-1、1:1，000(IC)、1:10，000(WB) ;抗チロシン化チュー
プリン抗体TUB-IA2"1:1，000 (IC)、1:10，000(WB) ;抗ポリグツレタミン酸化チュープリン抗体B3、1:1，000
(IC)、1:10，000(WB) ;抗MAP2(2a+2b)抗体AP20、lμg/ml (IC) ;抗FLAG抗体M2、1μg/ml(IC)、100ng/ml
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• Nocodazole (10 ~M) 
MAP2c 
図1 大脳皮質由来の幼若神経細胞における αチュープリンの分




























































































て、上記系統において、 Hoxblbプロモーターが 2つの波にそって発現すること、 2番目の波においては、
マウスナー細胞をふくむいくつかの神経細胞で、特異的に発現することを初めて明らかにした。
A03-42 


























ε13、5mouse retina Papain Dissociation 
一幹事;一軒
錦戸
Retrospective identification of each cel! type 
GAPDH Math5 
FACS sorting & cDNA synthesis 
Differentia! Hybridization 



































10kb l¥on-coding RI¥A. Nuclear localization 
Contains ubiquitin-ligase associated domain. Unknown function. 
Contains proline-rich domain. Unknown function. 
Neuron specific form of a cytoskeletal protein septin. 
Ena-Vasp like protein. Regulates actin cytoskeleton. 
AK028326 





















































が、 Hunchback、Kruppel、Pdm、Castorという 4種の転写昭子を JI慎次発現し、これらの
子の発現を分裂とカップルして自律的に切り替えること、一方、姉妹前駆細胞は、生まれた
ときに幹細胸から受け系齢、だ転写因子の発現を維持して神経細胞に引き継ぐことを報告した(図
) 0 この仕組みによって前半の各 は細胞に時間特異性を与えていることがわかってい


































Hb:Hunchback， Kr: Kruppel， SVP:Sevenup， Cas: Castor， Grh: 
Grainyhead 

































































e1. Cut (J) シヲウジヲウパエ杭腹部神経節における強現 . ....~. .".、~ -~哲一せ て;- rl"'-VI 
遅く生まれた神経細胞ほと刊のより外fWJに位置してし、る ?1日空事:誌に .~ピ:
‘..~ ・"1 ;:&、.-ー-
Cu t:tムから外側で層~j~に発現しているう lJ尚においても ーーー ‘ 『旦旦
Zinunl'Iぐ. L't ，1. 
じerl'br国1Cor1ex Epub (200-1) 
図2 Cut/Cuxの中枢神経系における発現











れ(図 3)、 その発現は Hunchbackによって正に制
御されている。













C 2 H 2Znフィンガーモチーフは交換可能であって
a. 
図3 heterochronic遺伝子ホモログの発現
e.1.ステージ 12肝におけるLiIl -~Hの発現 ， Lil-出(紘) li 
lIunchback (JJb、!}(;)を驚現している神経細胞の細胞質に
向かする J


















































のみ発現が見られるもの(10系統)、 2個の神経細胞(13系統)、 3個の神経細胞 (3系













































































































子 pepckに高い相向性 (70弘)を示す。この遺伝子建物 (Dmpep:暫定的名称)のモノク口一ナノレ
抗体を作成した。この抗体を用いることによって、1)野生型と B55において Dmpep発現量は変
わらないが、 2次元電気泳動ゲル上で、DmpepのpIが異なる、 2)モノクローナル抗体の一つ (2Dl)







子 lingererが invivoで dFMRlと特異的に結合する事









dFMRl!l ingerer複合体は smallRNA分子を含む事を見出 した(図 3)。現在、この R¥TA分子の
配列決定を進めている。興味深いことに哨乳細胞は lingerer相同体を二つ有する。 申請者らは
すでにヒト lingerer相同体も FMRlと結合する事を見出した。今後、ショウジョウパエに限ら














75nt -a. ‘].-c c 
175k - 臨唱曲壇 帽聞曹p lingerer 50nt -
83k -圃』←~ J




















































































































Cy3-~、JGF の添加によって、成長円錐のフィロボディアは退縮しラメリボディアの伸展が起こる O 成
長円錐上の Cy3・.NGF分子結合数の時間変化と成長円錐の伸展運動を同時計測し、伸展に1必要なNGF
分子数を求めた(図3)0 O.4nM Cy3-NGFを培養液に添加し、成長円錐の箇積変化を計測して、添加
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こると考えられている。 GFP(YFP)を融合した Ras，Rho， RacおよびRasのエブェクターである Raf1
を PC12締胞に発現し、細胞膜における 1分子蛍光観察によって、分子の動態を観察した(図8)。
共同研究























視索を取り囲U neuropilは Dunitコンドロイチン硫酸(CS)を提示し、視索深層を走行する D





来分泌型 chondroitin sulfate proteoglycansの糖鎖、 chondrotinsulfate glycosaminoglycans 
(CSs)、が網膜軸索伸長を選択的に抑制することを示した。脹の内在性CSsを破壊すると、網膜
軸索路が前方に拡大した。これは CSsが網膜軸索路の前方境界を規定する因子のひとつで、あるこ

























を含む間脳の水平断面において MO-225の免疫反応性は(1 )提索直下の neuropil、(2)視索
深層の網膜軸索、に観察され、視索浅層を走行する網膜軸索は現0-225によって染色されなかっ
た。培養網膜軸索を間0-225にて染色すると、一部の網膜軸索が染色された。米間定の培養軸索






網膜軸索路を取り囲む neuropilはDunit CSを豊富に含み、 Dunit CSを表面に提示する網
膜軸索と接している。 Duni t CSを提示しない大多数の網膜軸索は間脳の軟膜側を軸索束を形成
して走行する。 Dunitを豊富に含む CSsが網膜軸索の choronologicalsortingと軸索路形成に










A;鮮卵 7日ニワトリ目壬。(i)背側の水平断面、 (ii)supraoptictractと視索が直交する水平断面、 (iii)視
交文に近い腹側の水平断面。 Te1，終脳、 Dien，間脳、 Tectum，視蓋、 chiasm，視交叉。
B，C，D;MO-225による染色 (Duni t CSの分布)。











































































































































































遺伝子発現はあっても、その機能を発揮できない時期があるという (Zhang，Y. A. et al.， Mol. 
A03-51 










東京大学・理化学研究所 横山茂之教授 TBPIPの機能 (2004JBiol Chem)、TBPIP，FILIPの結晶解析
















の存在下では、 LTDの形成が初期過程から阻害されることが判った(Karachotet al.， 2001)。
これは、従来アプリシアや海馬 LTPで報告されているシナプス可塑性では、初期過程には蛋白合
成は必要ではなく、後期過程にのみ必要であるという知見とは異なる。我々の報告と平行して、
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での発現の差は、殆どの遺伝子に於いて 2 倍以内であり、 4倍以上のものはなく、 3~4倍のもの




挿入図は、TTXを片眼に注入した個体の視覚野に於ける occ1の発現パターンを示す。Tochitani et al. ， 
A04-01 
Eur J Neurosci， 13， 297-307，2001より引用)。また、生後発達依存的でもある (Tochitani et a1.， 2003)。
更に、日甫乳類のなかでも、霊長類とそれ以外の種では、大脳皮質で、の発現ノミターンが著しく異なる。
一方、小松等は、連合野特異的に発現する遺伝子 Rbp(Retinol-binding protein)を分離し、その





て、 2層から 3層深部へとその発現が増加し、 TE野では、 4層を除く全層で発現が見られる。4)
高次連合野では、 2、3、5層で発現が強い。5)大脳皮質の Rbp陽性細胞は、主に興奮性細胞で






子レベルでの理解に重要な貢献するものと考えられる(図 5は、 Komatsuet al， Cereb Cortex， 2004 
より引用)。
我々は、更に、 RestrictionLandmark cDNA Scanning (RLCS)法を用いて、凡そ 25，000程の RNA

















































































































































































• I IP: u-GluRt2 
I Blot: (かGluRr2








































東京大学大学院医学系研究科 神経生化学教室(平成 15 -1 6年度)

















ことを証明した (Bitoet al.， Cel I 1996; Bito et al.， Curr. Opin. Neurobiol.， 1997; Bito， Cel I 
Ca I ci um1998) 0 しかし、 CREB活性化制御の分子的実体やその生理的意義については多くのことが不明
で、あったので、本研究においては、以下の4点を解明することを目標にした。













行して phospho-CREB量が減少することを見いだした。 CaMKIV分解と pCREB減少は、 L型カノレシウムチ
ャンネルの活性化または caspase阻害剤により防止された。逆に apoptosis非誘導条件下でも同チャ
ンネル阻害により caspase-依存性CaMKIV分解が誘導された。この際、活性型CaMKIVの強制発現によ
り、 CREBリン酸化の回復のみならず、 apoptosis防止効果も顕著であることから、 CaMKIV活性の維持
による核内リン酸化 CREB量の保持が小脳頼粒細胞の生存にとって必須であることが明らかになった
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Arc-CaMKIIの聞のFRETが確認された。すなわち、 CREB活性化後、 Arc転写誘導、 Arc蛋白翻訳活性化の
後、 Arcはシナブロス近傍に濃縮され、そこで一定量がCaMKIIと結合した状態で存在することが初めて明
らかとなった。現在の結合の生理的意義を探索中である。(Okunoet al.，投稿準備中)
成果4ノ務次系'gJAスノずイン等神経タ'gJAへのアクチン集積去を符の解卵、 .13。とひ突'ifffJ{f /it /.ごjOγプ-3Rho:ング
ナノル差1fJi容の局JE
海馬錐体細胞の樹状突起スパインは、活動依存的な形態可塑性を引き起こすことが知られている。






3) (Furuyashiki et al.， Proc. Nat 1.Acad. Sc i. USA 2002)。
れ|且比 一 .:;+ 
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Initial steps 01 neurite lormation 01 cerebelar granule cel 
a 抑制・IblOd附g NItLlrilr・elcngollUon?
… ? ?
? ? …? ?
図4 小脳頼粒細胞の突起進展機構
ttx-Ll変異体と同禄に、 した好冷性温度走性異常
ク口ーニングしたところ、 C.elegansにおいて EAT-16とよばれる RGS(Regul抗 orof G prol氾in




















したハその結果、 cGMPの産生に必要な guanylylcyclaseをコードする 3干虫類UJgcy 
が、温度走性に関与しているという結果が得られた。アミノ酸配列の比較から、これら 3つの
gcy壇似Jは、細胞外ドメインを持つリセプタータイプで¥お互いのアミノ酸レベルの













Neuron 33， 751-763， 2002)0近年、補乳類において、 Calcineurinは、 LTPや LTDに関与して
いることが報告されている。 c.θlθgansの Calcineurinは、感覚ニューロンにみならず介在ニ
ューロンにおいても発現が観察されるため、 Calcineurinが、 c.θlθgansの学習・記憶に関与し














































時計遺伝子 mPerlの mRNAt士、視交叉上核で毎日 10 倍近い増減を繰り返すG このようなダイナミッ
クな変化をもたらすメカニズムを解明するため、マウスの時計遺伝子 mPerlの5'一上流領域のゲノム
を単離した。 mPerlの cDNAの5'末端をクローニングし、ゲノム構造と比較した結果、 mPerlのmRNA




構に関わると推測される、多数の cyclicAMP-responsIve element (CRE)やAP-l， AP-3， Egr-lの結合
モチーフが存在することも明らかにした。






十分なプロモーター領域であることを証明した (CurrBiol. 2000)0 
2)時計遺伝子mPerlブロ口モーターに結合し、 mPerlの発現の援婚を大きくする転写因子群の解明(沼01
Ce11 Bio1. 2000， Genes Dev. 2001) 
mPerlのプロモータ…領域の塩基配列の解析から、 PARproteins (proline and acidic amino acid rich 
proteins; DBP， HLF， TEFの3つの転写因子が属する)が結合するモチーフが存在することを見出した。
実際、視交叉上核では、 DBPのmRNAと蛋自は、 mPerlの転写が盛んな昼間iこ多く存在すること、さらに
in vitroのブコロモーターアッセイから、 DBPが mPer1の転写に促進的に織くことを明らかにした位。1
Ce11 Bio1. 2000)0 




























































Exon 1A Exon 1B Exon 2 
E~ EEE円一-
" ' U ~ ，rPer1 genomic DNA 
ド '7.2陥 p こ;
11uciferasヨ













o 12 0 12 0 12 0 12 0 12 
時刻 Chr)
図 1c 生きたマウスの脳での時計遺伝子リアルタイム・モニタリング
o h r 4 h r 8 h r 
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transfection: R2Q+ (-) 
E4J4d ~ ，"j' -~ -^ ，.." 
0" uC uC' o"<..d ü~ 0" 8' d'目[・} dete:tion 
α・pCREB
α-C円EB
PC12 COS7 PC12 
。GFP GFP O GFP CB CB-YFP CB CB-YFP 
、?
?
??? 、 GluR20 GluR20 
A04-08 
れる。













































































































































































































































フィーによって調べたところ、 TAG-l欠損マウスでは海馬においてアデノシン Al受容体が野生型より も約
40%程度多く発現していることが明らかになった。















実験では出生後 3週 時間 50 
程度で強い音刺激 〆'崎、



























































( 1 )ショウジョウバエの活動性が低下した変異株の解析からその原因遺伝子として stJljiIfe (si乃遺伝
子を同定してきた。そのコードする SIFタンパク質は RhoファミリーGTPaseの一員であるマウス Raclを
特異的に活性化する GEFである。この SIFタンパク質は神経細胞の中ではシナプスに特異的に存在し、特
に神経筋接合部ではシナプス前末端中のアクティブゾーン周縁にあるペリアクティブゾーンに局在するこ















































































352 ms TI = 500 ms ←・
us rL 


























































































らに奇声学習、発声に重要な songsystemを構成する神経核群 (VocalPathway) のグルタミン
酸受容体遺伝子の発現レベルは、 21のサブユニット中 19の遺伝子で、それぞれの神経核:Song
Nucleusが位置する同じ周辺脳組織と比べて有意な特異的発現レベルの増減を認めた(図 2)。こ






AMPA Kainate NMDA Metabotropic 
Fig. 1. Glutamate receptor subunit expression in the adult zebra finch male brain. Shown are negative image 
autoradiographs of irトsituhybridizations， parasaggital brain sections， ~1.5mm合omthe midline， hybridized to 35S-1abeled 
riboprobes of 19 different zebra finch glutarτlate receptor subunits. White label is mRNA signal. At the bottom of each 
column is the receptor family name of that column. At the upper left is a camera lucida drawing of brain areas. See SOM 
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IMAN 
Fig. 2. Magnitude relationships of vocal and auditory nuclei glutamate receptor specializations. (A) Sagittal diagrams of 
the songbird vocal and auditory pathways color-coded to match with (B) and (C). The posterior vocal pathway synapses on 
brainstem motor neurons that innervate vocal and respiratory musculature (upper diagram， black lines). The anterior 
vocal pathway forms a loop (upper diagram， white lines). The posterior sends input to anterior and the anterior sends 
output to the posterior (upper diagram， dashed lines). Thick gray line in the cerebrum designates the lmd border that 
separates pallium from subpallium. The connectivity view presented will be reported in detail separately (Jarvis， in 
preparation). (B) Gene expression ratios of 20 glutamate receptor subunits for zebra finch vocal and auditory nuclei 
relative to respective surrounding brain subdivisions (NR3A not shown). Legend insert: amount of mRNA expression per 
cel in vocal or auditory region/amount of mRNA expression per cell in an adjacent region representing respective 
surrounding subdivisions， counted as radioactively exposed silver grains. For the vocal:non-vocal ratios， cN is caudal N 
ventral to HVC; A is non-auditory A anterior to RA; rN is N rostral to lMAN; PA is striatum caudal to lArea X; DLP is 
dorsal and medial to DLM; the quantified region of ICo is between DM and MLd. For auditory:non-auditory ratios the 
quantified non-auditory areas are the same as that used to make vocal ratios; rHV is rostral to CMHV. Expression ratios 
are log scaled to graphically view comparable values above and below 1. When expression is similar to the surround (not 
specialized) the ratio is ~1; when higher or lower than the surround (specialized) the ratio is above or below ~1 
respectively. *=student t-test highly significant above or below 1 at pく0.01;x=student t-test significant above or below 1 at 
p =0.05-0.01; v=clear specialized expression variation in one or more individuals. Error bars are SEM (n=3). (C) Gene 
expression ratios of glutamate receptor subunits (individual dots) in vocal nuclei relative to the surround correlated to 
each other (y-and x-axes). Axes are in linear format. Regression statistics are shown in each graph. Open circles (0) in the 
top graph indicate that the data contain GluR5 and mGluR2 values. Solid circles (・)in the bottom three graphs indicate 
that these two outliers were removed. 
A04嗣15
次に、 zebrafinchで認めた音声学習、発声を生成する神経回路 songsystemでのグルタミン


















































を形成した出力ニューロン群(茂質第 II/II層と第 V/VI層に分布)が多く含まれていた(図 1)。こ
れらの結果は、コラム活動がコラム構造内の出力ニューロン群を駆動できることを示唆する。また、
機能単位として考えられるこのようなコラム活動は、他の皮質領域と相互作用しているかもしれない。
A. Columnar activity at different stimulation sites in the same slice 
B. 





PS: Principal sulcus WM: White matter 
さらに、このコラム活動に対するドーパミン修飾作用に焦点を当てた。コラム活動に対するドーパ
ミン修飾作用を明らかにするために、 ドーパミン 01，02受容体を薬理学的に活性化あるいは不活性化
した後に膜電位感受性色素を用いた光学測定を行った。 ドー パミン 01受容体の選択的アゴ、ニスト
(SKF38393) をパス投与したその結果、 01アゴ、ニストは、コラム幅を変えることなく、興奮性シナプ
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、要で 1 は、 daf-2の上流、下流で働く因子がすでに同定されている。そこで、 daf-2の上流、下流で働くと予想され
ASER I る遺伝子の変異体を調べたところ、インスリン様ペプチドをコードする ins-j、PI3キナーゼをコードする age-j、













































































































組織化学法で同定した下降軸索を持つ DB細胞3個と、 CRFを発現する 2





















































知られている。 DCCCDeleted Colorectal cancer) は線虫の Unc-40の相





























































































冷ストレス装置(現有)内 し，出生予定日 (E21)の 2日前(E19)まで同装置内で飼育することにより，
胎生期ストレス負荷ラットを作製した。対照ラットとして，ストレス非負荷妊娠ラットから出生したラ
ットを用いた。













































































いるニューロン(図1)より TRPC6電流を測定した。 図 1 TRPC6とGFPの強制発現細胞
A04-23 
結果:
(1) I -mGluRと同様に、 M/話3ムスカリニック受容体にはその活性化により内因性カンナピノイドの放
出を引き起こす作用があることが判明した。また、 I-mGluRの場合と同様に、脱分極とM/話3受容体
活性化の同期により内閣性カンナピノイドの放出が著しく促進されることが明らかとなった。
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pCa 
図2 TRPC6電流の締胞内Ca2十濃度依存性
Aは細胞外Ca2や濃度が 2m話、 BはO酬の時のムスカリン受容体アゴ、ニスト (3凶
oxo-M)投与により誘発されるTRPC6電流が細胞内Ca2+濃度依存性で、あることを
示す例。 Cはその振幅の平均値。 DではTRPC6channe 1自身にはCa2十濃度依存性が
A 
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造の末端に付加される負の電荷を持つ糖であり、脳内 |キMM1むい干し il I至。1・…!
のシアル酸含量が末梢組織に比べて約 5倍多いこと、 |ロけ いん刷 出為ゐJ~ ~~ ~ I 
N-glycanの40%が、ンアル酸化されており、その 4 1 '"'1 泊A にJ、ト よ|


















為に増加 C:海馬 CA3の錐体細胞層に GQlb
発現上昇。







を検出した。さらに海馬では、ポリシアル酸付加の 糊 ST3Gal叩 SA腕 上昇
T3GallV によ る シア)~酪付加情鎖織造
元進が観察された。このことは、 ST3Gal1Vによりシ Sia a2ぬ lβ 1.4-Glc時 開 つ
アル酸付加を受けたと思われる Siaα2-3Ga13 22三笠巴斗....!Lr<J1Ofi
1-4GlcNAc-構造へのポリシアル酸化の允進が海馬で よ ふo-¥・ 5TlL 
生じたと考えられ、これは、ポリシアル酸化のキ- mpJ o1-J.Qト































ST3Gal VはLacCerを基質に GM3の生合成をおこなうことから、 GM1aやGD1bの生合成の上流で作用
する酵素である。すなわち、 ST3Gal11とVの共存が GD1aやGT1bの生合成を可能に











1 1月 16日に CAGpromoter-CrepolyAプラスミドを受精卵
に導入した。発生初期に作用する Cre遺伝子を導入すること


























































おけるラフトマー カー とシナプス画分のマー カ一分子に
よるウエスタンプロッティング。特にトランスフェリン
リセプター はラフトに存在しないマー カー であり、ガン
グリオシドGMlはラフトマー カ一分子である。
来 ラフ卜画分由来 (CBB染色→質量分析)
-~-spectri n 2 (275 kDa) 
spectrinα2 (209 kDa) 
-lgG K 
-Contactin 1 (114 kDa) 
I _ "._~じ l .lhsc19 (71.1 kDa) 
19 ~首R I'\x，諮問rim~~t~~igif .~6MarDa) 
19 ~・.IìATp.syn~ha，seβ -subunit (56.4 kDa) 
¥ calciuml.c.~l iTjcii!!Jli.n:dependent protein kinase 1a (54.7 kDa) 
¥ r-actin(41.4 kDa) 
15nmzrfZ27fzB狐~~:f!8t~~a? (O) (40.6 kDa) 
Ineuromoaulin (23:7 kDa) 


























































































(cyclic AMP response-element binding protein) 
そこでまず CREB合成の関与が知られている。





分を持ち配列の異なる CREBscrambled ODNを注入した。上図のようにCREBantisense ODNを注入された
動物ではにおいR蓄好性テストにおいてにおい分画上の滞留時間に有意な減少が見られず、学習成立は阻害された。
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Time after training (min) 
CREBの リン酸化に関わる代表的な
480 30 30 
。し始め 30分から 3時間でピーク
6時間後まで持続した。となり 、
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(2)に関しては、研究代表者の西のところで、 glucocorticoidreceptor (GR)のプロモーターの下流に GFPを
繋いだトランスジェニックマウスを作成した。そしてこのマウスの固定した成熟脳での GFPの発現を解析し
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(B)イムノトキシンによる神経幹細胞特異的除去
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図1 レトロウイルスベクターによる Heslの強制発現。コントロールレトロウイルス CLIGが
感染した細胞(GFP+)は効率良くニューロン(MAP2+)に分化したが、 Heslを発現させるレトロウイ
ルスが感染した細胞(GFP←)は未分化状態で止まっていた。
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い時期に局所的な異常がみられるのみであった。多く の領域で Mash1 と¥1ath3は共発現するの
で、次に Mash1-¥1ath3ダブルノックアウトマワスを作製した。その結果、中脳では Mashlノッ
クアウトマウスや Math3ノックアウトマウスでニューロ ンが形成されたが、 Mashl-Math3ダブ
ルノックアウトマウスではニューロンは欠損 していた (図 3)。さらに、野生型ではまだグリア
細胞(アス トロサイト)の分化がみられない時期に、 Mash1-Math3ダブルノックアウトマウス
では多くの細胞がグリア細胞に分化していた (図 3)。すなわち、 Mashl-Math3ダブルノックア
ウトマウスで、は本来ニューロンに分化するべき細胞がグリア細胞に運命転換していた。以上か





図3: Mash1および Math3変異マウスの中脳領域。野生型、 Mash1ノックアウト、 Math3ノック
アウトの 15.5 日脹では多くのニューロン (MAP2+)が分化しているが、 vlash1-Math3 タずブルノ
ックアウトマウスではみられない。一方、野生剤、 Mash1 ノックアウト、Vlath3 ノックアウトマ
ウスではグリア細胞 (S1 0013十)はあまりできていないが、Vlashl-Vlath3 ダブルノックアウトマウ
スでは数多く形成されている。
ニューロン分化が抑制されグリア細胞分化が充進するとい う Mash1-¥1ath3ダブルノッ クアウ
トマウスの表現型は、 Hes1や Hes5を強制発現したときの表現型とよく似ている。Hes1や Hes5
は抑制因子で Mash1や Math3の活性を抑制することから、 Hes1や Hes5を強制発現すると
Mash1-Math3ダブツレノックアウトマウスと同じ状態をつくることが考えられた。おそらく、 Hesl、
Hes5とMashl、Math3はお互いに措抗的に作用して神経分化を制御することが示唆された。
新たに bHLH因子 Hes6を同定したが、他の Hes凶子群と異なり、分化しつつあるニューロン
に強く発現していた。Mashlは他の bHLH因子 E47とヘテロダイマーを形成しプロモーターに作
用するが、 Hcslはこのヘテロダイマー形成を抑制する。一方、 Hes6は vlash1-E47ヘテロダイマ
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発生はCNQXによって抑制され、第 l番目の電位の発生は、 CNQXにもAP5にも影響されず、 TTXによ
って抑制されたことから、第1番目の電位は僧帽細胞の逆行性興奮を、第2番目の電位は頼粒細胞樹
状突起に発生した興蓄性シナプス後電位(フィールドEPSP、tEPSP)を表わしている。 LOTを比較的低




体を介してLTPの発現を促進した(図 1) 0 さらに、 NAは僧帽細胞(シナプス前細胞)に作用して伝達
物質の放出を抑制することによって、逆に 10Hz入力に対する頼粒細胞(シナプス後細胞)の応答性を
高め、 LTP誘導を促進することが示唆された(図 2)0 
われわれは以前、代謝型グルタミン酸受容体 (mGluR)のgroupI (mGluR2/mGluR3)に特異的なア





Hz" 20発、 3分間隔で 10目、この刺激のみでは LTPは成立しなし，)するとともに DCG-IVを投与す
ると、野生型では NMDA非依存性の LTPが誘導されたが、 mGluR2欠損マウスではこれが阻害されて
いた(図 3)。
以上の結果より、副嘆球の僧帽細胞から頼粒細胞へのシナブ。ス伝達における LTP誘導のメカニズム



































o mGluR2+1+: DCG-IV + AP5 (n = 6)
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図3 mGluR2の活性化による LTP誘導 図4 LTPへと導く2つの経路
Protocol Results 
Group PSD length (% 01 Con廿01)
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図5 相反性相互シナプスの後膜肥
10 days +Eゴ (5) 厚のダイナミックな変化。記憶は、
+ + (6) 交尾後 1-5日は興奮性シナプスに、20 days m
+ その後は抑制性シナプスに保持され
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性長期抑圧 (LTD) と役割を検討した。マウスに 1131時間正弦波状に動くチェックパターンの
スクリーンを 1時間持続して見せる練習を行うと、視機性眼球反応の利得lこ短期の適芯が生じる。
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